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¨ÉxÉÉäVÉ EÖò¨ÉÉ®ú +Éè®ú +Éä¨É |ÉEòÉ¶É VÉÉä¶ÉÒ
¦É
ÉMÉ
 I
II
¦É
ÉMÉ
 I
V
¦ÉÉMÉ I
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
1i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
i…]ı“™… ®…‰J…±…… EÚ…‰ {… Æ˙¶…… π…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ ™…t {… +x…‰EÚ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ¥…h…«x… |…S… ±…i… ΩÈ˛ {…Æ˙xi…÷
BEÚ ={…™…÷Ci… {… Æ˙¶……π…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ""i…]ı“™… I…‰j… ∫……M…Æ˙ ∫…‰ ∫…]ı… Ω÷˛+… ¶…⁄ ®… EÚ… ¥…Ω˛ ¶……M… ΩË˛
V……‰ ∫……M…Æ˙ ∫…‰ ∫…®…“{…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ i…l…… ™…Ω˛ ∫……M…Æ˙ EÚ… ¥…Ω˛ ¶……M… ΩË˛ V……‰ ¶…⁄ ®…
∫…‰  x…EÚ]ıi…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™… n˘ i…]ı“™… I…‰j… EÚ… ={…-I…‰j…-¶…⁄ ®… ¥… ∫……M…Æ˙ EÚ…‰
®……x…… V……™…‰ i……‰ i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â ∫…®…÷p˘ ∫…i…Ω˛ ∫…‰ 200 ®…“]ıÆ˙ x…“S…‰ i…l…… 200 ®…“]ıÆ˙ >{…Æ˙ i…EÚ
EÚ… ¶……M… ∫…®…… ¥…π]ı Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ¶……M… ¶…⁄ ®…hb˜±…“™… ∫…i…Ω˛ EÚ… 18% I…‰j… ΩË˛  V…∫…®…Â ∫…®{…⁄h…«
¶…⁄®…hb˜±… EÚ“ ±…M…¶…M… BEÚ S……Ël……<« |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚi…… =i{…xx… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∫…∆∫……v…x……Â ®…Â ∫…®…ﬁr˘
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…  ¥…∂¥… EÚ“ ±…M…¶…M… 60% V…x…∫…∆J™…… ™…Ω˛…ƒ §…∫…i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙  x…EÚ]ı ¶… ¥…π™… ®…Â ™…Ω˛
∫…∆J™…… +…V… EÚ“ +{…‰I……  u˘M…÷ h…i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* <∫… I…‰j… ∫…‰  ¥…∂¥… E‰Ú ®…i∫™… =i{……n˘x…
EÚ…‰ ±…M…¶…M… 90% {……Ën˘…¥……Æ˙ ¶…“ ®……x…¥… V…… i… EÚ…‰ ={…±…§v… EÚÆ˙…™…“ V……i…“ ΩË˛ ( S…j… 1 ¥… 2)*
<∫… ®…‰J…±…… EÚ… ∫…®…÷p˘“  Ω˛∫∫…… {…⁄Æ˙“ ∫……M…Æ˙“ ∫…i…Ω˛ EÚ… 8% ¶……M… ΩË˛ ¥… ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ ¥……Ãπ…EÚ
∫……®…÷ p˘EÚ ={…V… EÚ… 14%  Ω˛∫∫…… |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ∫…®…÷p˘ {…⁄Æ‰˙ ¶…⁄®…hb˜±… E‰Ú 80%
EÚ…§…« x…EÚ {…n˘…l……Á ¥… 90% J… x…V……Â EÚ…‰ +{…x…‰ ®…Â ∫…®…… Ω˛i…  EÚ™…‰ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ +…V…
+{…x…‰  ¥…∂……±… V…±…I…‰j… ®…Â x… n˘™……Â i…l…… +x™… ®……x…¥… V…x™… |…¥……Ω˛…Â u˘…Æ˙… ±……™…‰ M…™…‰ +x…¥…Æ˙i…
V…±… i…l…… =x…®…Â ∫…®…… Ω˛i… |…n⁄˘π…h… E‰Ú EÚ…Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ §…Ω˛… EÚÆ˙ ±…‰ V……i…… ΩË˛* |…n⁄˘π…h…  EÚ∫…“ ¶…“
EÚ…Æ˙h… ∫…‰ Ω˛…‰ S……Æ‰˙ ¥… +…Ët…‰ M…EÚ +l…¥…… P…Æ‰˙±…⁄ EÚS…Æ‰˙ E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰ +l…¥…… EﬁÚ π…, x…… ¥…EÚ“
i…l…… x……Ë¥…Ω˛x… M… i… ¥… v…™……Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰ ™…… §…xn˘Æ˙M……Ω˛…Â E‰Ú  x…®……«h… ™…… {… Æ˙¥…Ω˛x… ∫…‰ Ω˛…‰; ∫…®…∫i…
+¥……∆ UÙi… {…n˘…l…« +xi…i…& i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â Ω˛“ {…Ω÷ƒ˛S…i…‰ ΩÈ˛ ( S…j… 3 i…l…… 4)*
={…Æ˙…‰Ci…  ¥…¥…Æ˙h… u˘…Æ˙… ™…Ω˛ ∫{…π]ı ΩË˛  EÚ i…]ı“™… ®…‰J…±…… BEÚ §…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« I…‰j… ΩË˛
i…l…… ™…Ω˛…ƒ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ∫…¶…“ M… i… ¥… v…™……Â EÚ… BEÚ“EﬁÚi… |…§…xv…x… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*  ¥…∂¥… i…]ı“™… I…‰j…
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…xv…x… Ω‰˛i…÷ i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“  x…Æ˙xi…Æ˙ V……ƒS…
+…¥…∂™…EÚi…… i…l…… ®…Ω˛i¥…
¥…“Æ‰˙p˘ ¥…“Æ˙ À∫…Ω˛
E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…÷®§…<« +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, ®…÷®§…<«, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
2i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∫…®®…‰±…x… ¥… +x™… +xi…Æ˙Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú ®……v™…®… u˘…Æ˙… i…]ı“™…
®…‰J…±…… |…§…xv…x… E‰Ú E÷ÚUÙ +xi…Æ˙Æ˙…π]≈ı“™… ®……x…n˘hb˜ §…x……™…‰ M…™…‰ ΩË˛
 V…xΩÂ˛ ®…∫……Ën˘… GÚ. 21 +l…¥…… +V…‰xb˜… 21 E‰Ú ∞¸{… ®…Â V……x…… V……i……
ΩË˛* <∫… ±…‰J… ®…Â +V…‰xb˜… 21 E‰Ú {… Æ˙|…‰I™… ®…Â ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“
 x…Æxi…Æ V……ƒS… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… i…l…… ®…Ωi¥… EÚ“  ¥…¥…‰S…x…… EÚ“ M…™…“ ΩË*
+V…‰xb˜… 21 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… i…l…… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“
E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… I…‰j……Â E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… {…Æ˙ + i…∂…™… §…±…  n˘™……
M…™…… ΩË˛  V…x…EÚ… ®…Ω˛i¥… ∫…®…÷p˘“ ∫…V…“¥… ∫…∆∫……v…x……Â E‰Ú  ±…™…‰ +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛*  x…Æ˙xi…Æ˙  x…M…Æ˙…x…“ +…ËÆ˙  x…™…®…x… EÚ…‰ i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…xv…x… EÚ…
+…¥…∂™…EÚ +∆M… §…x……x…‰ E‰Ú {…“U‰Ù ®…∆∂…… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ <∫…E‰Ú u˘…Æ˙… x…
E‰Ú¥…±… ∫…∆∫……v…x……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰M…… ¥…Æ˙x…¬ i…]ı“™… +…§……n˘“ E‰Ú V…“¥…x…
E‰Ú ∫i…Æ˙ ®…Â ¶…“ ∫…÷v……Æ˙ Ω˛…‰M……* i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… i…l……
=∫…∫…‰ ∫…∆§…Œxv…i… ®…÷q˘…Â EÚ… v™……x… Æ˙J…x…… <∫… ±…™…‰ ¶…“ +…¥…∂™…EÚ ΩË˛
 EÚ ¥…i…«®……x… ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… i…l…… ""M±……‰§…±… ¥……Õ®…M…''
EÚ… +∫…Æ˙ V…§… ∫…®…÷p˘ {…Æ˙ {…c‰˜M…… i……‰ ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ ®…Â =`ˆ…¥… Ω˛…‰M……
V……‰ BEÚ ±…®§…“ i…]ı“™… Æ‰˙J…… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ‰˙M…… ¥… V…±…®…Mx… Ω˛…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æ˙h… i…]ı“™… ∫…∆∫……v…x…, ¶…⁄ ®… ¥… +…§……n˘“ +U⁄Ùi…“ x… Æ˙Ω˛ ∫…E‰ÚM…“*
BV…‰xb˜… 21 E‰Ú u˘…Æ˙… ∫…®…∫i… ∂……∫…x…EÚi……«+…Â {…Æ˙ ™…Ω˛ n˘§……¥…
b˜…±…… M…™…… ΩË˛  EÚ ¥…‰ BEÚ x…“ i… §…x…… EÚÆ˙ B‰∫…“  x…h……«™…EÚ |…h……±…“
EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙  V…∫…E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ i…]ı“™… ¥… ∫…®…÷p˘“ I…‰j……Â EÚ“ n˘“P…«
EÚ…±…“x… ¥…Ω˛x…“™…i…… ¥… ∫…∆i…÷±…x… §…x…… Æ˙Ω˛ ∫…E‰Ú ™…Ω˛…ƒ ™…Ω˛ ¶…“ V……‰Æ˙
 n˘™…… M…™…… ΩË˛  EÚ ∫…∆∫……v…x……Â ¥… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ… ∫…®…÷ S…i… ®……x…EÚ…Â E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…‰ V……x…‰ Ω‰˛i…÷ x…™…‰ i…Æ˙“EÚ…Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™……
V……x…… S…… Ω˛™…‰ +…ËÆ˙ ∫……l…-∫……l… {…™……«¥…Æ˙h…“™… |…¶……¥…  x…v……«Æ˙h… EÚ…‰
∫…®…∫i…  ¥…EÚ…∫… {… Æ˙™……‰V…x……+…Â EÚ… +…¥…∂™…EÚ +∆M… §…x…… n‰˘x……
S…… Ω˛B*
 S…j… 1 - i…]ı“™… I…‰j…  S…j… 2 - i…]ı“™… ®…i∫™……‰i{……n˘x…
 S…j… 3 - +…Ët…‰ M…EÚ |…n⁄˘π…h…  S…j… 4 - P…Æ‰˙±…⁄ |…n⁄˘π…h…
3i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ {… Æ˙¥…i…«x……Â  V…x…®…Â |…n⁄˘π…h…, i…]ı“™…
I…Æ˙h…, ∫…∆∫……v…x……Â EÚ…  ¥…x……∂… i…l…… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ EÚ…  ¥…x……∂… +… n˘
M… i… ¥… v…™……Â ∂…… ®…±… ΩË˛ =∫… I…‰j… ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰ ¥™…ŒCi…™……Â, ∫…∆M…`ˆx……Â,
∫…®…÷n˘…™……Â ¥… |…∫……∫…x… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ®…Â Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B*  x…h…«™… ±…‰x…‰
E‰Ú {…⁄¥…« S…S……« ¥… ∫…Ω˛¶…… M…i…… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ™……‰V…x……§…r˘ EÚ…™…«GÚ®…
i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛™…‰ ( S…j… - 5 ¥… 6)*
x……x…… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫j……‰i……Â u˘…Æ˙… i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“
Ω˛… x…™……Â v™……x… ®…Â Æ˙J… EÚÆ˙ i…l…… ∫……¥…v……x…“ {…⁄¥…«EÚ, {…⁄¥……«x…÷®……x… E‰Ú
∫……l…  ¥…EÚ…∫… EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x……+…Â EÚ…‰ i…]ı“™… |…§…xv…x… u˘…Æ˙… +…M…‰
§…f¯…x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… ¶…“ +V…‰xb˜… 21 ®…Â §…i……™…“ M…™…“ ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ ∫…®…÷p˘“
{…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆Æ˙I…h… ¥… =∫…∫…‰ ∫…∆§…Œxv…i… ∫……®……x™… {…™……«¥…Æ˙h… - ∫……®…… V…EÚ
- +…Ãl…EÚ ¥…  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ∫…®…… Ω˛i… EÚÆ˙ ∫……°Ú ∫…÷v…Æ˙“ i…EÚx…“EÚ…Â
EÚ… |…™……‰M… |…S… ±…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ ∫…‰ i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™…
E‰Ú V…“¥…x… ∫i…Æ˙ EÚ…‰ ¶…“ ∫…®…ﬁr˘ §…x……x…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
V…Ë∫…… {…⁄¥…« ®…Â ¶…“ =±±…‰J…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™…
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… u˘…Æ˙… V… x…i… + x…Œ∂S…i…i……+…Â E‰Ú |… i… ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…
Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… i…]ı“™… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ EÚ…‰ x…÷EÚ∫……x…
{…Ω÷ƒ˛S…… ∫…EÚi…… ΩË˛ i…l…… ¥…Ω˛…ƒ E‰Ú  x…¥…… ∫…™……Â EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙ ∫…EÚi……
ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú x…÷EÚ∫……x… ∫…‰  x…{…]ıx…‰ E‰Ú ±…™…‰ i…l…… i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™…
EÚ…‰ +…∫…z… +…{…n˘… EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ i…Ë™……Æ˙ Æ˙J…x…‰ E‰Ú
 ±…™…‰ ™…Ω˛ +i™…xi… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛  EÚ {…™……«¥…Æ˙h…“™… +…∆EÚc˜…Â EÚ…
 x…™… ®…i… ∫…∆O…Ω˛  EÚ™…… V……™…‰  V…∫…∫…‰ +…{…n˘… EÚ… ∫…®…÷ S…i… |…§…xv…x…
Ω˛…‰ ∫…E‰Ú ( S…j… 7 ¥… 8)*
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…xv…x… u˘…Æ˙… ¥…ËY…… x…EÚ ∂……‰v…EÚ…™…«, ™……‰V…x……§…r˘
 S…j… 5 - i…]ı“™… |…n⁄˘π…h…  S…j… 6 - ∫…Ω˛¶…… M…i……
 S…j… 7 - i……{…x… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ∫…∆¶…… ¥…i…
I…‰j… EÚ“ °Ú…‰]ı…‰
 S…j… 8 - i……{…x… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ∫…∆¶…… ¥…i…
I…‰j… EÚ… ®……x… S…j…
4i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∞¸{… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ¥… i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ… +…EÚ±…x…, +…∆EÚb˜…Â EÚ…
 ¥… x…®…™… EÚÆ˙E‰Ú <∫…‰ {……Æ∆˙®{… Æ˙EÚ ¥… {… Æ˙Œ∫l… i…EÚ Y……x… E‰Ú ∫……l…
V……‰b˜EÚÆ˙ ∫l……x…“™… ¥… Æ˙…π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ®……x…EÚ  ¥… v…™……Â u˘…Æ˙… {… Æ˙πEﬁÚi…
EÚÆ˙ ™……‰V…x…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… V……i…Ë ΩË˛  V…∫…∫…‰ ∫…®…™…
{…c˜x…‰ {…Æ˙ x…“ i…  x…v……«Æ˙EÚ +…¥…∂™…EÚ ¥… ∫…¥……Ê S…i…  x…h…«™… ±…‰ ∫…EÂÚ*
™…Ω˛  x…h…«™… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ n˘“P…«EÚ…±…“x… ¥…Ω˛x…“™…i…… E‰Ú +x…÷∞¸{… Æ˙Ω˛i…‰
ΩÈ˛* i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… EÚ… ®…Ω˛i¥… ¥… i…]ı“™… |…§…xv…x…
EÚ…™…«GÚ®……Â ®…Â <∫…EÚ“ ®…Ω˛k…… ={…Æ˙…‰Ci… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫{…π]ı Ω˛…‰ V……i…“
ΩË˛* ™…Ω˛ ∫…¶…“ EÚ…™…«GÚ®… 1992 ∫…‰ i…]ı“™…  x…™……®…EÚ I…‰j… + v… x…™…®…
±……M…⁄ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…xi… + v…EÚ |…¶……¥…“ Ω˛…‰ M…™…‰ ΩÈ˛* Ω˛…±……ƒ EÚ ¶……Æ˙i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…  ¥… ¶…xx… {…™……«¥…Æ˙h… ∫…®§…xv…“ + v… x…™…®… {…⁄¥…« ∫…‰ ±……M…⁄
 EÚB l…‰ {…Æ˙ i…]ı“™… I…‰j…  x…™……®…EÚ + v… x…™…®… V……‰ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 1991
∫…‰ V……Æ˙“ Ω÷˛+… <∫…  n˘∂…… ®…Â BEÚ GÚ…Œxi…EÚ…Æ˙“ {… Æ˙¥…i…«x… ±…… ∫…EÚ…*
x…<« x…“ i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥…EÚ…∫… x… E‰Ú¥…±… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú ∫……l…
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<ŒC¥…∫…‰ ]ı°Ú…‰ ±…™…… +…ËÆ˙ |……‰∫……‰ {…∫… V…⁄ ±…°Ú…‰Æ˙… {…‰b˜…Â ∫…‰ ∫…∆Æ˙ I…i… ΩË˛* i…]ı“™… M… i…∂…“±…i…… +…ËÆ˙
 x…i…±…∫l… V…“¥…V……i……Â {…Æ˙ <∫…E‰Ú |…¶……¥… {…Æ˙ V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B ¥…π…« 2006-2007 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…Ω˛
+v™…™…x… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
∫……®…… O…™……ƒ +…ËÆ˙ |…h…… ±…™……ƒ
Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… u˘“{… E‰Ú n˘…‰ {…÷ ±…x……Â, BEÚ {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ EÚ… ∫…∆M…÷®…±… (V…“ {…“ B∫… b˜…]ı®…
b˜Œ§±…™…⁄ V…“ B∫… 84-N9∞ 17¥ 22.7¥¥ E 79∞ 19¥ 49.5¥¥) +…ËÆ˙ ®……xx……Æ˙ J……b˜“ (E÷Úxb÷˜M…±…
{……‰<x]ı N 9∞ 15¥ 33.58¥¥ E 79∞ 14¥ 41¥¥) ®…Â +{…Æ˙n˘x… +…ËÆ˙  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i……Â EÚ“
={…Œ∫l… i… EÚ… +v™…™…x…  EÚ™…… M…™……* <∫… E‰Ú  ±…B §…“S… |……‰°Ú…<À±…M… E‰Ú UNEP 1989
|…h……±…“ ={…™…÷Ci… EÚ“ M…™…“* ∫…∆M…÷®…±… +…ËÆ˙ E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı ®…Â ±…M…¶…M… 0.6 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«
i…EÚ Ω˛Æ˙ 10 ®…“]ıÆ˙ E‰Ú +∆i…Æ˙…±… ®…Â Æ‰˙J……  S…j… J…”S…… M…™……* x…π]ı ™…… |……{i… ∫……®… O…™……Â E‰Ú
+ ¶…EÚ±…x… (E∆Ú{™…⁄]‰ı∂…x…) E‰Ú  ±…B Bxb˜ B Æ˙™…… |…h……±…“ +{…x……™…“ M…™…“* ®…∆b˜{…®… E‰Ú ∫…“ <« ∫…“
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
 EÚB M…B* i…]ı“™… V…±… E‰Ú +¥… ∂…π]ı +…‰¥…x… ®…Â ∫…÷J……EÚÆ˙ {…÷x…&
i……‰±… ®……{…x…  EÚB M…B M±……∫… °Ú…<§…Æ˙  °Ú±]ıÆ˙ EÚ…M…W… ®…Â <EÚ]¬ı]ı…
EÚÆ˙E‰Ú  ®…Œ±±…{……‰Æ˙  °Ú±]≈‰ı∂…x… BEÚEÚ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ {……x…“ ®…Â
±…]ıE‰Ú Ω÷˛B `ˆ…‰∫… {…n˘…l……Á EÚ“ ®……j…… EÚ…  x…v……«Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
n˘…‰x……Â ∫]‰ı∂…x……Â ∫…‰  Æ˙EÚ…b«˜  EÚB M…B V…“¥……Â E‰Ú 25 ◊ 25 ∫…‰.®…“. E‰Ú
+…EÚ…Æ E‰Ú S…i…÷l……»∂… E‰Ú ¶……Æ E‰Ú +…v……Æ {…Æ  x…i…±…∫l… V…“¥……Â EÚ…
V…Ë¥… ¶……Æ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË*
{… Æ˙h……®…
E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı +…ËÆ˙ ∫…∆M…÷®…±… E‰Ú {…÷ ±…x… EÚ… Æ‰˙J…… S…j…
®……xx……Æ˙ J……c˜“ E‰Ú  x…EÚ]ı Œ∫l…i… E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı ®…Â ™…Ω˛
+…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛  EÚ i…]ı“™… §……±…÷E⁄Ú]ı 3.5 ®…“ +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ
∫l……x……Â ®…Â <∫… ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ >ƒS……<« ®…Â Œ∫l…i… ΩË˛* i…]ı“™… §……±…÷E⁄Ú]ı
∫…‰ 50 ®…“ EÚ“ n⁄˘Æ˙“ ®…Â ∫…®…÷p˘ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« 0.6 ®…“]ıÆ˙ ΩË˛* {…÷ ±…x… EÚ“
S……Ëb˜…<« 30 ∫…‰ 60 ®…“]ıÆ˙ E‰Ú §…“S… ΩË˛* |… i…¥…π…« +{…I… Æ˙i… +¥…∫……n˘…Â
EÚ“ ®……j…… 1.76 ®…“3/®…“2 +…EÚ ±…i… EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…“ +…EÚ ±…i…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛  EÚ n˘…‰x……Â Æ‰˙J……  S…j……Â ®…Â, Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… u˘“{… E‰Ú n˘ I…h…
{…Œ∂S…®… EÚ“ +…‰Æ˙ 20 ®…“ E‰Ú J…∆b˜ ¶……M… EÚ… +x…÷|…∫l… {… Æ˙SU‰Ùn˘
∫…®……x… ΩË˛* n˘ I…h… {…⁄¥…« ®……x…∫…⁄x… ®……Ë∫…®… ®…Â, i…Æ∆˙M……Â EÚ“ >ƒS……<« BEÚ
®…“]ıÆ˙ Ω˛…‰i…“ ΩË˛  V…∫… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ {…÷ ±…x… EÚ“ ∞¸{…Æ‰˙J…… ®…Â o˘∂™…®……x…
{… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* =ii…Æ˙ {…⁄¥…« ®……x…∫…⁄x… E‰Ú ®……Ë∫…®… ®…Â i…Æ∆˙M……Â EÚ“
>ƒS……<« 0.2 +…ËÆ˙ 0.5 ®…“]ıÆ˙ E‰Ú §…“S… l…“*
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ E‰Ú ∫…∆M…÷®…±… ®…Â =ii…Æ˙ {…⁄¥…« ®……x…∫…⁄x… E‰Ú ®……Ë∫…®…
®…Â i…Æ∆˙M……Â EÚ“  n˘∂…… §…∆M……±… ={…∫……M…Æ˙ ∫…‰ {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙
Ω˛…‰M…“* <∫…  ±…B J…÷±…‰ {…÷ ±…x… EÚ… + v…EÚ ¶……M… {……x…“ ∫…‰ b⁄˜§…… V……i……
ΩË˛ +…ËÆ˙ i…]ı“™… §……±…÷E⁄Ú]ı ∫…‰ 40 ®…“ EÚ“ n⁄˘Æ˙“ ®…Â ¶…“ {……x…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«
0.6 ®…“]ıÆ˙ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ Æ˙…‰b˜ E‰Ú  x…®……«h… +…ËÆ˙ x…… Æ˙™…±… {…‰b˜…Â E‰Ú
{…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ §……±…÷E⁄Ú]ı EÚ“ >ƒS……<« 0.5 ®…“ ∫…‰ 1.6 ®…“]ıÆ˙
i…EÚ P…]ı M…™…“ ΩË˛* ∫…®…÷p˘ {…÷ ±…x… ∫l……™…“ Æ˙Ω˛ M…™…… +…ËÆ˙  x…®x… V¥……Æ˙
®…Â {……x…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« 0.1 ®…“ ∫…‰ 0.5 ®…“]ıÆ˙ E‰Ú §…“S… ®…Â l…“*
n˘ I…h… {…Œ∂S…®… ®……x…∫…⁄x… EÚ… ®……Ë∫…®… ∂…÷∞¸ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ {……EÚ
={…∫……M…Æ˙ E‰Ú i…Æ∆˙M……Â EÚ“  n˘∂…… §…∆M……±… ={…∫……M…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ §…n˘±…
V……i…“ ΩË˛* <∫… ∫…‰ ∫…∆M…÷®…±… E‰Ú ±…M…¶…M… BEÚ  EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ {…÷ ±…x…
{……x…“ E‰Ú §……Ω˛Æ˙ J…÷±…… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥…π…« 2006-07 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…∆M…÷®…±…
®…Â |… i…¥…π…« ={…I… Æ˙i… ®…ﬁn˘… EÚ“ ®……j…… 0.33 ®…“3/®…“2 +…EÚ ±…i…
EÚ“ M…™…“ ΩË˛* =ii…Æ˙ {…⁄¥…« ®……x…∫…⁄x… E‰Ú ®……Ë∫…®… ®…Â §…… Æ˙∂… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰
{… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ i…Æ∆˙M……Â EÚ“  n˘∂…… {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ {…÷ ±…x…
EÚ“ ∞¸{…Æ‰˙J…… EÚ… {… Æ˙¥…i…«x… +…EÚ ±…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
§…… Æ˙∂…
¥…π…« 2006 ®…Â ±…M…¶…M… 53  n˘x……Â i…EÚ Ω÷˛<« ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i…
§…… Æ˙∂… 1251.6  ®… ®…“ l…“ ±…‰ EÚx… ¥…π…« 2007 ®…Â 49  n˘x……Â ®…Â
Ω÷˛<« §…… Æ˙∂… EÚ“ ®……j…… 835.5  ®… ®…“ l…“* ¥…π…« 2006 +…ËÆ˙ 2007
E‰Ú +Ci…⁄§…Æ˙ ®…Ω˛“x…‰ ®…Â GÚ®…∂…& 518.3  ®… ®…“ (18  n˘x…) +…ËÆ˙
356  ®… ®…“ (10  n˘x…) EÚ“ + v…EÚi…®… §…… Æ˙∂…  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“*
V…⁄x… 06, V…÷±……<« 06 +…ËÆ˙  ∫…i…∆§…Æ˙ 06 i…l…… ®……S…« 07, ®…<« 07
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 S…j…-1 ®…∆b˜{…®… ®…Â §…… Æ˙∂…
+…ËÆ˙ V…÷±……<« 07 ®…Â §…… Æ˙∂… x…Ω˛” Ω÷˛<« l…“*  S…j…-1 §…… Æ˙∂… ®…Â Ω÷˛B
=i……Æ˙ S……f¯…¥…  n˘J……i…… ΩË˛*
¥……i… ¥…‰M… +…ËÆ˙  n˘∂……
+ v…EÚi…®… +…Ë∫…i… ¥……i… ¥…‰M… ¥…π…« 2006 ®…Â 16.41  EÚ.®…“./
P…∆]ı… +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……*  S…j…-2 n˘…‰x……Â ¥…π……Á ®…Â ®…<« +…ËÆ˙
 ∫…i…∆§…Æ˙ ®…Â Ω÷˛B =SS…i…®… ¥……i… ¥…‰M…  n˘J……i…… ΩË˛* + v…EÚi…®… ¥……i…
¥…‰M… 24.2  EÚ.®…“./P…∆]ı… V…⁄x… 07 ®…Â  Æ˙EÚ…b«˜  EÚ™…… M…™……* ¥…π…«
2006 E‰Ú +Ci…⁄§…Æ˙, x…¥…∆§…Æ˙ +…ËÆ˙  n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â ¥……i… EÚ“  n˘∂……
=ii…Æ˙-{…⁄¥…«/=ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… l…“* ±…‰ EÚx… n˘…‰x……Â ¥…π……Á E‰Ú ®……S…« +…ËÆ˙
+|…Ë±… ®…Ω˛“x……Â ®…Â GÚ®…∂…& =ii…Æ˙-{…⁄¥…«/=ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… +…ËÆ˙ n˘ I…h…-
{…⁄¥…«/n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… EÚ“  ®… ∏…i… |…¥…h…i……  n˘J……<« {…b˜“* +M…∫i…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
+…ËÆ˙  ∫…i…∆§…Æ˙ 2006 ®…Â ¥……i… EÚ“  n˘∂…… n˘ I…h…-{…⁄¥…«/n˘ I…h…-
{…Œ∂S…®… EÚ“ +…‰Æ˙ l…“, ±…‰ EÚx… ¥…π…« 2007 ®…Â ¥……i… EÚ“  n˘∂……
∫……®……x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“  ®… ∏…i… |…¥…h…i…… ¶…“ n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…“*
+Ci…⁄§…Æ˙ 2007 ®…Â Ω˛¥…… EÚ“ n˘…‰x……Â  n˘∂……B∆ ∫…®……x… ∞¸{… ∫…‰ |…®…÷J…
l…”*
E÷Ú±… ±…]ıE‰Ú Ω÷˛B `ˆ…‰∫… {…n˘…l…«
E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı ®…Â ¥…π…« 2006 +…ËÆ˙ 2007 E‰Ú ®…<« ®…Â
GÚ®…∂…& 89  ®….O……./±…“. +…ËÆ˙ 74  ®….O……./±…“. E‰Ú + v…EÚi…®…
±…]ıE‰Ú Ω÷˛B `ˆ…‰∫… {…n˘…l……Á EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™……* ∫…∆M…÷®…±… ®…Â,
+Ci…⁄§…Æ˙ 2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 122  ®….O……/±…“. +…ËÆ˙ ®……S…« 2007
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 70.4  ®….O……./±…“. E‰Ú + v…EÚi…®… `ˆ…‰∫… {…n˘…l……Á EÚ…
 x…i…±…∫l… V…“¥… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ {……Ëv…‰
E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı EÚ“ +{…‰I…… ∫…∆M…÷®…±… ®…Â ∫…®…÷p˘ V…“¥……Â EÚ“
 ¥… ¥…v…i…… + v…EÚ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ∫…∆M…÷®…±… +…ËÆ˙ E÷Úxb÷˜M…±…
{……‰<x]ı E‰Ú  x…i…±…∫l… V…“¥……Â EÚ“ V…Ë¥… ®……j…… EÚ… §™……‰Æ˙… ∫……Æ˙h…“-1 ®…Â
 n˘™…… V……i…… ΩË˛* <x…E‰Ú + i… Æ˙Ci… ∫…∆M…÷®…±… ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ, Æ‰˙
®…UÙ±…“, i……Æ˙… ®…UÙ±…“, ∫…®…÷p˘“ + x…®……‰x…, V…‰±…“  °Ú∂…, ∫…®…÷p˘“ EÚEÚc˜“
¶…“ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â {……B M…B* ™…Ω˛…ƒ ∫…®…÷p˘“ P……∫… EÚ“ V…… i…™……Â V…Ë∫…‰
Ω˛…±……‰ °Ú±…… +…‰¥…… ±…∫…,  ∫…ÀÆ˙M……‰ b˜™…®… +…<∫……‰‰ ]ı°Ú…‰ ±…™…®…, Ω˛…‰±……‰b÷˜±…‰
™…⁄ x…x…‰Ã¥…∫…, Ω˛…±……‰b÷˜±…‰  {… x…°Ú…‰ ±…™……, l……±…… ∫…™…… Ω‰˛Œ®|…S…“,
∫……<®……‰b˜…‰ ∫…™…… Æ˙…‰]÷ıxb˜…]ı… +…ËÆ˙ ∫……<®……‰b˜…‰ ∫…™…… ∫…‰Ø˚±…‰]ı… EÚ“  ¥… ¥…v…i……
¶…“  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* ™…‰ ∫…®…÷p˘“, P……∫… <∫… ∫l……x… ®…Â §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â
Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…“  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…Ω˛…Æ˙… n‰˘i…‰ ΩÈ˛*
™…Ω˛ ¶…“ ∫…®…Z…… M…™…… ΩË˛  EÚ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… ®……x…∫…⁄x… ®……Ë∫…®…
®…Â, V…§… ®……xx……Æ˙ P……c˜“ I…÷§v… +¥…∫l…… ®…Â Ω˛…‰i…“ ΩË˛, v…x…÷πEÚ…‰b˜“ E‰Ú
 S…j…-2 ®…∆b˜{…®… ®…Â ¥……i… ¥…‰M…
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 S…j…-3 E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı +…ËÆ˙ ∫…∆M…÷®…±… ®…Â E÷Ú±… ±…]ıE‰Ú Ω÷˛B `ˆ…‰∫…
{…n˘…l……Á EÚ“  ¥… ¥…v…i……
 S…j… - 4 i…]ı ∫…‰ ®…ﬁi… EÚ¥…S……Â E‰Ú ∫…∆O…Ω˛h… EÚ… o˘∂™…
+…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™……* n˘…‰x……Â ∫]‰ı∂…x……Â ®…Â ±…]ıE‰Ú Ω÷˛B E÷Ú±… `ˆ…‰∫…
{…n˘…l……Á EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…  S…j… 3 ®…Â  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
®…U÷Ù+…Æ‰˙ ±……‰M… 2 ∫…‰.®…“. V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú V……±… ={…™…÷Ci…
EÚÆ˙E‰Ú i…Æ∆˙M……Â ∫…‰ EÚ¥…S……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ ( S…j…-4)* i…]ı EÚ…
+{…I…Æ˙h… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ §…Ω÷˛i… EÚ¥…S… V…®…… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛ ±…‰ EÚx… V…“ ¥…i…
EÚ¥…S… E÷ÚUÙ ¶…“ x…Ω˛” Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*  ¥…{…h…x… E‰Ú  ±…B EÚ¥…S……Â EÚ“ UƒÙ]ı…<«
EÚ… o˘∂™…  S…j…-5 ∫…‰  ®…±…i…… ΩË˛* <x…®…Â + v…EÚ…∆∂… EÚ¥…S… ]⁄ı]‰ı +…ËÆ˙
 ¥…P… ]ıi… ΩÈ˛* ∫…∆M…÷®…±… ®…Â <∫…“ ®……Ë∫…®… ®…Â i…]ı EÚ… §…Ω÷˛¶……M… J…÷±……
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…U÷Ù+… ®… Ω˛±……B∆ +…ËÆ˙ §…SS…‰ =l…±…‰ V…±… ∫…‰ V…“¥…∆i…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
EÚ¥…S……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ ( S…j… 6)*
S…S……«
 {…B∫…«x…¬∫… ∫…Ω˛∫…∆§…v… E‰Ú M…÷h……∆EÚ ∫…‰ ¥……i… ¥…‰M… +…ËÆ˙ E÷Ú±…
±…]ıE‰Ú Ω÷˛B `ˆ…‰∫… {…n˘…l……Á E‰Ú §…“S… ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∫…Ω˛ ∫…∆§…∆v… x…Ω˛”
 n˘J……™…… {…b˜…* ±…‰ EÚx… {…÷ ±…x… EÚ“ ∞¸{…Æ‰˙J…… ¥……i… |…‰ Æ˙i… i…Æ∆˙M……Â EÚ“
¥…V…Ω˛ ∫…‰ §…n˘±… M…™…“* n˘…‰x……Â i…]ı…Â {…Æ˙ ∫…∆P……i… b˜…±…x…‰ ¥……±…‰ n˘…‰ ®…÷J™…
P…]ıEÚ ΩÈ˛ ¥……i… EÚ“  n˘∂…… +…ËÆ˙ {……x…“ E‰Ú i…Æ∆˙M…*
{…÷ ±…x… {…Æ˙ +¥…∫……n˘ E‰Ú {… Æ˙¥…Ω˛x… ®…Â i…Æ∆˙M……Â EÚ“ n˘…‰ |… GÚ™……B∆
Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* ™…‰ ΩÈ˛ n˘…‰±…x… +…ËÆ˙ {…÷ ±…x… E‰Ú +¥…∫……n˘…Â EÚ…‰ {… Æ˙¥…Ω˛x… E‰Ú
 ±…B ∫…ŒVV…i… Æ˙J…x……* <∫… I…‰j… ®…Â EÚ®… V¥……Æ˙“™… ÆÂ˙S… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… i…Æ∆˙M… i…]ı E‰Ú ∫…∆EÚ“h…« ¶……M… ®…Â Ω˛“ ]ıEÚÆ˙…EÚÆ˙ >V……« =i{…… n˘i…
EÚ“ V……i…“ ΩË˛* ¥……i… E‰Ú ¥…‰M…,  n˘∂…… B¥…∆ +¥… v… i…l…… ¥……i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰
J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ i…Æ∆˙M……Â EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆
 x…v……« Æ˙i… EÚ“ V……i…“ ΩÈ˛* ®…∆b˜{…®… EÚ“ ®…÷J™… ¶…⁄ ®… V…Ω˛…∆ u˘“{……Â EÚ…
∫…∆Æ˙I…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛, EÚ“ +{…‰I…… E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı ∫…‰ + Æ˙S…÷®…÷x…Ë i…EÚ
EÚ… J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ EÚ…  ¥…∫i……Æ˙ V™……n˘… ΩË˛* n˘ I…h… {…Œ∂S…®… ®……x…∫…⁄x… E‰Ú
∫…®…™… <∫…E‰Ú ∫……l… =SS… ¥……i… ¥…‰M… ¶…“  ®… ∏…i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +{…I…Æ˙h…
+ v…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛ ( S…j…-2) UÙ…‰]ı“ +¥… v… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ i…Æ∆˙M……Â E‰Ú
∫……Æ˙h…“-1 ∫…∆M…÷®…±… +…ËÆ˙ E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı ®…Â +…EÚ ±…i…  x…i…±…∫l… V…“¥……Â EÚ“ V…Ë¥…®……j……
    x…i…±…∫l… V…“¥… ∫…∆M…÷®…±… E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı
V…`ˆÆ˙{……n˘ 100-400g/m2 ]⁄ı]ı… EÚ¥…S…
(live 192no: s/m2) 200g/m2
{……‰±…“EÚ“]ı 4.38-13.14g/m2 x…Ω˛” +…EÚ ±…i…
(live 16 no:s/m2)
GÚ∫]‰ı ∂…™…x… (Z…”M……, EÚE«Ú]ı) 33.5g/m2 x…Ω˛” +…EÚ ±…i…
 u˘EÚ{……]ı“ (|…®…÷J… ∫…“{…“) 320g/m2 ]⁄ı]ı… EÚ¥…S…
45g/m2
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… 330-960g/m2 3.2g/m2
∫…®…÷p˘“ P……∫… 2880-4800g/m2 34.4-70g/m2
{…÷ ±…x… ®…Â §…Ω˛EÚÆ˙ +…B ∫…®…÷p˘“ P……∫…
 S…j… - 5 P…x…÷πEÚ…‰b˜“ ®…Â ∫…∆O… Ω˛i… EÚ¥…S……Â EÚ“ UƒÙ]ı…<«  S…j… - 6 ∫…∆M…÷®…±… ®…Â n˘ I…h… {…⁄¥…« ®……x…∫…⁄x… ®……Ë∫…®… -  x…®x… V¥……Æ˙
EÚ… o˘∂™…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
S…f¯…¥… ∫…‰ i…]ı +…ËÆ˙ + ¶…i…]ı {…Æ˙ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â +¥…∫……n˘…Â EÚ…
V…®……¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®…Â EÚ…‰i…xb˜Æ˙…®…x…
®…∆ n˘Æ˙ +…ËÆ˙ + Æ˙S…÷®…÷x…Ë i…EÚ E‰Ú ¶……M……Â ®…Â ±…ËM…÷h……Â EÚ… ∞¸{……™…x… Ω˛…‰i……
ΩË˛* i… x…±……S…±…®… +…ËÆ˙ Æ˙…®…S…xp˘x… 2002 ™…Ω˛ ¥™…Ci… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛  EÚ
¥…π…« 1969 E‰Ú <Œxb˜™…… ]ı…‰{……‰∂…“]ı u˘…Æ˙… Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… E‰Ú n˘ I…h…
{…Œ∂S…®… i…]ı EÚ… EÚ…‰<« ¶…⁄- S…Ω¬˛x… ¥™…Ci… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË˛, ±…‰ EÚx… IRS
LISS - III <®…‰V…Æ˙“ ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ±…B ™…Ω˛ +x…÷®……x…
 EÚ™…… M…™……  EÚ ™…‰ ±…ËM…⁄h… Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â §…x…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¥…π…« 1975
EÚ“ +{…‰I…… 1999 ®…Â E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı ®…Â {……x…“ EÚ“ M…Æ˙Ω˛…<« ®…Â
0.05 ®…“. EÚ“ EÚ®…“ Ω÷˛<« ΩË˛* Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… E‰Ú  ¥…±…‰V…
EÚ…™……«±…™… ®…Â {…⁄UÙi……UÙ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ®……±…⁄®… {…b˜…  EÚ ¥…π…« 1957 ∫…‰
1987 i…EÚ Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… ∫…‰ + Æ˙S…÷®…÷x…Ë i…EÚ +{…I…Æ˙h… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰
113.87 Ω‰˛C]ı™…Æ˙ ¶…⁄ ®… x…π]ı Ω˛…‰ M…™…“ ΩË˛*  x…i…±…∫l… V…“¥……Â E‰Ú
>{…Æ˙ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â §……±…÷E⁄Ú]ı V…®… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ i…]ı {…Æ˙ ®…ﬁi…
EÚ¥…S……Â EÚ“ + v…EÚi…… Ω÷˛<« Ω˛…‰M…“*
+{…I…Æ˙h… EÚ… BEÚ +…ËÆ˙ EÚ…Æ˙h… §…… Æ˙∂… ΩË˛* §…… Æ˙∂… +…ËÆ˙
E÷Ú±… ±…]ıE‰Ú Ω÷˛B `ˆ…‰∫… {…n˘…l……Á E‰Ú §…“S… E‰Ú 0.01 ∫i…Æ˙ EÚ…  {…B∫…«x…
∫…Ω˛ ∫…∆§…∆v… M…÷h……∆EÚ ∫…‰ 0.377 EÚ… ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∫…Ω˛∫…∆§…∆v…  n˘J……™……
{…b˜…* UÙ…‰]ı“ +¥… v… EÚ“ ¶……Æ˙“ ¥…π……«, V……‰ <∫… I…‰j… EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛,
Æ˙…‰b˜ i…l…… <®……Æ˙i……Â ∫…‰ +…¥…ﬁi… §……±…÷E⁄Ú]ı…Â {…Æ˙ + v…EÚ… v…EÚ  ¥…x……∂…
Ω˛…‰x…‰ EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x… V……i…“ ΩË˛* <∫… E‰Ú ∫……l… ∫……l… ®…±… V…±…
 x…EÚ…∫… V…Ë∫…‰ ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ¥…π…« 2006 E‰Ú
+Ci…⁄§…Æ˙ ®…Â ∫…∆M…÷®…±… ®…Â ±…]ıE‰Ú Ω÷˛B E÷Ú±… ` ˆ…‰∫… {…n˘…l……Á EÚ“ ®……j…… §…g¯
M…™…“* V…“¥… ¥…Y……x…“™… M… i… ¥… v…™……Â ∫…‰ ¶…“ +Œ∫l…Æ˙ +¥…∫……n˘…Â EÚ…
+ v…EÚ =i{……n˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* b‰˜{……‰ ∫…]ı °Ú“b˜Æ˙…Â u˘…Æ˙… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ +SU‰Ù
+¥…∫……n˘…Â E‰Ú M…Ω˛x… {…÷x…&EÚ…™…« ∫…‰ n˘…x…‰n˘…Æ˙ >{… Æ˙i…±… {…]ı±… §…x…
V……i…‰ ΩÈ˛ V……‰ V¥……Æ˙“™… i…Æ∆˙M……Â u˘…Æ˙… +…∫……x… ∫…‰ {…÷x…& ±…]ıEÚ…i…‰ ΩÈ˛
(Æ˙…‰b¬˜∫… +…ËÆ˙ ™…∆M… 1970) ∫…∆M…÷®…±… ®…Â ™…Ω˛ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……
ΩË˛  EÚ  x…®x… V¥……Æ˙ E‰Ú ∫…®…™… <∫… i…Æ˙Ω˛ EÚ“ M… i… ¥… v… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ®……S…«
2007 ®…Â =SS…i…®… E÷Ú±… ±…]ıE‰Ú Ω÷˛B `ˆ…‰∫… {…n˘…l……Á EÚ“ ={…Œ∫l… i…
EÚ… EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ Ω˛…‰M……*
∫…“®……∆i… P…]ıEÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â +¥…∫……n˘…Â EÚ“ Œ∫l…Æ˙i…… EÚ“ |…v……x…i……
{…Æ˙ + v…EÚ V……x…EÚ…Æ˙“ x…Ω˛” ΩË˛  °ÚÆ˙ ¶…“ ™…‰ +∆i…& |…… h…V……i……Â EÚ“
∫l……{…x…… +…ËÆ˙ ∫…®…O… +x…÷Æ˙I…h… ®…Â |…®…÷J… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…‰ ΩÈ˛ (b‰˜C∫]ıÆ˙
1972) +¥…∫……n˘ i…±… EÚ“ ¥…Ãr˘i… Œ∫l…Æ˙i…… |…… h…V……i……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i……
§…g¯… ∫…EÚi…“ ΩË˛* {……‰±…“EÚ“]ı +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â EÚ“ x… ±…EÚ…B∆ +¥…∫……n˘…Â
EÚ“ Œ∫l…Æ˙i…… EÚÆ˙E‰Ú i…u˘…Æ˙… V…… i…  ¥… ¥…v…i…… ®…Â ∫…Ω˛¥…i…‘ ¥…v…«x… EÚÆ˙x…‰
®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ n‰˘J…‰ M…B ΩÈ˛ (°‰ÚV…Æ˙ 1964) +¥…∫……n˘…Â EÚ“ Œ∫l…Æ˙i……
EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…®…÷p˘“ P……∫……Â EÚ“ I…®…i…… |… ∫…r˘ ΩË˛* ™…‰  ¥…∫®…™…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙
®…∆n˘ i…Æ∆˙M……Â ∫…‰ +¥…∫……n˘…Â EÚ… ∫l……™…“EÚÆ˙h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ (]‰ı™…±…Æ˙ +…ËÆ˙
±…⁄ ™…∫… 1970), ∫…∆M…÷®…±… ®…Â =SS… V…… i…  ¥… ¥…v…i…… EÚ… BEÚ +…ËÆ˙
EÚ…Æ˙h… ∫…®…÷p˘“ P……∫……Â EÚ“ ∫…P…x…i…… ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… u˘“{… E‰Ú i…]ı EÚ… +{…I…Æ˙h… +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ ∫l……x……Â ®…Â
+ ¶…¥…ﬁ r˘ ∫……v……Æ˙h… i……ËÆ˙ {…Æ˙ n‰˘J…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ |… i…¶……∫… ΩË˛* ∫…∆M…÷®…±…
EÚ“ +{…‰I…… E÷Úxb÷˜M…±… {……‰<x]ı EÚ“ i…]ıÆ‰˙J…… {…Æ˙ +{…I…Æ˙h… + v…EÚ
o˘∂™…®……x… ΩË˛* |……EﬁÚ i…EÚ i…l…… ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……ƒ <∫… E‰Ú  ±…B
=ii…Æ˙n˘…™…“ ΩÈ˛* Æ‰˙i… EÚ… J…x…x…, ®…EÚ…x……Â, Æ˙…‰b˜ +…ËÆ˙ §……∆v……Â EÚ…
 x…®……«h… V…Ë∫…‰ ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â ∫…‰ i…]ı“™… ¥™…¥…∫l…… {…Æ˙ +Œ∫l…Æ˙i……
+…ËÆ˙ {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{…  x…i…±…∫l…
V…“¥……Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ {……Ëv……Â {…Æ˙ ¶…“ W™……n˘… {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* +i…&
<∫… I…‰j… EÚ“ V…… i…  ¥… ¥…v…i…… {… Æ˙Æ˙ I…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B i…]ı +…ËÆ˙
¥…x…∫{… i…™……Â EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚÆ˙x…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
14
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
15
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∫……Æ˙…∆∂…
i…]ı“™… ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… i…∆j… E‰Ú V…“¥…V……i……Â {…Æ˙ |…¶……¥… b˜…±…x…‰ ¥……±…… |…®…÷J… P…]ıEÚ ΩË˛ ±…¥…h…i……
EÚ… =i……Æ˙-S…g¯…¥…* ±…¥…h…i…… {… Æ˙¥…i…«x……Â ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ ±…¥…h…i…… ∫…Ω¬˛™…i…… ∫…“®……B∆ +…ËÆ˙ ∫¥…¶……¥…
{… Æ˙¥…i…«x… {…Ω˛S……x…x…‰ E‰Ú  ±…B ®…UÙ ±…™……Â, GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â, ®……‰±…∫EÚ…Â, {……‰±…“EÚ“]¬ı∫… +…ËÆ˙ ∂…⁄±…S…Ã®…™……Â
∫… Ω˛i… +`ˆ…Æ˙Ω˛ V…“¥… V…… i…™……Â ®…Â +±{… EÚ…±…“x… b‰˜ °Ú x…]ı“¥… +C™…⁄]ı §…™……‰B∫∫…‰ Bxb˜ GÚ…‰ h…EÚ
BC∫{……‰∂…Æ˙ {…Æ˙“I…h…  EÚ™…… M…™……* {…Æ˙“I…h… V…“¥……Â E‰Ú +`ˆ…Æ˙Ω˛ O…÷{……Â E‰Ú  ±…B  x…v……« Æ˙i… 66hr LC
50 ®…⁄±™… ™…Ω˛  n˘J……i…… ΩË˛  EÚ x…“ Æ˙∫… V…… i… ®…Â =SS… ±…¥…h…i…… EÚ“ +…‰Æ˙ EÚ®… ∫…Ω˛x…i…… +…ËÆ˙ {……±…
®…“x… S……x……‰∫… S……x……‰∫… ®…Â =SS… ∫…¡i…… ΩË˛* 12 hr LC 50 ®…⁄±™… ™…Ω˛  n˘J……i…… ΩË˛  EÚ S…]¬ı]ı…x…
∂…÷ŒCi… GÚ…∫……‰Œ∫]≈ı™…… O……<°Ú…‰<b¬˜∫… UÙ…‰]‰ı  ¥…∫°Ú…‰]ıx… EÚ…±… ®…Â ±…¥…h…i…… E‰Ú =SS… ∫i…Æ˙ EÚ… ∫…Ω˛x…
EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩË˛* {…÷ ±… ÀS…M…]ı {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… x…‰ V…“¥…x… EÚ…±… EÚ“ {…Ω˛±…“ +¥…∫l…… ®…Â 12
P…∆]‰ı EÚ“ x™…⁄x…i…®… ∫…Ω¬˛™…i……  n˘J……™…“* {…“. ®……‰x……‰b˜…‰x… E‰Ú V…“¥…x…EÚ…±… EÚ“ S……Æ˙ +¥…∫l……+…Â ®…Â
|……l… ®…EÚ Àb˜¶…EÚ +¥…∫l…… ®…Â x™…⁄x…i…®… ∫…Ω¬˛™…i…… (12 hr LC 50)  n˘J……™…“ {…b˜“ +…ËÆ˙
Àb˜¶…EÚ“™…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú +M…±…“  n˘∂……+…Â ®…Â ∫…Ω¬˛™…i…… §…g¯ V……i…“ ΩË˛*  u˘EÚ{…… ]ı™……Â EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙
∫…¶…“ {…Æ˙“I…h… V…“¥……Â E‰Ú n˘“P…«  ¥…∫°Ú…‰]ıx… EÚ…±… ®…Â ∫…Ω¬˛™…i…… EÚ“ x™…⁄x…i…®… ∫…“®…… Æ‰˙J…… =SS…i…®…
n‰˘J…“ M…™…“*  u˘EÚ{…… ]ı™……Â ®…Â i…“Ih…  ¥…∫°Ú…‰]ıx… E‰Ú ∫…®…™… =SS… ∫…Ω¬˛™…i…… n‰˘J…“ M…™…“ +…ËÆ˙ ±…¥…h…i……
§…g V……x…‰ {…Æ ∫…÷O……Ω¬˛™…i…… + v…EÚ Ω…‰EÚÆ +i™… v…EÚ n§……¥… {…Æ {…b V……i…“ ΩË +…ËÆ ®…ﬁi™…÷ ¶…“ Ω…‰i…“ ΩË*
EÚ…™…« |…h……±…“
{…Æ˙“I…h… V…“¥……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…
{…Æ˙“I…h… S…±……x…‰ E‰Ú  ±…B S…‰xx…<« +…ËÆ˙  x…EÚ]ı ∫l……x……Â ∫…‰ V…“¥……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……*
S…÷x…“ M…™…“ V…“¥… V…… i…™……ƒ  ¥… ¶…xx… V…“¥… ¥…Y……x…“™…  ¥…∂…‰π…i…… EÚ“ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛ V…Ë∫…‰ ∫l……x…§…r˘ Ω˛ Æ˙i…
S…‰xx…<« E‰Ú i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ ∫…®…÷p˘ V…“¥……Â EÚ“ ±…¥…h… ∫…Ω¬˛™…i……
V……‰ E‰Ú.  EÚπ…√CE⁄Úb˜x…, BS…. ®……‰Ω˛®®…n˘ EÚ… ∫…®…, B. ®……M…«Æ‰˙]ı ®…÷ii…÷Æ˙ i…x…®…, ]ı“.¥…“. ∫…i™……x…xn˘x…,
b˜“. EÚxi…∫……®…“, E‰Ú. ®…÷ x…™……xb˜“, B.b˜“. M……∆v…“, ¥…“. i…x…{…i…“, ¥…“.B. ±…‰∫…±…“, ∫…“. ®… h…§……±…,
B®…. Æ˙¥…“xp˘x…, B∫…. M…h…‰∂…x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, S…‰xx…<«, i… ®…±… x……b÷˜
16
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∂…∆§…÷,  §…±…EÚ…Æ˙“ Æ‰˙i…“ EﬁÚ ®…, ∫…®…÷p˘ i…±… ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ i…ËÆ˙x…‰ ¥……±…“
®…UÙ ±…™……ƒ* ™…‰  ¥… ¶…xx… +…¥……∫… ∫l……x……Â V…Ë∫…‰ i…]ı“™…, +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™…,
 §…±…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J……Â ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰ ΩÈ˛* §…b‰˜ ∫…§…‰Æ‰˙ ®…Â ®…SUÙÆ˙n˘…x…“
EÚ“ V…±…… I… ¥……±…‰ V……±……Â u˘…Æ˙… V…“¥……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú +…‰ŒC∫…V…x…
¶…Æ˙“ l…Ë ±…™……Â ®…Â V…±n˘“ Ω˛“ |…™……‰M…∂……±…… i…EÚ ∫l……x……∆i… Æ˙i…  EÚ™……
M…™……* |…™……‰M…∂……±…… ®…Â V…Ë¥… x…∫™…∆n˘x… +…ËÆ˙ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ ¥……i…x…  EÚB
M…B ∫…®…÷p˘ V…±… ¶…Æ‰˙ EÚ…±…‰ Æ∆˙M… E‰Ú B°Ú +…Æ˙ {…“ ]ÈıEÚ…Â ®…Â <x…EÚ…‰
b˜…±…  n˘™…… M…™……* S……‰]ı ±…M…‰ Ω÷˛B +…ËÆ˙ W™……n˘… n˘§……¥… {…Æ˙ {…b˜ M…B
V…“¥……Â EÚ…‰ +±…M… EÚÆ˙  n˘™…… M…™……* ]ÈıEÚ E‰Ú ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â +x…÷E⁄Ú±…x…
Ω˛…‰x…‰ +…ËÆ˙ |… i…  n˘x… 200% EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â V…±…  ¥… x…®…™… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
V…“¥……Â EÚ…‰ ™…l…‰π]ı +…Ω˛…Æ˙  n˘™…… M…™……* {……‰]⁄«ıx…∫… ∫……ŒxM…x……‰±…‰x]ı∫… +…ËÆ˙
]≈ı…‰ {…™……‰®…‰]≈ı… EÚ… Æ˙x…‰]ı… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ +x™… V…“¥……Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â +…ËÆ˙
UÙ…‰]ı…Â EÚ…‰ {…Æ˙“I…h… E‰Ú  ±…B S…÷x…… M…™……* =Ci… n˘…‰x……Â V…… i…™……Â ®…Â
= S…i… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú {…™……«{i… V…“¥……Â EÚ…‰ |……{i… x…Ω˛” Ω÷˛+…*
{…Æ˙“I…h…  ¥…±…™…x…
B {…“ BS… B (1999) ®…Â ∞¸{…EÚŒ±{…i… |…h……±…“ ®…Â ™…Ω˛ +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛  EÚ EﬁÚ j…®… ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â ∫…¶…“ ®……x…EÚ + ¶…EÚ…Æ˙EÚ…Â E‰Ú ∫……l…
{…Æ˙“I…h…  ¥…±…™…x… i…Ë™……Æ˙ EÚÆÂ˙* EÚ<« {…Æ˙“I…h……Â E‰Ú  ±…B  ¥…±…™…x… EÚ“
W…∞¸Æ˙i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…, ∫…®…÷p˘ E‰Ú +…∫…{……∫… E‰Ú EÚSS…… V…±… (35
{…“ {…“ ]ı“) +…v……Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…ËÆ˙ ∫……ËÆ˙-∫…∆i…ﬁ{i… =SS… ±…¥…h…i……
+…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ O…‰b˜ E‰Ú ∂…÷r˘ ∫…®…÷p˘“ x…®…EÚ E‰Ú ∫……l…  ®…∏…h…
∫……Æ˙h…“ - 1. S…÷x…‰ M…B V…“¥……Â E‰Ú V…Ë¥… +…®……{…x… +…ËÆ˙ ∫¥…¶……¥… Æ˙“ i…™……Â {…Æ˙ +v™…™…x…
EÚ) {…J… ®…UÙ±…“
V…… i… ∫l……x…“™… x……®…  ¥…∂…‰π…i……B∆
i…‰Æ˙…{……‰x… V…§…÷«¥…… (]‰ıÆ˙…{……‰x…) EÚ“S…… i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…“ ®……∆∫…¶…I…“, Ω˛…b˜‘ {…‰S…«
 ±…∫…… {……Æ˙ ∫…™…… (®…±±…‰]ı) ®……b˜¥…“ i…]ı“™…, ∫…¥…«¶…I…“
V…‰Æ«˙∫…  °Ú±…®…‰x]ı…‰∫…∫… ( ∫…±…¥…Æ˙  §…b¬˜b˜“) >b˜x… i…]ı“™…,  u˘i…“™… ®……∆∫…¶…I…“,  EÚ∂……‰Æ˙ |…… h…{±…¥…EÚ ¶…I…“
S……x……‰∫… S……x……‰∫… ({……±…®…“x…) E÷Úπ…√±… |……l… ®…EÚ ={…¶……‰Ci……,  x…∫™…xn˘ ¶……‰V…“, ±…§…±……§… ¶……‰V…“
™…⁄]≈ı…‰{±…∫… ∫…÷Æ˙…‰]‰ıŒx∫…∫… ({…‰±…« ∫{……‰]ı) {…]¬ı]ı… ®…“x… i…]ı“™…, x…n˘“®…÷J… V…… i… ∫…¥…«¶…I…“ / +{…Æ˙n˘ ¶…I…“
J…)  x…i…±…∫l… V…“¥…
V…… i… ∫l……x…“™… x……®…  ¥…∂…‰π…i……B∆
GÚ…∫……‰Œ∫]≈ı™…… O……<°Ú…‰<b˜∫… (J……t ∂…÷ŒCi…) ¥…‰±±…… +±±…“ +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™…, i…]ı“™…,  x…∫™…xn˘ ¶……‰V…“
{…‰x……«  ¥… Æ˙ b˜∫… (Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷) {…SS…… +±±…“ +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™…, i…]ı“™…
b˜…‰x……C∫… E÷Ú x…B]ı∫… (°Ú…x……EÚ…Æ˙ ∫…“{…“) ®……‰Æ˙…±…“ +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™…, Æ‰˙i…“±…‰ {…÷ ±…x…
x…“Æ˙“∫… ∫…ŒC∫… x…™…… (Æ‰˙i…“ EﬁÚ ®…) EÚ]ı±… {…⁄SS…“ Æ‰˙i… ®…Â  §…±…EÚ…Æ˙“, x…±…“-¥……∫…“, +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™…
]≈ı…‰ {…™……‰®…‰]≈ı… EÚ… Æ˙x…‰]ı… (∫…®…÷p˘“  ±…±…“) Æ˙“°Ú ∫…®…÷p˘ V…“¥…, ∫l…… x…EÚ
°‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…™…∫… <Œxb˜EÚ∫… (<Œxb˜™…x… ¥……<]ı  ∏…®{…) ¥…‰±±…… BÆ˙… i…]ı“™… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ (+{…Æ˙n˘ ¶……‰V…“, ∫…¥…« ¶…I…“)
®…‰]ı…{……‰ x…™…∫…, ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫… (¶…÷Æ˙… ÀS…M…]ı) S……®…EÚ BÆ˙… i…]ı“™…, ∫…®…÷p˘“
{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… ({…÷ ±… Z…”M……) FÚ®§…… BÆ˙… i…]ı“™…, ∫…®…÷p˘“
{……‰]⁄«ıx…∫… {…‰±…… V…EÚ∫… (i…ËÆ˙x…‰¥……±…… x…“±… E‰ÚEÚc˜…) ¥…Æ˙“ x…xb÷˜ ∫…®…÷p˘“ E‰ÚEÚc˜…, ®……∆∫…¶…I…“, +{…Æ˙n˘ ¶…I…“
{……‰]⁄«ıx…∫… ∫……ŒxM¥…x……‰±…‰x]ı∫… (i…“x…  S…ii…“ ¥……±…… E‰ÚEÚc˜…) ®…÷CEÚ…x…÷ x…xb÷˜ ∫…®…÷p˘“ E‰ÚEÚc˜…, ®……∆∫…¶…I…“, +{…Æ˙n˘ ¶…I…“
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∫……Æ˙h…“ - 2. {…Æ˙“I…h… E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci…  EÚB M…B V…“¥……Â E‰Ú +…EÚ…Æ˙, V…“¥…x… +¥…∫l…… +…ËÆ˙ +x…÷E⁄Ú±…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  n˘B M…B J……t
∫…∆. {…Æ˙“I…h… V…“¥… EÚ… x……®… ±…∆§……<« {…Æ˙…∫…/ ¶……Æ˙ {…Æ˙…∫…/ V…“¥…x… S…GÚ J……t
®……v™… ( ®… ®…“) ®……v™… EÚ“ +¥…∫l……
1. ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫… 28-38  ®….®…“. 238  ®….O…….  EÚ∂……‰Æ˙ ∫…“{…“
32.38 (+…Ë∫…i…)
2. {…‰x……«  ¥… Æ˙ b˜∫… 14-33  ®….®…“. 1.635 O…….  EÚ∂……‰Æ˙ ∫…⁄I®… ∂…Ë¥……±…
24.08 (+…Ë∫…i…) ®……∆∫… ¶……Æ˙
3. ]≈ı…‰ {…™……‰®…‰]≈ı… EÚ… Æ˙x…‰]ı… 10-13 5 O……. (+…Ë∫…i…)  EÚ∂……‰Æ˙ ÀS…M…]ı
4. b˜…‰x……C∫… E÷Ú x…B]ı∫… 28-34  ®….®…“. 4.05 (+…Ë∫…i…) |……Ëg¯ ∫…⁄I®… ∂…Ë¥……±…
30.7 EÚ¥…S…™…÷Ci… ¶……Æ˙
5. x…“ Æ˙∫… ∫……ŒC∫… x…™…… 100-190 3 O……. |……Ëg¯ E‰ÚEÚc˜… ®……∆∫…
 ®….®…“. 126.25 (+…Ë∫…i…)
6. °‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… <Œxb˜EÚ∫… 39-55  ®….®…“. 4.55-2.55 O…….  EÚ∂……‰Æ˙ ∫…“{…“
47.56 7.14 O……. (+…Ë∫…i…)
7. {……‰]⁄«ıx…∫… {…‰±…… V…EÚ∫… 32-85  ®….®…“. 2.42-30.25 O…….  EÚ∂……‰Æ˙ ∫…“{…“
60.17 14.35 O……. (+…Ë∫…i…)
8. GÚ…∫……‰Œ∫]≈ı™…… O……<°Ú…‰<b¬˜˜∫… 33-63  ®….®…“. 7.79-38.9 O…….  EÚ∂……‰Æ˙ ∫…⁄I®… ∂…Ë¥……±…
50.22 22.25 O…….
9. {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… {…∂S…Àb˜¶…EÚ ∫…“{…“
10.  ±…∫…… {……Æ˙ ∫…™…… 23-40  ®….®…“. 0.18-0.79 O…….  EÚ∂……‰±… {……n˘{… {±……¥…EÚ
31.12 0.43 O…….
11. {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… x……‰{±…“ +J……t
12. i…‰Æ˙…{……‰x… V…§…÷«¥…… 16-59  ®….®…“. 0.08-3.02 O…….  EÚ∂……‰Æ˙ ∫…“{…“
30.72 0.62 O……. (+…Ë∫…i…)
13. V…‰Æ«˙∫…  °Ú±…®…‰x]ı…‰∫…∫… 17-30  ®….®…“. 0.063-0.2 O…….  EÚ∂……‰Æ˙ +…]ı‘ ®…™……
24.41 0.15 O……. (+…Ë∫…i…)
14. {……‰]⁄«ıx…∫… ∫……ŒxM¥…x……‰±…‰x]ı∫… 50-100  ®….®…“. 5-25 O……. |……Ëg¯ ∫…“{…“
76.19 (+…Ë∫…i…) 12 O…….
15. {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… |……‰]ı…‰W……‰<™…… Àb˜¶…EÚ EÚ“]ı…‰ ∫…Æ˙∫…
16. {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… 52-92  ®….®…“. 0.98-6.33 O…….  EÚ∂……‰Æ˙ ∫…“{…“
71.25 (+…Ë∫…i…) 2.94 (+…Ë∫…i…)
17. B]≈ı…‰{±…∫… ∫…÷Æ˙…]‰ıŒx∫…∫… 24-40  ®….®…“. 0.22-1.67 O…….  EÚ∂……‰Æ˙ ∫…“{…“
30.14 (+…Ë∫…i…) 0.64 (+…Ë∫…i…)
18. S……x……‰∫… S……x……‰∫… 21-28  ®….®…“. 0.04-0.4 O…….  EÚ∂……‰Æ˙ {……n˘{…{±…¥…EÚ
24.92 (+…Ë∫…i…) 0.098 (+…Ë∫…i…)
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
EÚÆ˙E‰Ú  ¥…±…™…x… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* {…Æ˙“I…h……Â E‰Ú  ±…B C±……‰ Æ˙x…
®…÷Ci… +…ËÆ˙ +¥… ∂…π]ı ®…÷Ci…  ∫…xl…‰ ]ıEÚ  b˜§§…‰,  ∫… ±…EÚx… B™…Æ˙
]¬ı™…⁄§…, ∫……xb˜∫]ı…‰x… B™…Æ˙  b˜}™…⁄∫…‰∫…«, x……<±……‰x… ∫GÚ“x…, i…‰±… ®…÷Ci…
+…ËÆ˙ v¥… x… ®…÷Ci… EÚ®|…‰∫…Æ˙, |…EÚ…∂… +…ËÆ˙ i……{…®……x…  x…™…∆ j…i… EÚ®…Æ‰˙
+… n˘ ={…™…÷Ci…  EÚB V……x…‰ S…… Ω˛B* BEÚ +¥…∫……n˘x… ]ÈıEÚ ®…Â EÚSS……
∫…®…÷p˘ V…±… ∫…∆O… Ω˛i… EÚÆ˙E‰Ú EÚSS…… EÚ…Œ±∫…™…®… +…‰C∫……<b˜ ={…™…÷Ci…
EÚÆ˙E‰Ú §…∫… V……x…‰ n‰˘i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ E∆ÚEÚb˜ i…l…… ∫…®…÷p˘“ EÚ¥…S…  x…∫™…xn˘EÚ…Â
∫…‰  x…∫™…xn˘x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ BEÚ E÷∆Úb˜ ®…Â {……x…“ ∫…∆O… Ω˛i… EÚÆ˙E‰Ú Æ‰˙i…
 x…∫™…xn˘EÚ, ™…⁄ ¥…“  x…∫™…xn˘EÚ +…ËÆ˙ |…‰∂…Æ˙ EÚ… ]≈ıb¬˜V…  x…∫™…xn˘EÚ…Â ∫…‰
 °ÚÆ˙ ∫…‰  x…∫™…xn˘x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ {……x…“ ∫…∆i…ﬁ{i… ±…¥…h…
 ¥…±…™…x… EÚ…  ®…∏…h… EÚÆ˙E‰Ú {…Æ˙“I…h……Â E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ∫]ı…ÏEÚ
∫……‰±…⁄∂…x… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú {…Æ˙“I…h… S…±……B M…B
(EÚ) ∂……‰]«ı ]‰ı®…«  b˜ °Ú x…]ı“¥… +C™…⁄]ı §…™……‰B∫∫…‰ {…Æ˙“I…h… +…ËÆ˙ (J…)
EÚŒx]ıx™…⁄+∫… }±……‰ GÚ…‰ h…EÚ BC∫{……‰∂…Æ˙ §…™……‰B∫∫…‰ {…Æ˙“I…h…* {…Ω˛±…‰
{…Æ˙“I…h… ®…Â {…Æ˙“I…h… V…“¥……Â EÚ…‰ +±{…EÚ…±…“x… i…“Ih… |…¶……¥…x…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ‰˙ ®…Â, §… Ω˛ : ª……¥… EÚ“ §…g¯i…“ Ω÷˛<« ∫……xp˘i…… ®…Â
GÚ ®…EÚ ∞¸{… ∫…‰ §…Ω÷˛i… |…¶……¥…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* {…Ω˛±…‰ {…Æ˙“I…h… ®…Â,
¶…⁄J…‰, ∫l…… x…EÚ +…ËÆ˙ ∫…®…™… ∫…“®…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ {…Æ˙“ I…i… V…“¥……Â
{…Æ˙  EÚB M…B {…Æ˙“I…h… J…÷Æ˙…EÚ E‰Ú ∫…∆P……i… {…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“ |……{i… Ω˛…‰i…“
ΩË˛* GÚ…‰ h…EÚ BC∫{……‰∂…Æ˙ E‰Ú {…Æ˙“I…h… J…÷Æ˙…EÚ E‰Ú {… Æ˙h……®… |……EﬁÚ i…EÚ
{…™……«¥…Æ˙h… ∫…‰  x…EÚ]ı ∫…∆§…∆v… Æ˙J…i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {… Æ˙h……®……Â E‰Ú  ¥…S…±…x…
{…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“  ®…±…i…“ ΩË˛ (V…“¥……Â EÚ…‰ +…Ω˛…Æ˙ n‰˘EÚÆ˙ GÚ ®…EÚ ∞¸{… ∫…‰
J…÷Æ˙…EÚ  n˘B V……i…‰ ΩÈ˛)*
∂……‰]«ı ]‰ı®…«  b˜ °Ú x…]ı“¥… +C™…⁄]ı §…™……‰B∫∫…‰ (96 P…∆]‰ı) {…Æ˙“I…h…
 ¥… ¶…xx… B°Ú +…Æ˙ {…“ ]ÈıEÚ…Â ®…Â +…¥…∂™…EÚ +x…÷{……i……Â ®…Â  ¥… ¶…xx…
±…¥…h…i…… ∫…∆p˘i……+…Â ®…Â  ¥…±…™…x… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú ±…M…¶…M… 12 P…∆]‰ı i…EÚ
+…¥…∂™…EÚ ±…¥…h…i……  x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ i…EÚ EﬁÚ j…®… +…¥…Æ˙h… ™…÷Ci…
{…®{… ∫…‰  ®…∏…h… EÚÆ˙x…… ΩË˛* {…Æ˙“I…h… E‰Ú  ±…B ±…¥…h…i…… {…Æ˙…∫… 31-
80 {…“ {…“ ]ı“ +…ËÆ˙ {…Æ˙“I…h… J…÷Æ˙…EÚ 0.9  x…™…i…  EÚ™…… M…™……
(∫……Æ˙h…“ 3)* ∫]ı…ÏEÚ ®…Â, ]ı“ b˜“ B∫…, {…“ BS…, +®……‰ h…™……, x……<]≈ı…<]¬ı∫…,
 ¥…±…“x… +…‰ŒC∫…V…x…, C±……‰ Æ˙x…, ∫…±°Ú…<b¬˜∫… EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú
∫¥…SUÙ {±……Œ∫]ıEÚ ∂…“]ı…Â ∫…‰ §…∆n˘ EÚÆ˙E‰Ú ±…M……i……Æ˙ ¥……i…x… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰
Æ˙…‰M……h…÷®…÷Ci… ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â Æ˙J…… M…™…… (∫……Æ˙h…“ 3 EÚ… +x…÷±…Mx…EÚ)*
{…Æ˙“I…h… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ 1.5, 3, 6, 12, 24, 48 +…ËÆ˙
96 P…∆]ı…Â ®…Â +x…÷¥…“I…h…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ "®…ﬁi™…÷' EÚ…‰ |… i… GÚ™…… E‰Ú
∞¸{… ®…Â x……‰]ı  EÚ™…… M…™……* +…EÚ±…x… E‰Ú Ω˛Æ˙  x…Œ∂S…i… P…∆]‰ı  V…∫… ®…Â
∫]ı…ÏEÚ  EÚB M…B V…“¥……Â E‰Ú 50% EÚ“ ®…ﬁi™…÷ Ω÷˛<«, ®…Â ®…⁄±™… LC 50
™…… MD 50 (±…“l…±… ∫……xp˘i…… / ®…“ b˜™…x… J…÷Æ˙…EÚ) +…ËÆ˙ Ω˛Æ˙
{…Æ˙“I…h… J…÷Æ˙…EÚ n‰˘x…‰ EÚ… ∫…®…™…, V…§… ∫]ı…ÏEÚ  EÚB M…B V…“¥……Â E‰Ú
50% EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… Ω÷˛<«, EÚ… ®…⁄±™… ET 50 (∫…I…®… ∫…®…™…)
 x…v……« Æ˙i…  EÚ™…… M…™……* {…Æ˙“I…h… ∫…∆. 9, 11 +…ËÆ˙ 15 ({…“. ®……‰x……‰b˜…‰x…
E‰Ú {…∂S… Àb˜¶…EÚ, |……‰]ı…‰W……‰<™…… +…ËÆ˙ x……‰{±…“ ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú) GÚ®…∂…&
24, 24 +…ËÆ˙ 12 P…∆]ı…Â E‰Ú  ±…B  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ™…Ω˛ +…EÚ±…x…
 EÚ™…… M…™……  EÚ Ω˛Æ˙ BEÚ P…∆]‰ı E‰Ú +∆i… ®…Â V…“¥… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
∫…¶…“ {…Æ˙“I…h… i…“x… §……Æ˙ n˘…‰Ω˛Æ˙…EÚÆ˙  EÚB M…B +…ËÆ˙ {…Æ˙“I…h… ∫…∆. 1,
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 +…ËÆ˙ 18 ®…Â
{…Æ˙“I…h… n˘…‰Ω˛Æ˙…i…‰ ¥…Ci… n˘∫… V…“¥……Â EÚ…‰ ={…™…÷Ci…  EÚ™…… M…™……*
±…‰ EÚx… {…Æ˙“I…h… ∫…∆. 3 +…ËÆ˙ 5 ®…Â {…Æ˙“I…h… n˘…‰Ω˛Æ˙…i…‰ ∫…®…™… {……∆S…
∫……Æ˙h…“-3. BC™…⁄]ı ]ı…‰ŒC∫… ∫…]ı“ {…Æ˙“I…h… E‰Ú {…Æ˙“I…h… J…÷Æ˙…EÚ
{…Æ˙“I…h… ( x…™…i…) ±…¥…h…i…… (g/L) ]ı“ b˜“ B∫… (g/L)*
Æ‰˙ Œ{±…E‰Ú]ı
A  80 A1 A2 A3 99.560
B  72 B1 B2 B3 88.410
C  65 C1 C2 C3 80.050
D  58 D1 D2 D3 71.610
E  52.5 E1 E2 E3 59.800
F  47 F1 F2 F3 58.200
G  42.5 G1 G2 G3 52.690
H  38 H1 H2 H3 44.370
I  34.4 I1 I2 I3 41.440
J  31 J1 J2 J3 31.510
K  35(c) K1 K2 K3 45.730 (CONTROL)
]ı“ b˜“ B∫… ®…⁄±™… ∫]ı…ÏEÚ  ¥…±…™…x… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú +x™… {…Æ˙…∫… ∫l……™…“
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……*
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
V…“¥……Â EÚ…‰ ={…™…÷Ci…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ {…Æ˙“I…h… ∫…∆. 11 +…ËÆ˙ 15 ®…Â
n˘…‰Ω˛Æ˙…i…‰ {…Æ˙“I…h… ®…Â 100 Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰ ={…™…÷Ci…  EÚ™…… M…™……*
 x…Æ∆˙i…Æ˙ §…Ω˛…¥… (§… Ω˛ª……¥… i…x…⁄EÚÆ˙h…) {…Æ˙“I…h…
±…M…¶…M… 117 ±…“]ıÆ˙ (A) +…ËÆ˙ 113 ±…“]ıÆ˙ (B) v…… Æ˙i…… E‰Ú
n˘…‰ ∫…®…EÚ…‰h…“™… EÚ…∆S… ∫…‰ §…x……B M…B V…±…V…“¥…∂……±……B∆ ∫…V……EÚÆ˙ |… i…
 ®…x…]ı BEÚ ±…“]ıÆ˙ EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â {……x…“ §…Ω˛x…‰ ¥……±…‰  °Ú±]ıÆ˙ Æ˙J…… M…™……*
{…Æ˙“I…h… EÚ“ ∂…÷Ø˚+i… ®…Â ]ÈıEÚ EÚ… {… Æ˙¥…‰∂…“ ±…¥…h…i…… 35 {…“ {…“ ]ı“
EÚ…™…®… Æ˙J…“ M…™…“* {…Æ˙“I…h… E‰Ú {…⁄Æ‰˙ ∫…®…™… ®…Â ]ÈıEÚ EÚ… {……x…“ ∫i…∆¶…
EÚ“ >ƒS……<« 25-35 ∫…‰. ®…“. Æ˙J…“ M…<«* <∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ“ +…Ë∫…i…
]ıx…«+…‰¥…Æ˙ n˘Æ˙ |… i…  n˘x… 12 +…ËÆ˙ 13 §……Æ˙  x…™…i…  EÚ™…… M…™……*
v…Æ˙…i…±… E‰Ú Æ‰˙i… EÚ“ ∫…P…x…i…… ±…M…¶…M… 24 ±…“]ıÆ˙ l…“*
V…±…V…“¥…∂……±……+…Â E‰Ú 2 ®…“. >ƒS……<« ®…Â =SS… ±…¥…h…i…… (82
ppt) EÚ… {……x…“ ∫…∆O… Ω˛i… EÚÆ˙E‰Ú  ∫…±…EÚ…‰x… B™…Æ˙ ]ı ⁄¨§… (§……Ω˛Æ˙“
¥™……∫… 5  ®…. ®…“. +…ËÆ˙ +…∆i… Æ˙EÚ ¥™……∫… 3  ®….®…“.) ∫…‰ V…±…V…“¥…∂……±……
®…Â V……‰b˜  n˘™…… V……x…… ΩË˛* ™…Ω˛ ]ı¨⁄§… BEÚ EÚ…‰x…‰ ®…Â Æ‰˙i… E‰Ú v…Æ˙…i…±… ®…Â
 x…®…ŒVV…i… EÚÆ˙E‰Ú Æ˙J…… V……x…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ]ı ⁄¨§… EÚ… u˘…Æ˙… §……Ω˛Æ˙ J…÷±……
V……x…… ΩË˛* ™…Ω˛ ¥……™…÷  x…∫™…xn˘EÚ E‰Ú {……∫… Æ˙J…… V……x…… ΩË˛ i…… EÚ  x…S…±…‰
¶……M… EÚ… +…‰ŒC∫…V…x… ™…÷Ci… {……x…“ =SS… ±…¥…h…i…… E‰Ú ±…¥…h… V…±… ∫…‰
V…±n˘“ Ω˛“  ®…±…EÚÆ˙ V…±…V…“¥…∂……±…… ¥™…¥…∫l…… ®…Â ∫…®……x… ∞¸{… ∫…‰
 ®… ∏…i… Ω˛…‰ V……B∆* ]ı ⁄¨§… ∫…‰ ±…¥…h… V…±… EÚ… §…Ω˛…¥… |… i… P…∆]‰ı 1.6
{…“ {…“ ]ı“ EÚ“ ∫……xp˘i…… ®…Â  x…™… ®…i…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* ±…¥…h…i……
28 P…∆]ı…Â ®…Â 80 {…“ {…“ ]ı“ i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S… V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ {…Æ˙“I…h… E‰Ú
+∆i… i…EÚ 82 {…“ {…“ ]ı“ ®…Â ∫l……™…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* {…Æ˙“I…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
¶……Ë i…EÚ-Æ˙…∫……™… x…EÚ |……S…±… +…ËÆ˙ V…“¥… E‰Ú ∫¥…¶……¥… EÚ… +x…÷¥…“I…h…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  ¥…±…“x… +…‰ŒC∫…V…x… EÚ… ∫i…Æ˙ Ω˛®…‰∂…… +x…÷E⁄Ú±…i…®…
∫i…Æ˙ ∫…‰ W™……n˘… EÚ…™…®… Æ˙J…… M…™……,  °ÚÆ˙ ¶…“ {……x…“ ®…Â ±…¥…h…i……
(4.7 - 2.7  ®….±…“./±…“.) §…g¯x…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥…±… ™…i…… ∫i…Æ˙
EÚ®…  EÚ™…… M…™……* pH ®…⁄±™… EÚ… ÆÂ˙S… 8.18 - 7.98 l……* i……{…®……x…
EÚ… ÆÂ˙S… 27.1 - 31.4∞C +…ËÆ˙ +®……‰ h…™…… 0.18-4.08  ®….O……./
±…“. l…‰* {…Æ˙“I…h… 48 P…∆]ı…Â i…EÚ S…±……™…… M…™…… +…ËÆ˙ Ω˛Æ˙ i…“∫…Æ‰˙ P…∆]‰ı
®…Â {……x…“ E‰Ú |……S…±……Â EÚ“  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“* {……x…“ EÚ…  x…™…®…x… EÚÆ˙E‰Ú
∫……Æ˙h…“-4. ∫]ı…ÏEÚ  ¥…±…™…x… +…ËÆ˙ {…Æ˙“I…h…  ¥…±…™…x… ®…Â pH, +®……‰ h…™…… +…ËÆ˙ x……<]≈ı…<]ı E‰Ú +…Ë∫…i… ®…⁄±™…
={…S……Æ˙ ]ı“ b˜“ B∫… |……Æ∆˙ ¶…EÚ {…Æ˙“I…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…**
(g/l)
† † pH NH3 NO2 pH NH3 NO2
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
A 99.56 7.9 2.615 0.12 8.04 4.02 0.12
B 88.41 7.94 2.185 0.13 8.06 3.62 0.12
C 80.05 8.01 1.295 0.19 8.07 3.83 0.14
D 71.61 7.95 1.145 0.21 8.10 3.79 0.24
E 59.80 7.9 0.525 0.14 8.06 3.53 0.43
F 58.20 8.05 1.11 0.11 8.05 3.32 0.29
G 52.69 8.05 0.835 0.08 8.06 3.23 0.30
H 44.37 8.07 0.115 0.09 8.07 2.80 0.25
I 41.44 8.09 0.11 0.08 8.10 3.22 0.25
J 31.51 8.08 0.11 0.08 8.12 2.35 0.22
K 45.73 8.2 0.11 0.08 8.12 2.91 0.24
**Ω˛Æ˙ 24 P…∆]ı…Â ®…Â ({……x…“ E‰Ú  ¥… x…®…™… E‰Ú {…Ω˛±…‰) ®…⁄±™……Â EÚ… +…EÚ±…x… EÚÆ˙E‰Ú +…Ë∫…i… EÚ…  x…v……«Æ˙h…  EÚ™…… M…™……
20
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∂……‰]«ı ]‰ı®…«  b˜ °Ú x…]ı“¥… +C™…⁄]ı §…™……‰B∫∫…‰ (96 P…∆]‰ı) {…Æ˙“I…h…
24 P…∆]ı…Â E‰Ú BC∫{……‰∂…Æ˙ E‰Ú §……n˘ 50% P……i…EÚ ∫……∆p˘i……
48 P…∆]ı…Â E‰Ú BC∫{……‰∂…Æ˙ E‰Ú §……n˘ 50% P……i…EÚ ∫……∆p˘i……
12 P…∆]ı…Â E‰Ú BC∫{……‰∂…Æ˙ E‰Ú §……n˘ 50% P……i…EÚ ∫……∆p˘i……
21
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
96 P…∆]ı…Â E‰Ú BC∫{……‰∂…Æ˙ E‰Ú §……n˘ 50% P……i…EÚ ∫……∆p˘i……
12, 24, 48 +…ËÆ˙ 96 P…∆]ı…Â E‰Ú BC∫{……‰∂…Æ˙ ®…Â 50% P……i…EÚ ∫……∆p˘i…… - GÚ∫]‰ı ∂…™…x…
+ v…EÚ {…b˜… {……x…“ §……Ω˛Æ˙ UÙ…‰b˜  n˘™…… M…™……* ]ÈıEÚ E‰Ú ∫…¶…“ ¶……M…
 x…π|…¶… {±……Œ∫]ıEÚ ∂…“]ı…Â ∫…‰ +…¥…ﬁi…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ >{… Æ˙ ¶……M…
|…EÚ…∂… ∫GÚ“x… ∫…‰ f¯EÚ… M…™……*
n˘…‰ i…Æ˙“EÚ…Â E‰Ú {…Æ˙“I…h… S…±……B M…B V…±…V…“¥…∂……±…… (A) +…ËÆ˙
V…±…V…“¥…∂……±…… (B)* V…±…V…“¥…∂……±…… (A) ®…Â {…‰x……«  ¥… Æ˙ b˜∫…,
b˜…‰x……C∫… E÷Ú x…B]ı∫…, V…‰Æ«˙∫…  °Ú±…®…‰x]ı…‰∫…∫… +…ËÆ˙ S……x……‰∫… S……x……‰∫…
E‰Ú n˘∫… n˘∫… V…“¥……Â EÚ…‰ +…ËÆ˙ =∫…“ ∫…∆J™…… ®…Â {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x…,
B]≈ı…‰‰{±…∫… ∫…÷Æ˙…]‰ıŒx∫…∫… +…ËÆ˙  ±…∫…… {……Æ˙ ∫…™…… EÚ…‰ (B) ®…Â ∫]ı…ÏEÚ
 EÚ™…… M…™……*
{……x…“ E‰Ú |……S…±…
∫…¶…“ {…Æ˙“I…h……Â ®…Â i……{…®……x…, pH,  ¥…±…“x… +…‰ŒC∫…V…x…, +®……‰ h…™……
+…ËÆ˙ x……<]≈ı…<]ı E‰Ú ∫i…Æ˙ EÚ… ®……‰ x…]ıÆ˙x…  EÚ™…… M…™……* ∫]ı…ÏEÚ  ¥…±…™…x…
i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ ]ı“ b˜“ B∫… ∫i…Æ˙ EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™……
(∫……Æ˙h…“ - 3)* ∫……Æ‰˙ {…Æ˙“I…h……Â ®…Â {……x…“ EÚ… +…Ë∫…i… i……{…®……x…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
12, 24, 48 +…ËÆ˙ 96 P…∆]ı…Â E‰Ú BC∫{……‰∂…Æ˙ ®…Â 50% P……i…EÚ ∫……∆p˘i…… - ®……‰±…∫EÚ
12, 24, 48 +…ËÆ˙ 96 P…∆]ı…Â E‰Ú BC∫{……‰∂…Æ˙ ®…Â 50% P……i…EÚ ∫……∆p˘i…… - ®…UÙ±…“
29.1∞C (ÆÂ˙S…: 27.3∞ - 30.5∞C)* {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… E‰Ú
Àb˜¶…EÚ“™… +¥…∫l…… E‰Ú {…Æ˙“I…h…  x…™…∆ j…i… i……{…®……x… (¥……i……x…÷E⁄Ú±…
|…™……‰M…∂……±……) ®…Â  EÚ™…… M…™……, V…Ω˛…ƒ i……{…®……x… 27∞C ∫l……™…“ Æ˙J……
M…™……*
±…M……i……Æ˙ i…x…⁄EÚÆ˙h… {…Æ˙“I…h… ®…Â 48 P…∆]ı…Â E‰Ú GÚ…‰ h…EÚ BC∫{……‰∂…Æ˙
E‰Ú MD 50 ®…⁄±™… +…ËÆ˙ BC™…⁄]ı BC∫{……‰∂…Æ˙ E‰Ú  ±…B 48 P…∆]ı…Â E‰Ú
LC 50 ®…⁄±™… i…÷±…x…… E‰Ú  ±…B x…“S…‰  n˘B V……i…‰ ΩÈ˛*
∫…÷¶…‰ti…… EÚ… ∏…‰h…“EÚÆ˙h…
±…M…¶…M… 12, 24, 48 +…ËÆ˙ 96 P…∆]ı…Â E‰Ú LC 50 ®…⁄±™……Â E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ {…Æ˙“I…h… V…“¥……Â EÚ… x…“S…‰ EÚ“ +…‰Æ˙ ∏…‰h…“EÚÆ˙h…  EÚ™……
23
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
12, 24, 48 +…ËÆ˙ 96 P…∆]ı…Â E‰Ú BC∫{……‰∂…Æ˙ ®…Â 50% P……i…EÚ ∫……∆p˘i…… - +x™…  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i…
V…±…V…“¥…∂……±…… A +…ËÆ˙ B E‰Ú  ¥… ¶…xx… ∫…®…÷p˘ V…“¥……Â {…Æ˙  EÚB M…B {…Æ˙“I…h……Â E‰Ú {… Æ˙h……®…
V…±…V…“¥…- LC 50 (95% {…Æ˙“I…h… E‰Ú |……Æ∆˙ ¶…EÚ ®…ﬁi™…÷i…… ∫¥…¶……¥…
∂……±…… A ∫…“®……) ppt +∆i… ®…Â + i…- (%) Ith
V…“ ¥…i…i…… P…∆]ı… +…ËÆ˙ ∫……∆p˘i……
{…‰x……« 71.8 0 40% ∫……v……Æ˙h…i…& EÚ¥…S… EÚ… J…÷±……{…x…; ±…¥…h…i……
 ¥… Æ˙ b˜∫… (69.8 - 14 P…∆]‰ı EÚ… ∫i…Æ˙ 60 ∫…‰ W™……n˘… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ±…∆§…“ +¥… v…
73.2) 69-70 E‰Ú  ±…B EÚ¥…S… §…∆n˘ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛, 41 ¥……∆ P…∆]‰ı ®…Â
ppt ∫…¶…“ x…®…⁄x…‰ ®…Æ˙ V……i…‰ ΩÈ˛ : 12 P…∆]‰ı E‰Ú §……n˘
∫……∆p˘i…… 80ppt ∫l……™…“ Æ˙J…“ M…™…“* i…‰W… {…Æ˙“I…h……Â
®…Â =SS… ±…¥…h…i…… J…÷Æ˙…EÚ ®…Â ±…∆§…“ +¥… v…
(80 +…ËÆ˙ 72ppt ®…Â 48 P…∆]‰ı ∫…‰ + v…EÚ)
i…EÚ b˜…±…‰ M…B V…“¥……Â EÚ“ ±…∆§…“ + i…V…“ ¥…i…i……
n‰˘J…“ M…™…“, ±…¥…h…i…… §…f¯…x…‰ {…Æ˙ ®……Œx]ı±… p˘¥…
EÚ“ {…Æ˙…∫…Æ˙h…“ ∫……∆p˘i…… +…ËÆ˙ EÚ{……]ı §…∆n˘ Ω˛…‰x…‰
E‰Ú §……n˘ ∫……∆p˘i…… §…g¯ V……x…‰ {…Æ˙ |… i… GÚ™……
 x…π|…¶……¥…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* B‰∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â ™…‰ V…“¥…
+ i…-∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
b˜…‰x……C∫… 100 ®…ﬁi™…÷i…… x…Ω˛”  §…±…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ {…⁄Æ‰˙ ∫…®…™… ∫… GÚ™… ΩÈ˛; =SS…
E÷Ú x…B]ı∫… ±…¥…h…i…… ®…Â (70ppt ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙) ∫……<°Úx…
+…ËÆ˙ EÚ¥…S… ±…∆§…‰ ∫…®…™… i…EÚ §…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
i…‰W… {…Æ˙“I…h……Â E‰Ú {… Æ˙h……®… ™…Ω˛ {…÷π]ı EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛
24
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
 EÚ ™…‰ 48 P…∆]ı…Â ∫…‰ + v…EÚ ±…¥…h… V…±… ®…Â
+ i…V…“¥…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* <∫… ∫…®…™… {……n˘…Â
EÚ“ M… i… EÚ®… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ |…¥……∫… ™…… §…S…x…‰
EÚ“ I…®…i…… x…Ω˛” Ω˛…‰i…“* {…⁄Æ‰˙ 48 P…∆]‰ı  §…±… ®…Â
Ω˛“ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*
V…‰Æ«˙∫… 75.5 0 60% ±…¥…h…i…… {…Æ˙…∫… >75ppt ®…Â +∫…∆i…÷±…x… i…‰W…
 °Ú±…®…‰x]ı…‰∫…∫… 25 P…∆]‰ı {…Æ˙“I…h… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â + v…EÚ ∫…Ω¬˛™…i……*
77ppt
S……x……‰∫… 100 ®…ﬁi™…÷i…… x…Ω˛” |……Æ∆˙¶… ∫…‰ +∆i… i…EÚ ∫……v……Æ˙h…, + x…Œ∂S…i… ∞¸{…
S……x……‰∫… ∫…‰ i…ËÆ˙i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®……‰S…x… ∫l……x… ®…Â + v…EÚ
∫…®…™… Œ∫l…Æ˙ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*
V…±…V…“¥…- LC 50 ∫……∆p˘i…… {…Æ˙“I…h… E‰Ú |……Æ∆˙ ¶…EÚ ®…ﬁi™…÷i…… ∫¥…¶……¥…
∂……±…… B (95% ∫…“®……) +∆i… ®…Â + i…- (%) Ith P…∆]ı…
V…“ ¥…i…i…… +…ËÆ˙ ∫……∆p˘i……
{…‰ x…+∫… 70.1 0 20% ±…¥…h…i…… EÚ“ ∫……∆p˘i…… 70ppt ∫…‰ + v…EÚ Ω˛…‰x…‰
®……‰x……‰b˜…‰x… 69.8-70.3 14 P…∆]‰ı {…Æ˙ +∫…∆i…÷±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛: {……∂¥……Á EÚ“ +…‰Æ˙ i…ËÆ˙i…‰
69-70ppt ΩÈ˛ : ]ÈıEÚ E‰Ú §…∫……Â ®…Â ]ıEÚÆ˙…i…… ΩË˛, =n˘Æ˙ EÚ…
¶……M… +{……Æ˙n˘∂…‘ +…ËÆ˙ ∫…°‰Ún˘ Ω˛…‰i…… ΩË˛, M… i…
®…∆n˘ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ >{… Æ˙i…±… i…EÚ i…ËÆ˙ x…Ω˛”
∫…EÚi…… ΩË˛, ∂…Æ˙“Æ˙ ∫…“v…“ Æ‰˙J…… E‰Ú ∫…®……x… J…”S……
V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…Æ˙ V……i…… ΩË˛, ®…Æ˙x…‰ {…Æ˙ ∂…Æ˙“Æ˙
¥…GÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
B]≈ı…‰{±…∫… 80 20% |……Æ∆˙¶… ∫…‰ +∆i… i…EÚ ∫……v……Æ˙h… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙
∫…÷Æ˙…]‰ıŒx∫…∫… 47 P…∆]ı… +…Ω˛…Æ˙ ±…‰i…… ΩË˛* {…Æ˙“I…h… E‰Ú +∆i… ®…Â M… i… ®…∆n˘
82ppt Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∫……∆p˘i…… GÚ ®…EÚ ∞¸{… ∫…‰ §…g¯…x…‰ {…Æ˙
+ v…EÚ ∫…Ω¬˛™…i……  n˘J……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ i…‰V… {…Æ˙“I…h…
EÚ“ +{…‰I…… p÷˘i… ®…ﬁi™…÷i…… x…Ω˛” Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
 ±…∫…… 78.8 40 20% {…Æ˙“I…h… E‰Ú 21 ¥……∆ P…∆]‰ı ®…Â, V…§… ±…¥…h…i……
{……Æ˙ ∫…™…… 77.9- 16 P…∆]‰ı 70ppt ∫…‰ + v…EÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛, ¥…GÚ M… i… ®…Â
79.7 69-70 i…ËÆ˙x…‰ ±…M…i…… ΩË˛* ]ÈıEÚ E‰Ú {……∂¥……Á i…EÚ i…ËÆ˙i…… ΩË˛
ppt +…ËÆ˙ ∂…Æ˙“Æ˙ ¥…GÚ §…x……i…… ΩË˛, ]ÈıEÚ E‰Ú  x…i…±…∫l…
¶……M… ®…Â l……‰b˜“ n‰˘Æ˙ ±…‰]ıx…‰ E‰Ú §……n˘ ®…Æ˙ V……i……
ΩË˛* ±…¥…h…i…… GÚ ®…EÚ ∞¸{… ∫…‰ §…g¯…x…‰ {…Æ˙ + v…EÚ
∫…Ω˛x…i……  n˘J……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ 70-80ppt  EÚ“
∫……∆p˘i…… ®…Â 20 P…∆]‰ı ∫…‰ + v…EÚ + i…V…“ ¥…i…i……
 n˘J……i…… ΩË˛*
25
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
48 P…∆]ı…Â E‰Ú GÚ…‰ h…EÚ BC∫{……‰∂…Æ˙ E‰Ú MD 50 ®…⁄±™… BC™…⁄]ı BC∫{……‰∂…Æ˙ {…Æ˙“I…h……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
V…“¥… BC∫{…‰∂…Æ˙ MD 50 (ppt) 95% conf. limits
V…‰Æ«˙∫…  °Ú±…®…‰x]ı…‰∫…∫… GÚ…‰ h…EÚ 75.56 (75.061 - 76.032)
BC™…⁄]ı 57.3 (54.5 - 60.2)
 ±…∫…… {……Æ˙ ∫…™…… GÚ…‰ h…EÚ 78.76 (77.92 - 79.67)
55.3 (52.9 - 57.6)
{…‰x……«  ¥… Æ˙ b˜∫… GÚ…‰ h…EÚ 71.78 (69.84 - 73.26)
66.7 (57.2 - 79)
{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… GÚ…‰ h…EÚ 70.06 (69.78 - 70.3)
52.6 (49.6 - 5.6)
b˜…‰x……C∫… E÷Ú x…B]ı∫… GÚ…‰ h…EÚ GÚ…‰ h…EÚ BC∫{……‰∂…Æ˙ ®…Â ®…ﬁi™…÷i…… x…Ω˛”
62.7 (57.7 - 68.1)
B]≈ı…‰{±…∫… ∫…÷Æ˙…]‰ıŒx∫…∫… GÚ…‰ h…EÚ ∫…Èi…… ±…∫… P…∆]‰ı ®…Â 20% ®…ﬁi™…÷i……
61.1
S……x……‰∫… S……x……‰∫… GÚ…‰ h…EÚ GÚ…‰ h…EÚ BC∫{……‰∂…Æ˙ ®…Â ®…ﬁi™…÷i…… x…Ω˛”
BC™…⁄]ı 68.4 (65.1 - 71.7)
LC 50 (ppt) E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ {…Æ˙“I…h… V…“¥……Â EÚ“ ∫…÷¶…‰ti…… EÚ… ¥…M…‘EÚÆ˙h…
+x…÷¥…“I…h… ∫…®…™… 12 P…∆]‰ı 24 P…∆]‰ı 48 P…∆]‰ı 96 P…∆]‰ı
V…… i… LC50 R LC50 R LC50 R LC50 R
ppt ppt ppt ppt
{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… (|……‰]ı…‰W……‰<™……) 45.4 1
{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… (x……‰{±…“) 45.7 2 42.8 2
]≈ı…‰ {…™……‰®…‰]≈ı… EÚ… Æ˙x…‰]ı… 46.1 3 41.3 1 39.9 1 40.0 2
{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… ({…∂S… Àb˜¶…EÚ) 46.5 4 44.8 3
®…‰]ı…{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫… 48.4 5 45.8 4 44.1 3 42.7 4
°‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… <Œxb˜EÚ∫… 50.9 6 53.8 7 51.1 5 41.2 3
 ±…∫…… {……Æ˙ ∫…™…… 53.9 7 54.3 8 55.3 8 54.2 10
x…“ Æ˙∫… 54.9 8 49.5 5 43.3 2 38.5 1
{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… ( EÚ∂……‰Æ˙) 55.0 9 54.6 9 52.6 7 50.3 7
{……‰]⁄«ıx…∫… {…‰±…… V…EÚ∫… 55.3 10 52.2 6 51.5 6 49.8 5
V…‰Æ«˙∫…  °Ú±…®…‰x]ı…‰∫…∫… 58.7 11 58.7 10 57.3 9 57.2 11
i…‰Æ˙…{……‰x… V…‰§…÷«¥…… 59.5 12 59.6 11 59.6 10 57.5 12
{……‰]⁄«ıx…∫… ∫……ŒxM¥…x……‰±…‰x]ı∫… 60.0 13 60.1 12 50.2 4 49.9 6
B]≈ı…‰{±…∫… ∫…÷Æ˙…]‰ıŒx∫…∫… 61.7 14 60.7 13 61.1 11 58.9 13
S……x……‰∫… S……x……‰∫… 69.2 15 68.7 14 68.4 14 67.5 15
{…‰x……«  ¥… Æ˙ b˜∫… 84.3 16 75.5 15 66.7 13 52.7 9
b˜…‰x……C∫… E÷Ú x…B]ı∫… 99.6 17 88.2 16 62.7 12 51.5 8
GÚ…∫……‰Œ∫]≈ı™…… O……<°Ú…‰<b˜∫… 115.1 18 109.9 17 85.9 15 63.1 14
26
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
 ¥… ¶…xx… P…∆]ı…Â ®…Â  ¥… ¶…xx… {…Æ˙“I…h… J…÷Æ˙…EÚ…Â E‰Ú ET 50 ®…⁄±™……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ {…Æ˙“I…h… V…“¥……Â EÚ“ ∫…÷¶…‰ti…… EÚ… ¥…M…‘EÚÆ˙h…
{…Æ˙“I…h… J…÷Æ˙…EÚ 31 34 35 38 42 47
ppt ppt ppt ppt ppt ppt
V…… i… ET 50 R ET 50 R ET 50 R ET 50 R ET 50 R ET 50 R
P…∆]‰ı P…∆]‰ı P…∆]‰ı P…∆]‰ı P…∆]‰ı P…∆]‰ı
{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… ({…∂S… Àb˜¶…EÚ) 59.9 1 56.5 1 45.6 1 45.2 1 28.2 1 11.3 2
b˜…‰x……C∫… E÷Ú x…B]ı∫… 123.5 2 119.6 2 123.5 4 130.3 6 129.8 6 123.6 5
x…“ Æ˙∫… 127.0 3 127.8 3 115.5 2 91.6 3 72.7 3 49.0 3
{…‰x……«  ¥… Æ˙ b˜∫… 128.7 4 128.4 4 119.7 3 134.6 8 134.7 7 144.2 6
GÚ…∫……‰Œ∫]≈ı™…… O……<°Ú…‰<b˜∫… 145.0 5 138.2 5 145.0 5 134.5 7 145.0 8 145.0 7
]≈ı…‰ {…™……‰®…‰]≈ı… EÚ… Æ˙x…‰]ı… 156.5 6 153.9 6 177.9 6 99.8 4 34.8 2 0.0 1
®…‰]ı…{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫… 164.3 7 221.5 9 248.9 8 129.8 5 106.7 5 0.0 1
{……‰]⁄«ıx…∫… {…‰±…… V…EÚ∫… 171.9 8 214.1 7 257.1 9 223.7 9 257.1 10 186.2 8
°‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… <Œxb˜EÚ∫… 201.2 9 215.6 8 192.6 7 86.3 2 77.9 4 62.5 4
 ±…∫…… {……Æ˙ ∫…™…… 334.8 10 242.7 10 351.1 10 350.1 10 250.3 9 252.7 9
i…‰Æ˙…{……‰x… V…‰§…÷«¥…… 1110.6 11 979.0 11 1106.7 11 1238.9 11 873.8 11 991.8 10
{…Æ˙“I…h… J…÷Æ˙…EÚ 52 58 65 72 80
ppt ppt ppt ppt ppt
V…… i… ET 50 R ET 50 R ET 50 R ET 50 R ET 50 R
P…∆]‰ı P…∆]‰ı P…∆]‰ı P…∆]‰ı P…∆]‰ı
{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… ({…∂S…Àb˜¶…EÚ) 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
b˜…‰x……C∫… E÷Ú x…B{∫… 66.8 5 51.7 4 46.4 3 54.0 2 58.2 3
 x… Æ˙∫… 27.2 3 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
{…‰x……«  ¥… Æ˙ b˜∫… 46.8 4 25.0 3 31.5 2 66.5 3 58.2 2
GÚ…∫……‰Œ∫]≈ı™…… O……<°Ú…‰<b˜∫… 131.1 7 72.6 5 72.8 4 75.9 4 81.9 4
]≈ı…‰ {…™……‰®…‰]≈ı… EÚ… Æ˙x…‰]ı… 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
®…‰]ı…{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫… 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
{……‰]⁄«ıx…∫… {…‰±…… V…EÚ∫… 133.9 8 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
°‰Úz…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… <Œxb˜EÚ∫… 1.0 2 19.6 2 0.0 1 0.0 1 0.0 1
 ±…∫…… {……Æ˙ ∫…™…… 125.6 6 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
i…‰Æ˙…{……‰x… V…‰§…÷«¥…… 1110.3 9 279.3 6 0.0 1 0.0 1 0.0 1
M…™……* 12 P…∆]‰ı E‰Ú BC∫{……‰∂…Æ˙ ®…Â {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… E‰Ú Àb˜¶…EÚ…Â x…‰
+i™…∆i… ∫…÷¶…‰ti……  n˘J……™…“ (45.4ppt - 46.5ppt)* ±…‰ EÚx…
∫…“{…“ GÚ…∫……‰Œ∫]≈ı™…… O……<°Ú…‰<b˜∫… EÚ®… ∫…÷¶…‰t  n˘J……B {…b‰˜
(115.1ppt)* 24 +…ËÆ˙ 48 P…∆]ı…Â E‰Ú BEÚ∫{……‰∂…Æ˙ ®…Â ∫…®…÷p˘“
 ±…±…“ ]≈ı…‰ {…™……‰®…‰]≈ı… EÚ… Æ˙x…‰]ı… +i™…∆i… ∫…÷¶…‰t l…‰ (109.9ppt)
±…‰ EÚx… S…]¬ı]ı…x… ∂…÷ŒCi… GÚ…∫……‰Œ∫]≈ı™…… O……<°Ú…‰<b˜∫… §…Ω÷˛i… EÚ®… ∫…÷¶…‰t
27
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
l…‰ (109.9ppt +…ËÆ˙ 85.9ppt)* 48 P…∆]‰ı ®…Â ∫…®…÷p˘“  ±…±…“ +…ËÆ˙
Æ‰˙i…“ EﬁÚ ®… E‰Ú ∫……l… ÀS…M…]ı ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫… x…‰ ¶…“ ∫…÷§…‰ti……
 n˘J……<«*  u˘EÚ{……]ı“ {…‰x……«  ¥… Æ˙ b˜∫…, b˜…‰x……C∫… E÷Ú x…B]ı∫… +…ËÆ˙
GÚ…∫……‰Œ∫]≈ı™…… O……<°Ú…‰<b˜∫… x…‰ 48 P…∆]‰ı ®…Â EÚ®… ∫…÷¶…‰ti……  n˘J……<«*
96 P…∆]‰ı E‰Ú BC∫{…‰∂…Æ˙ ®…Â Æ‰˙i…“ EﬁÚ ®… x…“ Æ˙∫… ∫…EÚ∫…“ x…™…… + v…EÚi…®…
∫…÷¶…‰t (38.5ppt) +…ËÆ˙ S……x……‰∫… S……x……‰∫… x™…⁄x…i…®… ∫…÷§…‰t
(67.5ppt) n‰˘J…‰ M…B*
42ppt EÚ“ ∫……xp˘i…… ®…Â x…“ Æ˙∫…, ]≈ı…‰ {…™……‰®…‰]≈ı… EÚ… Æ˙x…‰]ı… +…ËÆ˙
°‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… <Œxb˜EÚ∫… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ ∫…¶…“ V…… i…™……Â x…‰ 96 P…∆]ı…Â
E‰Ú >{…Æ˙ (i…“Ih… +…®……{…x… +¥… v…) ET 50 ®…⁄±™…  n˘J……B* +M…Æ˙
±…¥…h…i…… EÚ… ∫i…Æ˙ 42ppt Ω˛…‰ V……x…‰ {…Æ˙ ®…÷J™…i…&  x…i…±…∫l… V…“¥……Â
{…Æ˙ <∫…EÚ… +∫…Æ˙ {…b˜ V……i…… ΩË˛* ÀS…M…]ı °‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… <Œxb˜EÚ∫…
<∫… I…‰j… ∫…‰ §……Ω˛Æ˙ §…S… ∫…EÚi…… ΩË˛ ±…‰ EÚx…, +x™… n˘…‰ V…… i…™……ƒ
∫l…… x…EÚ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛*
S…S……«
E÷Ú±… 18 ¥…M……Á E‰Ú {…Æ˙“I…h… V…“¥……Â E‰Ú  ±…B +…EÚ ±…i… 96 P…∆]ı…Â
E‰Ú LC 50 ®…⁄±™… ™…Ω˛ ∫…… §…i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛  EÚ x…“ Æ˙∫… V…… i… =SS…
±…¥…h…i…… ®…Â =SS…i…®… +…ËÆ˙ {……±… ®…“x… S……x……‰∫… S……x……‰∫…  x…®x…i…®…
∫…Ω¬˛™…i……  n˘J……i…“ ΩÈ˛* 12 P…∆]ı…Â EÚ… LC 50 ®…⁄±™… ™…Ω˛  n˘J……i…… ΩË˛
 EÚ S…]¬ı]ı…x… ∂…÷ŒCi… GÚ…∫……‰Œ∫]≈ı™…… O……<°Ú…‰<b˜∫… ±…P…÷  ¥…∫°Ú…‰]ıx… EÚ…±…
®…Â =SS… ±…¥…h…i…… EÚ… ∫…Ω˛x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛* 12 P…∆]‰ı ®…Â ÀS…M…]ı
{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… E‰Ú V…“¥…x… S…GÚ EÚ“ |……Æ∆˙  ¶…EÚ +¥…∫l…… x™…⁄x…i…®…
∫…Ω¬˛™…i……  n˘J……i…“ ΩË˛* ±…¥…h…i…… E‰Ú + i… Æ˙Ci… {…Æ˙“I…h…  ¥…±…™…x… E‰Ú
+x™… ¶……Ë i…EÚ-Æ˙…∫……™… x…EÚ M…÷h… ∫l……™…“ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ l…‰* {…Æ˙“I…h… EÚ“
∫…¶…“ +¥…∫l……+…Â ®…Â +…Ë∫…i… i……{…®……x… 29.1∞C ({…Æ˙…∫… : 27.3∞C
- 30.5∞C) V……Æ˙“ Æ˙J…… M…™……*
∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â {…Æ˙  ¥…±…¥…h…“EÚÆ˙h… {±……x]ı E‰Ú §… Ω˛&ª……¥……Â EÚ…
|…¶……¥…
 ¥…±…¥…h…“EÚÆ˙h… {±……x]ı…Â ∫…‰ ±…M……i……Æ˙ §… Ω˛&ª……¥… UÙ…‰b˜x…‰ {…Æ˙
 x…EÚ]ı¥…i…‘ {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ ±…¥…h…i…… ®…Â GÚ ®…EÚ ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙
V…“¥……Â EÚ“ J…i…Æ˙x……EÚ Œ∫l… i… =i{…xx… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* |……Æ∆˙  ¶…EÚ +¥…∫l…… ®…Â
±…¥…h…i…… §…g¯ V……x…‰ ∫…‰ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… ∫l……x…§…r˘ V…“¥……Â V…Ë∫…‰ {……‰±…“EÚ“]ı
+…ËÆ˙ +x™…  x…i…±…∫l… V…“¥……Â {…Æ˙ §…÷Æ˙… +∫…Æ˙ {…b˜i…… ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“
 u˘EÚ{……]ı“ V…“¥… E÷ÚUÙ Ω˛n˘ i…EÚ ±…¥…h…i…… E‰Ú =i……Æ˙-S…g¯…¥… EÚ… ∫…Ω˛x…
EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*  ¥…±…¥…h…“EÚÆ˙h… {±……x]ı…Â ∫…‰ §…Ω˛x…‰ ¥……±…‰ §… Ω˛&ª……¥…
∫……®……x™…i…& +i™…∆i… ∫…P…x… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙  x…S…±…‰ ¶……M… ®…Â  x…®…ŒVV…i…
Ω˛…‰i…‰ ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰  x…i…±…∫l… V…“¥……Â {…Æ˙ <∫…EÚ… §…÷Æ˙… +∫…Æ˙
{…b˜i…… ΩË˛* ±…¥…h…i…… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {… Æ˙¥…i…«x… |…¥……∫…“ ®…UÙ ±…™……Â {…Æ˙
¶…“ ∫…∆P……i… {…Ω÷ƒ˛S……i…‰ ΩÈ˛*
 ¥…±…¥…h…“EÚÆ˙h… {±……x]ı ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ Ω˛“ x…Ω˛”, i…]ı“™…
®…‰J…±…… {…Æ˙ ¶…“ §…÷Æ˙… |…¶……¥… {…Ω÷ƒ˛S……i…… ΩË˛* +…Ët…‰ M…EÚ {±……x]ı…Â ∫…‰
UÙ…‰b˜ n‰˘x…‰ ¥……±…‰ §… Ω˛&ª……¥… {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â |…®…÷J… |…n⁄˘π…h… EÚ… EÚ…Æ˙EÚ
Ω˛…‰i…… ΩË˛* §… Ω˛&ª……¥……Â ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ =SS… ±…¥…h…i…… ∫…‰ EÚ®… ∫…Ω¬˛™…i……
Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ V…“¥……Â EÚ“ ®…ﬁi™…⁄ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ±…¥…h…i…… E‰Ú + i… Æ˙Ci…
 ¥…±…¥…h…“EÚÆ˙h… {±……x]ı…Â E‰Ú §… Ω˛&ª……¥……Â ®…Â +x™…  ¥…π……Ci… {…n˘…l…« ¶…“
Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ ΩÈ˛ §…™……‰ ∫…™……‰b¬˜∫…/C±……‰ Æ˙x…, EÚ…‰™……M…÷±…x]¬ı∫…/°‰Ú Æ˙EÚ
C±……‰Æ˙…<b˜, +…x]ı“∫…±…x]¬ı∫…/{……‰±…“+ GÚ ±…EÚ +… ∫…b˜, +…x]ı“°Ú…‰Õ®…M…
BV…‰x]¬ı∫…, +®±…, I……Æ˙ +…ËÆ˙ ∫……‰ b˜™…®… §……<∫…±°‰Ú]ı* ™…‰ ∫…¶…“ Æ˙…∫……™… x…EÚ
{…n˘…l…« +i™…∆i…  ¥…π……Ci… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ…‰ UÙ…‰b˜ n‰˘x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰
={…S……Æ˙  EÚ™…… V……x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
i…]ı“™… ®…‰J…±…… x……x……|…EÚ…Æ˙ E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ +…¥……∫……Â V…Ë∫…‰ i…]ı“™… +…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥… ¥…x… ¶…⁄ ®…, |…¥……±…
Z…… b˜™……Â, i…]ı“™… |……∆i…, Æ˙…‰ v…EÚ…B∆, {…÷ ±…x… I…‰j……Â, ®…Ω˛…u˘“{…“™… ∂…‰±°Ú I…‰j……Â,  EÚx……Æ˙…Â, P……∫…-∫l…±……Â,
n˘±…n˘±…“ ¶…⁄ ®…, S…]¬ı]ı…x…“ i…]ı…Â, ¶……b˜…¥…ﬁi… I…‰j…, EÚUÙ ¶…⁄ ®…, V¥……Æ˙x…n˘®…÷J……Â, +…p«˘ ¶…⁄ ®…, ∫…®…÷p˘“
P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙…Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… I…‰j……Â ∫…‰ ∫…∆{…÷π]ı ΩË˛* |…¥……±…, EÚ¥…S…, ∫…®…÷p˘“∂…Ë¥……±…, B±M…‰,
®…UÙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙ V…±…“™… {……Ëv…‰, J… x…V… V…Ë∫…‰ S…⁄x…… +…ËÆ˙ ±…¥…h… V…±…, ∫…Ëxb˜ +…‰<±… +…ËÆ˙ M…Ë∫… V…Ë∫…‰
i…Æ˙Ω˛-i…Æ˙Ω˛ E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ ª……‰i……Â ∫…‰ ®……x…¥… +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú  ±…B + x…¥……™…« +…Ω˛…Æ˙, <»v…x…,
 x…®……«h… ¥…∫i…÷B∆ +… n˘ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ ={…±…§v… EÚÆ˙…B V……i…‰ ΩË˛* i…]ı Æ‰˙J…… EÚ…‰ o˘f¯ §…x……x…‰ +…ËÆ˙ i…]ı“™…
I…‰j……Â +…ËÆ˙ +…¥……∫……Â EÚ…‰ S…GÚ¥……i… +…ËÆ˙ +x™… |……EﬁÚ i…EÚ +…{…n˘…+…Â ∫…‰ §…S……x…‰ ®…Â +…ËÆ˙
+{… ∂…π]ı…Â +…ËÆ˙ |…n⁄˘π…EÚ…Â E‰Ú ∫¥……∆M…“EÚÆ˙h… ®…Â i…]ı“™… +…¥……∫……Â EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“, ¶……Ë ®…EÚ +…ËÆ˙ ¥……™…÷®…∆b˜±…“™… {…™……«¥…Æ˙h……Â E‰Ú §…“S… EÚ“ M… i…EÚ“™… +…ËÆ˙ V… ]ı±…
|… i… GÚ™……™…Â i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â ∫{…π]ı ∞¸{… ∫…‰ |…®…… h…i… ΩË˛, ¶……Ë ®…EÚ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… i…∆j… EÚ…‰
+…{…∫… ®…Â V……‰b˜x…‰¥……±…… P…]ıEÚ V…±… E‰Ú  ∫…¥…… +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ x…Ω˛” ΩË˛*
 ¥…∂¥… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â 25% EÚ… ™……‰M…n˘…x… EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ +…ËÆ˙ ±…P…÷ {…Ë®……x…‰ E‰Ú
 ¥…¶……M……Â u˘…Æ˙…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* |……™…: {…⁄Æ˙“ {…EÚb˜ i…]ı“™… V…±… I…‰j……Â ∫…‰ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… EÚ… n˘…‰  i…Ω˛…<« =x… |…¶…¥……Â EÚ… ΩË˛ V……‰ V…“¥…x… S…GÚ EÚ… |…l…®… +…ËÆ˙ +i…“¥… ∫…÷¶…‰n¬˘™…
+¥…∫l……B∆ i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â  §…i……i…‰ ΩÈ˛* <∫… ±…B i…]ı“™… ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… EÚ… ∫¥……∫l™… |…i™…I… ™……
{…Æ˙…‰I… ∞¸{… ∫…‰ <∫… ∫…‰C]ıÆ˙ {…Æ˙ +… ∏…i… 120  ®… ±…™…x… ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ ±……‰M……Â EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ…
{…Æ˙ ∫…∆§…∆ v…i… ΩË˛* +S…™…x……i®…EÚ ®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙…Â ∫…‰ + i…®…i∫™…x…, +…x……™…x…, b˜™…x……®……<]ı…Â EÚ…
|…™……‰M…, ∫……<x……<b˜ ∫…‰  ¥…π……Ci…i……, i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â Æ˙…∫……™… x…EÚ |…n⁄˘π…h… °ËÚ±……i…… ΩË˛* |…¥……±… Z……b˜“
+…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥… x…∂…“EÚÆ˙h… ∫…“®……∆i… ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ + i… M…∆¶…“Æ˙ ∞¸{… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰EÚÆ˙ ∫……®…… V…EÚ
®……Œi∫™…EÚ“ - i…]ı“™… ®…‰J…±…… +x™……‰x™… GÚ™……™…Â +…ËÆ˙ |…§…xv…x…
¥…“. S…Œxp˘EÚ…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰SS…“, E‰ÚÆ˙±…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∫…∆P…π…« J…b˜… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“  ¥… ¶…xx… |……EﬁÚ i…EÚ |… GÚ™……™…Â ΩË˛:
=iª…¥…h… (upwellings)
®……Ë∫… ®…EÚ §……±…⁄ i…]ı (seasonal sand banks)
§……±…⁄E⁄Ú]ı ∞¸{……™…x… (sand dune formation)
∫…®…÷p˘ +{…Æ˙n˘x… +…ËÆ˙ + ¶…¥…ﬁ r˘ (sea erosion and accre-
tion)
+{…Æ˙n˘x… +…ËÆ˙ +¥…∫……n˘x… (siltation and sedimenta-
tion)
S……∆p˘ +…ËÆ˙ nË˘ x…EÚ S…GÚ (the lunar and diurnal cycles)
®……Ë∫… ®…EÚ ¥……i… +…ËÆ˙ S…GÚ¥……i… (seasonal winds and
cyclones)
∫…®…÷p˘ ∫…®…“Æ˙ +…ËÆ˙ i…Æ∆˙M… (sea breezes, waves)
±…¥…h…i…… {… Æ˙¥…i…«x… (salinity changes)
®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ {… I…™……Â EÚ… ®……Ë∫… ®…EÚ |…¥……∫… (seasonal
migration of fish and birds)
∂…Ë¥……±… |…∫°÷Ú]ıx… +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… x……∂… (algal blooms
and fish kills)
™…‰ ∫…§… i…]ı“™… {…… Æ˙i…∆j… EÚ…‰ ∫…∆EÚ“h…« §…x……B Æ˙J…x…‰ ¥……±…‰ P…]ıEÚ
ΩÈ˛* i…]ı“™… ∫…®…÷p˘“ {…… Æ˙i…∆j… EÚ“ ∫…∆Æ˙S…x…… +…ËÆ˙ +x™……‰x™… GÚ™……B∆ x…“S…‰
|…∫i…÷i… ΩË˛*
EÚ h…EÚ“™… V…Ë¥… {…n˘…l…« E‰Ú ∫……l… ∫…∆§…∆v… (Particulate or-
ganic matter ëPOMí)
{±…¥…EÚ“™… V…“¥……Â EÚ“ ∫… GÚ™…i…… ∫…‰ V…Ë¥… EÚ…§…«x… E‰Ú >v¥……«v…Æ˙
{… Æ˙¥…Ω˛x… u˘…Æ˙… ¥……™…÷®…∆b˜±…“™… EÚ…§…«x… b˜…<+…ÏC∫……<b˜ EÚ“ ∫……∆p˘i……
 x…™…∆ j…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ §…™……‰±……‰ V…EÚ±… {…∆{… EÚΩ˛i…… ΩË˛* ±…‰∫…Æ˙ {……Ã]ı EÚ±…
 ¥…∂±…‰π…EÚ +…ËÆ˙ +v……‰V…±… EËÚ®…Æ˙… ∫…‰  x…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ >{…Æ˙“
∫……M…Æ˙ E‰Ú {…“Cx……‰C±……<x… (picnocline) EÚ…‰ V…Ë¥… +{…Æ˙n˘…Â (or-
ganic detritus) EÚ… ∫… GÚ™… ∫…∆S…™… ∫l……x… n‰˘J…… M…™……*
 ¥…±…“x… V…Ë¥… {…n˘…l……Á E‰Ú ∫……l… ∫…∆§…∆v… (dissolved organic
matter ëDOMSí)
|…¶……¥…∂……±…“ ∫…⁄I®…V…“¥… u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘ V…±… E‰Ú V… ]ı±… §…™……‰{……‰ ±…®…Æ˙
(peptidoglycan) EÚ… +¥…I…™… +…ËÆ˙ i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú  ¥…¶…“xx…
V…“¥……h…÷ ¥…M……Á EÚ“ ®…ﬁi™…÷ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ®……v™… +…ËÆ˙ M…¶…“Æ˙ ¥…‰±……{…¥…i…‘
{…™……«¥…Æ˙h……Â ®…Â ={…Œ∫l…i… V…“¥……h…÷+…Â +…ËÆ˙ ∫…⁄I®…V…“¥… EÚ“ b˜…]ı… EÚ…
+x…÷¥…“I…h… EÚÆ˙E‰Ú i…]ı“™… ®…‰J…±…… {…™……«¥…Æ˙h……Â ®…Â EÚ…§…«x… S…GÚh… +…ËÆ˙
V…“¥……Œh¥…EÚ M… i…EÚ“ E‰Ú ®……‰b˜À±…M… E‰Ú  ±…B  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B*
 ¥…±…“x… V…Ë¥… {…n˘…l……Á EÚ…‰ V…“¥……h…÷ u˘…Æ˙… EÚ…§…«x… +…ËÆ˙ >V……« ª……‰i……Â E‰Ú
∞¸{… ®…Â ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫™…⁄b˜…‰®……‰x……∫… +Ø˚ M…x……‰∫……, BEÚ
+¥…∫…Æ˙¥……n˘“ Æ˙…‰M……h…÷, ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h……Â ®…Â {……‰ Æ˙x… |……‰ ]ıx… (porin
protein) ª……‰i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ={…Œ∫l…i… ΩË˛*
|……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚ…Â E‰Ú ∫……l… ∫…∆§…∆v…
∫…®…÷p˘“ {±…¥…EÚ…Â EÚ“ M… i…EÚ“ EÚ… +v™…™…x… {……‰π…h… ∫……∆p˘i……+…Â
+…ËÆ˙ {…“ BS… +…ËÆ˙ ∫…⁄I®… ∂…Ë¥……±… +…ËÆ˙ {…Æ˙{……‰ π…i… +… i…l…‰™… E‰Ú §…“S…
Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ∫…Ω˛V…“¥…“ ( ∫…®§…™……‰ ]ıEÚ) ∫…∆§…xv… u˘…Æ˙… |…‰ Æ˙i… {… Æ˙¥…i…«x……Â
{…Æ˙ v™……x… n‰˘i…‰ Ω÷˛B  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ®……x……‰®……‰±……Æ˙ ∫i…Æ˙…Â
(manomolar levels) ®…Â {……‰π…h…, {……n˘{…{±…¥…EÚ +…ËÆ˙ |……‰]ı…‰W……‰+®…
(+… n˘V…xi…÷) ∫…∆S…™… {…Æ˙ +v™…™…x… x……‰ŒC]ı±…⁄EÚ…  ∫…Œx]ı±……x∫… EÚ…
Bxb˜…‰ ∫…®§…™……‰xb˜ +…‰ b˜x……‰®……‰x……∫… x……‰ŒC]ı±…⁄E‰Ú E‰Ú §…“S… E‰Ú ∫…∆§…xv…
EÚ…‰ |…®…÷J…i…… n‰˘EÚÆ˙  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
∫…⁄I®…V…“¥… |…n⁄˘π…EÚ V…Ë∫…‰ V…“¥……h…÷, ¥…ËÆ˙∫… ™…… BEÚEÚ…‰∂…V…“¥…
(protozoa) u˘…Æ˙… ®……x…¥… {…Æ˙ O…∫…x… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* V…“¥……h…÷ +…ËÆ˙
|……‰ ]ı∫]¬ı∫… (protists) +x…÷E⁄Ú±… {…Œ∫l… i… ®…Â +…¥…∂™…EÚ {……‰π…h…
 ®…±… V……x…‰ {…Æ˙ ∫¥…™…∆ §…f¯x…‰ ¥……±…‰ EÚ…‰ ∂…EÚ“™… V…“¥… ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“
V…±…I…‰j… E‰Ú ∫…∆{…E«Ú ®…Â +…x…‰¥……±……Â EÚ“ ∫…⁄I®…V…Ë ¥…EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… +i™…xi…
 S…xi……V…x…EÚ  ¥…π…™… ΩË˛*
V…Ω˛…W……Â +…ËÆ˙ +x™… {……‰i……Â u˘…Æ˙… ®……x…¥…  ¥…∫…V™……Á EÚ… i…]ı“™… I…‰j……Â
®…Â  x…I…‰{…h… ∫……Èn˘™…« {…Æ˙EÚ V…÷M…÷i∫……, ∫……Ëxn˘™……«i®…EÚ, ∫¥……∫l™… {…Æ˙
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
¶…“π…h…“, V…±… ®…Â V…“¥…¥……™…÷ EÚ“ EÚ®…“ Ω˛…‰ V……x…… +… n˘ ∫…®…∫™……B∆
=i{…xx… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛*
®……x…¥…  ¥…∫…V™……Á ®…Â n‰˘J…‰ V……x…‰¥……±…‰ ∫…⁄I®… V…“¥… Ω˛…‰{…… ]ı ]ı∫…,
b˜™…‰ Æ˙™……,  b˜∫…‰x]ıÆ˙“, S…®…« Æ˙…‰M…, ]ı…<°Ú…‰<b˜, EÚ…‰±…Æ˙… +… n˘ Æ˙…‰M…
°ËÚ±……x…‰ ®…Â ∫…I…®… ΩÈ˛*
V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ +{… ∂…π]ı  x…I…‰{…h…
n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙ E‰Ú i…]ı“™… ®…‰J…±…… I…‰j……Â EÚ…‰ V…±…EﬁÚ π… E‰Ú ∫……l…
+{… ∂…π]ı  x…I…‰{…h… V…Ë∫…‰ EÚ…™……Á E‰Ú  ±…B ¶…“ ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛
V……‰ {…™……«¥…Æ˙h…“™… +…ËÆ˙ ∫¥……∫l™… ∫…∆§…∆v…“ ∫…®…∫™……+…Â E‰Ú  ±…B EÚ…Æ˙h…
§…x… V……i…… ΩË˛* {…™……«{i… ={…S……Æ˙ E‰Ú  §…x……  ¥…∫…V™…« ¥…∫i…÷+…Â EÚ…‰
i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â §…Ω˛…x…‰ ∫…‰ <∫… ®…‰J…±…… ®…Â ∫…÷{……‰π…h… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛ V……‰
V…±…EﬁÚ π… {…Æ˙  ¥…{…Æ˙“i… +∫…Æ˙ E‰Ú ∫……l…  ¥…π…Ë±…… |…∫°÷Ú]ıx… §…f¯…x…‰ EÚ…
EÚ…Æ˙h… §…x… V……i…… ΩË˛* ™…‰ |…∫°÷Ú]ıx… BEÚ +…‰Æ˙  ¥…π…Ë±…… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ ™……
EÚ¶…“ EÚ¶…“  x…∫™…n˘EÚ ¶……‰ V…™……Â E‰Ú C±……‰®……Â ®…Â °∆Ú∫…EÚÆ˙ ∂¥……∫…Æ˙…‰v…
§…x…… n‰˘i…… ΩË˛* V…±…EﬁÚ π… EÚ“ §…f¯i…“  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ i…“µ… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú
∫……l… EÚ<« {…™……«¥…Æ˙h…“™… ∫…®…∫™……B∆ ¶…“ +…M…‰ +…™…“ V……‰ E÷ÚUÙ I…‰j……Â ®…Â
+ i…{……‰π…h… Ω˛…‰x…‰ EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x… M…™……*
+ i…{……‰π…h… {…⁄Æ‰˙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ i…∆j… E‰Ú ∫¥……∫l™… E‰Ú  ±…B Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ
ΩË˛* ®…±…V…±… §…Ω˛…¥… ∫…‰ |…n⁄˘ π…i… I…‰j……Â ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…“ EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â
®…Â ®……x…¥… Æ˙…‰M…V…x…EÚ V…“¥……h…÷+…Â ∫… Ω˛i… EÚ<« ∫…⁄I®…V…“¥…“ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙“
®…‰]ı±… +™…x… ∫…∆ S…i… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰  ¥…S……Æ˙h…“™… ∫¥……∫l™… ∫…∆§…∆v…“ ∫…®…∫™……B∆
Ω˛…‰ V……i…“ ΩÈ˛* ∫…∆¥…Ãv…i… |…… h…™……Â ®…Â ¶…“ ®…±…V…±… ∫…‰ ¶……Æ˙“ v……i…÷B∆
∫…∆ S…i… Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛*  ¥…π…Ë±…… |…∫°÷Ú]ıx… E‰Ú I…‰j……Â ®…Â §…f¯x…‰¥……±…“
 u˘EÚ{…… ]ı™……Â ®…Â {…“ B∫… {…“, b˜“ B∫… {…“ V…Ë∫…‰ ∫¥…i…Æ˙x……EÚ  ¥…π…Ë±……
{…n˘…l……Á EÚ… ∫…∆S…™…x… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛*
®…÷J™…¶…⁄ ®… ∫…‰ ®…±…V…±… ={…S……Æ˙ E‰Ú §……n˘ i…]ı ∫…‰ EÚ…°Ú“ n⁄˘Æ˙ B¥…∆
M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â UÙ…‰b˜ n‰˘x…‰ {…Æ˙ ¶…“ i…⁄°Ú…x… ®…Â {…b˜EÚÆ˙ {…÷ ±…x… ®…Â +… V……i……
ΩË˛* B {…“ BS… B x…‰ i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h……Â ®…Â E÷Ú±… EÚ…Ï ±…°Ú…®…«, BŒ∫EÚ EÚ™……,
°Ú“EÚ±… ∫]≈‰ı{]ı…‰EÚ…‰CEÚ“, ∫]ı… °Ú±……‰EÚ…‰CEÚ“ +…ËÆ˙ C±……‰Œ∫]≈ı b˜™…… <«.
EÚ…‰ ±… (]ı…<{…-1) (+ + ñ ñ in IMVic) ∫… Ω˛i… ®…±…V…±… |…n⁄˘π…h…
E‰Ú UÙΩ˛ ∫…⁄S…EÚ V…“¥……h…÷+…Â EÚ“ + ¶…EÚ±{…x…… EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ∫¥…SUÙ
i…]ı“™… I…‰j… ®…Â UÙ…‰b˜ n‰˘x…‰ E‰Ú {…Ω˛±…‰ = S…i… ={…S……Æ˙ x…Ω˛”  EÚB V……B
i……‰ <∫… ∫…‰ =i{…xx… |…n⁄˘π…h… EÚ“ +¥…∫l…… EÚ…  x…™…∆j…h… EÚ `ˆx… Ω˛…‰M……*
 ¥…∂¥… ∫¥……∫l™… ∫…∆M…`ˆx… (WHO) B {…“ BS… B +…ËÆ˙ §™…⁄Æ˙…‰ +…Ï°Ú
<Œxb˜™…x… ∫]ı…x…b‰˜b«˜∫…, x…<«  n˘±±…“ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  x…™… ®…i… +x…÷¥…“I…h…
EÚÆ˙E‰Ú ®……x…¥… Æ˙…‰M…V…x…EÚ…Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú ∫……l… {…Æ˙∫{…Æ˙
∫…∆§…xv… ®…Â +…x…… n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙x…… +{…‰ I…i… ΩË˛*
i…]ı“™… ¥…‰±……{…¥…i…‘ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ i…∆j… ®…Â +x™……‰x™…˙ GÚ™……
i…]ı“™… ®…‰J…±…… ∫…§… ∫…‰ =i{……n˘EÚ“™… V…±…“™… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ i…∆j…
ΩË˛ V……‰ Ω˛®…‰∂…… ®……x…¥…V…x™…  GÚ™……EÚ±……{……Â ∫…‰ n˘§……¥……Â ∫…‰ {…“ b˜i… Æ˙Ω˛i……
ΩË˛* <∫… ±…B =i{……n˘EÚ“™…i…… +…ËÆ˙ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… ∫…∆§…∆v…“ ®……®…±……Â {…Æ˙
+v™…™…x… EÚÆ˙E‰Ú ∫……M…Æ˙“™… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ i…∆j… §…x……B Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…B
+x…÷∫…∆v……x… S…±……x…… + x…¥……™…« ΩË˛*
Æ˙…∫……™… x…EÚ, EÚ…‰∂…EÚ“™…, ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ ™…… ∫……®…÷n˘… ™…EÚ ™……
V… ]ı±…i……+…Â E‰Ú  ¥… ¶…xx… ∫i…Æ˙…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ i…]ı“™… V…Ë¥… |…h…… ±…™……Â
E‰Ú BEÚ“EﬁÚi… {… Æ˙o˘∂™… ®…Â +v™…™…x…  EÚ™…… M…™……* ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… |… i…¶……∫……Â
V…Ë∫…‰  ¥…EÚ…∫…, |… GÚ™……, {…Æ˙∫{…Æ˙ GÚ™……, V…x…∫…∆J™…… {…Æ˙ +∆i…Æ˙…∂……J…“™…
+x…÷∫…∆v……x… ∫…‰ i…]ı“™… ®…‰J…±…… V…Ë¥… |…h…… ±…™……Â {…Æ˙ BEÚ ¥™……{…EÚ
V……x…EÚ…Æ˙“ |……{i… Ω˛…‰M…“* <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ x…<« ¥…ËY…… x…EÚ V……x…EÚ…Æ˙“
+…ËÆ˙ ∫……M…Æ˙“™… V…“¥… n˘∂…«x… |…n⁄˘π…h…, + i…®…i∫™…x… +…ËÆ˙ ∫……M…Æ˙“™…
¥……™…÷®…∆b˜±… E‰Ú +…M……‰±… {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú  ¥…∫i…ﬁi… |…¶……¥… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
®……x…¥… ∫…®…÷n˘…™… E‰Ú  ±…B +i™…xi… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
i…]ı“™… ®…‰J…±…… {…™……«¥…Æ˙h… |…§…xv…x… ®…Â  x…®x… ±… J…i… §……i……Â EÚ…‰
V……‰b˜  n˘™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
1. {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ I… i… EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… +…ËÆ˙ <∫…∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… EÚ…‰
§…S……x…‰ EÚ…‰  ¥…EÚ±{…“™… ∫…÷Z……¥……Â E‰Ú ∫……l… {…⁄¥…«{…™……«¥…Æ˙h…“™… |…¶……¥…
 ¥…∂±…‰π…h… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
2. BEÚ I…‰j… EÚ“ ∫…∆{…“b˜EÚ {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ E‰Ú  ±…B
{…™……«¥…Æ˙h…“™… ∫…⁄S…x…… |…h……±…“ EÚ“ i…Ë™……Æ˙“*
3. ∫…∆¶…… ¥…i… V……‰ J…®……Â EÚ“ ∫……®…x…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B {…™……«¥…Æ˙h…“™…
V……‰ J…®…  x…v……«Æ˙h… +…ËÆ˙ {…… Æ˙i…∆j… EÚ“ +∫…∆i…÷ ±…i…… EÚ… {…⁄¥……«x…÷®……x…*
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
4. +…¥… v…EÚ  x…v……«Æ˙h… +…ËÆ˙ ®…⁄±™……∆EÚx… E‰Ú  ±…B i…]ı“™… ®…‰J…±……
{…™……«¥…Æh… EÚ…  x…Æ˙“I…h…*
5. |…n⁄˘π…h…  x…™…∆j…h…, ¥…x… ¶…⁄ ®… +…ËÆ˙ ¥…x™… V…“¥… {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆§…∆v…“
 x…™…®……Â E‰Ú {……±…x… E‰Ú  ±…B {…™……«¥…Æ˙h…“™…  ¥… v…  x…®……«h…*
 x…πEÚπ…«
1.  x…Æ∆˙i…Æ˙ B¥…∆ ¥…Ω˛x…“™… +…Ët…‰ M…EÚ  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ∫…÷ x…Œ∂S…i…i……
|……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ¥…n˘…‰Ω˛x… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ΩË˛*
2. |…M… i…∂…“±… +…v…÷ x…EÚ |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  EÚB V……x…‰ ¥……±……
+…Ët…‰ M…EÚ“EÚÆ˙h…, J…x…x… +…ËÆ˙ +x…÷∫…∆v……x…  GÚ™……EÚ±……{……Â ∫…‰
|……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â i…‰V…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ {…… Æ˙i…∆j…
B¥…∆ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… |…¶……¥… b˜…±…i…… ΩË˛*
|……EﬁÚ i…EÚ ®…“`ˆ…{……x…“ +…ËÆ˙ ∫……M…Æ˙“™… {…™……«¥…Æ˙h……Â E‰Ú ∫…¶…“ ∫…∆§…∆ v…i…
+…™……®……Â EÚ…‰ ¥…ËY…… x…EÚ B¥…∆ ¥™…¥…∫l……{…EÚ Æ˙“ i…™……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
BEÚ“EﬁÚi… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*
+…™……‰V…EÚ…Â +…ËÆ˙ x…“ i…  x…®……«i……+…Â u˘…Æ˙… {…™……«¥…Æ˙h…“™… |…§…xv…x…
EÚ…‰ ∫…¥……« v…EÚ ®…Ω˛i¥… n‰˘x…… S…… Ω˛B i…… EÚ |……EﬁÚ i…EÚ +¥…∫l…… {…Æ˙
 EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ… +P……i… x… Ω˛…‰ V……B*
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
=πh…®…‰J…±…… ¥…π……« ¥…x……Â E‰Ú ∫…®……x… ®…ÈO……‰¥… (M…Æ˙…x…) ®…‰J…±……B∆ ¶…“ Ω˛V……Æ˙…Â ¥…π……Á ∫…‰ +{…x…‰  ¥…¶…¥……Â
∫…‰ ±……‰M……Â E‰Ú +…Ãl…EÚ =xx…™…x… ®…Â ™……‰M…n˘…x… n‰˘ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛* ™…Ω˛…ƒ E‰Ú V…∆M…±……Â ∫…‰ ±…EÚb˜“, <»v…x…, S……Æ˙…
P……∫…, <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ i……‰ M…“±…‰ |…n‰˘∂… ®……Œi∫™…EÚ“, V…±…EﬁÚ π…, x…®…EÚ =i{……n˘x… E‰Ú ±…B
+x…÷™……‰V™… ΩË˛*  ∫…¥…… <∫…E‰Ú ™…Ω˛…ƒ E‰Ú {…‰b˜-{……Ëv…‰ i…]ı-Æ‰˙J…… ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…  ®…]¬ı]ı“ +{…Æ˙n˘x…
+…ËÆ˙ i…]ı ®…Â {……x…“ E‰Ú |…¥……Ω˛ EÚ…‰ ¶…“ Æ˙…‰EÚi…‰ ΩÈ˛*
§…Ëx…Æ˙V…“ +…ËÆ˙ P……‰π… 1998 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¶……Æ˙i… ®…Â ®…ÈO……‰¥… EÚ…  ¥…∫i……Æ˙ 6740  EÚ ®…“2.
ΩË˛, ™…Ω˛  ¥…∂¥… E‰Ú ®…ÈO……‰¥…  I…‰j… EÚ… 3% ΩË˛* n÷˘ x…™…… ®…Â ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ ®…ÈO……‰¥… I…‰j… <∆b˜…‰x…‰ ∂…™……
®…Â ΩË˛ V……‰  EÚ n÷˘ x…™…… EÚ… 30% ΩË˛* ®…ÈO……‰¥… ∫…‰ ®…i…±…§… +xi…Æ˙…V¥……Æ˙“™… i…]ı“™…, u˘“{…“™… +…ËÆ˙
V¥……Æ˙x…n˘®…÷ƒΩ˛“™… |…n‰˘∂……Â E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ E‰Ú  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú {…‰b˜-{……Ëv……Â ∫…‰ ΩÈ˛*
®…ÈO……‰¥… EÚ“ ¥…i…«®……x… Œ∫l… i…
n÷˘ x…™…… E‰Ú =πh…®…‰J…±…… |…n‰˘∂……Â E‰Ú EÚÆ˙“§… BEÚ S……Ël……<« ¶……M… ®…Â ®…ÈO……‰¥… {……B V……i…‰ ΩÈ˛*
n‰˘∂…®…÷J… +…ËÆ˙ §……±……V…“, 1994 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ n÷˘ x…™…… E‰Ú 30 n‰˘∂……Â +…ËÆ˙ u˘“{……Â ®…Â Ω˛…‰EÚÆ˙ EÚÆ˙“§…
1,00,000  EÚ ®…“2. |…n‰˘∂… ®…ÈO……‰¥… EÚ… ΩË˛* ¥…π…« 1960 ®…Â ¶……Æ˙i… E‰Ú ®…ÈO……‰¥… EÚ… +x…÷®……x… EÚÆ˙x…‰
{…Æ˙ ™…Ω˛ 681976 Ω‰˛C]ı™…Æ˙ {……™…… M…™……  V…∫… ®…Â 45% ∫…÷xn˘Æ˙¥…x……Â ®…Â ΩË˛ (§……±…∫EÚ…‰ 1975;
1977)* <∫…E‰Ú + i… Æ˙Ci… n‰˘∂… E‰Ú ®…ÈO……‰¥… EÚ… 1/6 ¶……M… +…xb˜®……x…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{…∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â
ΩË˛ (S…GÚ¥…i…‘ +…ËÆ˙ x……∫EÚÆ˙, 1988)* §……n˘ ®…Â ∫……™…∆M…Æ˙ +… n˘ x…‰ E÷Ú±… ®…ÈO……‰¥… I…‰j… 346500
Ω‰˛. +…EÚ ±…i…  EÚ™…… (1992)* +…xb˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙ ∫…®…⁄Ω˛ EÚ…‰ V……‰b˜EÚÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú E÷Ú±…
®…ÈO……‰¥… I…‰j… 4,37,400 Ω‰˛. ΩË˛* ¥…x…x…∂…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫…‰ EÚÆ˙“§… 100,000 Ω‰˛.
I…‰j… EÚSUÙ ¶…⁄ ®… Ω˛…‰ M…<« ΩË˛* §±……∫…EÚ…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú ®…ÈO……‰¥… I…‰j… §…÷Æ˙“
®…ÈO……‰¥… +…ËÆ˙ i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
{…“. EÚ±……v…Æ˙x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…, +…∆w…… |…n‰˘∂…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
i…Æ˙Ω˛ x…π]ı Ω˛…‰ M…B ΩÈ˛* <x… ®…Â EÚS… EÚ“ J……b˜“, ®…÷∆§…<« +…ËÆ˙ EÚ…‰S…“x…
E‰Ú {…∂S… V…±… ¥…x…x…∂…“EÚÆ˙h…, ¶…⁄ ®… =r˘…Æ˙ (reclamation),
|…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ x…M…Æ˙“EÚÆ˙h… ∫…‰ {…“ b˜i… Ω÷˛B ΩÈ˛* {…⁄Æ˙“ n÷˘ x…™…… ®…Â ®…ÈO……‰¥…
EÚ… x……∂…-x…π]ı Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ¶……Æ˙i… ®…Â ™…Ω˛ ∫…§… ∫…‰ W™……n˘… ΩË˛* ¶……Æ˙i…
®…Â  {…UÙ±…‰ 10 ¥…π…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 20-25  EÚ ®…“2 I…‰j… E‰Ú ®…ÈO……‰¥… EÚ…
 ¥…x…π]ı +…EÚ ±…i…  EÚ™…… ΩË˛*
 x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ (M……‰ {…x……l…x… +…ËÆ˙ ∫…‰±¥…Æ˙…V…, 1996)* V……Ïx…« +…ËÆ˙
®…Ë EÚx…]ı…‰∂… (1997) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ n÷˘ x…™…… E‰Ú M…“±…“ {… Æ˙Œ∫l… i…EÚ
i…∆j… ®…Â ®…ÈO……‰¥…-V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…“ I…‰j… +{…x…“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…‰ +i™…∆i…
={…V……> ΩË˛*
®…ÈO……‰¥… ¥…x……Â E‰Ú ∫…b‰˜ {…i…Z…b˜ ∫…‰ §…x…‰ ®…±…§…… (detritus)
J……EÚÆ˙ V…“x…‰¥……±…‰ V…“¥… V…Ë∫…‰ +…∆ °Ú{……‰b˜…Â, ®…Ë ∫…b˜…Â, Ω˛…Æ˙{…C]ı…‰<b˜…Â,
®……‰±…∫EÚ…Â, E‰ÚEÚb˜…Â, Z…”M…… Àb˜¶…EÚ…Â +…ËÆ˙  ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {…∫…∆n˘“n˘…
+…¥……∫… ∫l……x… ΩË˛ ®…ÈO……‰¥… I…‰j…* ™…Ω˛ EÚ<« ¥…… h…V™… |…®…÷J…
+…Œx]ı§…™……‰ ]ıEÚ…Â, Bx…W……<®……Â +…ËÆ˙ ®…‰]ı…§……‰±……<]ı…Â EÚ… ª……‰i… ∫l……x…
ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ E‰Ú {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… |…n⁄˘π…EÚ…Â, EÚ“]ıx…… ∂…™……Â +…ËÆ˙ +x™…
Æ˙…∫……™…x……Â EÚ…  ¥…P…]ıx… +…ËÆ˙ ∫…∆S…™…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x…
EÚÆ˙i…… ΩË˛*  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú |…… h… +…ËÆ˙ ∫…∫™…V……i……Â E‰Ú +∂…x…
+…ËÆ˙ |…V…x…x… P…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… EÚ<« ∫……®……x™… ®…UÙ ±…™……ƒ ™…Ω˛…ƒ
+SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ §…f¯ V……i…“ ΩË˛* <∫… ±…B ®…ÈO……‰¥… ¥…x……Â EÚ… x…∂…“EÚÆ˙h…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ i…]ı“™… V…Ë¥… ∫…∆{…n˘… +…ËÆ˙ =x…E‰Ú +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ  ¥… ¥…v…i…… ®…Â
EÚ®…“ +… V……i…“ ΩË˛* i…]ı“™… ®…‰J…±…… EÚ“ Œ∫l…Æ˙i……, i…]ı“™… ¶…⁄ ®… EÚ“
+ ¶…¥…ﬁ r˘ (accretion) EÚÆ˙x…‰, ®…b˜ §…ÈEÚ…Â (mud bank) EÚ“
∫l……{…x…… +…ËÆ˙ i…⁄°Ú…x…“ i…Æ∆˙M……Â EÚ…‰ +¥…I…™… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ®…ÈO……‰¥… ={…™……‰M…“
Ω˛…‰i…… ΩË˛*
|…¥……±… Z……b˜“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {……±…x… M…‰Ω˛ §…x…x…‰ ®…Â ®…ÈO……‰¥……Â EÚ“
®…Ω˛ii…… {…Æ˙ Ω˛…±… ®…Â v™……x… +…EﬁÚπ]ı Ω÷˛+… ΩË˛ (x…‰S…Æ˙ {… j…EÚ… 427
(6974 : 2004)* ®…ÈO……‰¥… E‰Ú W… Æ˙B ¥…™…∫EÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
V…Ë¥…¶……Æ˙ n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ §…g¯ V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ {…Ω˛±……, ™…Ω˛…ƒ E‰Ú §… Ω˛ª……¥… E‰Ú
{……‰π…EÚ ¥…∫i…÷+…Â ∫…‰  x…EÚ]ı¥…i…‘ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… EÚ“ |……l… ®…EÚ
=i{……n˘x… §…f¯…x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* n⁄˘∫…Æ˙… |…¥……±… Z…… b˜™……Â ®…Â +SUÙ…
J……t +…ËÆ˙ +…∏…™…  ®…±…x…‰ ∫…‰  ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……ƒ {…Æ˙¶…I…“ ®…UÙ ±…™……Â
∫…‰ §…S…EÚÆ˙ §…f¯ ∫…EÚi…“ ΩË˛* ®…ÈO……‰¥… E‰Ú x……∂… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛…ƒ E‰Ú
®…UÙ ±…V……i… V…Ë∫…‰ ÀS…M…]ı, E‰ÚEÚb˜…, O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“, ®…±±…]ı ®…UÙ±…“,
À∂…M…]ı“ ®…UÙ±…“ +… n˘ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“ Ω÷˛<« ΩË˛* =Œπh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
{…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… ®…Â ®…ÈO……‰¥… ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b‰˜ I…‰j… ΩË˛
<∫…EÚ… 35% ∫…‰ + v…EÚ x…π]ı Ω÷˛B ΩÈ˛* |…¥……±… Z…… b˜™……Â E‰Ú ∫……l…
¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘¥…i…‘ i…]ı…Â ®…Â ®…ÈO……‰¥… EÚ…  ¥…i…Æ˙h…
GÚ®… ®…ÈO……‰¥… EÚ“ Æ˙…V™…¥……Æ˙ Œ∫l… i… I…‰j…°Ú±…
∫…∆. ( EÚ ®…“2)
1. ∫…÷xn˘§…x…∫…, {…. §…∆M……±… 4200
2. +…∆b˜®……x… ¥…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ 1190
3.  ¶…j……EÚ x…EÚ… +…ËÆ˙ =c˜“∫…… EÚ… ®…Ω˛…x…n˘“ b‰˜±]ı… 150
4. +…∆w……|…n‰˘∂… E‰Ú EﬁÚπh…… +…ËÆ˙ M……‰n˘…¥…Æ˙“ b‰˜±]ı… 200
5. i… ®…±…x……b÷˜ EÚ… EÚ…¥…‰Æ˙“ b‰˜±]ı… 150
6. EÚS… EÚ“ J……b˜“ +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ… J…∆¶…i… 260
7. ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı 330
8. M……‰¥…… 200
9. EÚx……«]ıEÚ 60
10. E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ ±…I…u˘“{… .55  EÚ ®…“2
11. E÷Ú±… 6740
®…ÈO……‰¥… EÚ… ®…Ω˛i¥…
®…ÈO……‰¥… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… E‰Ú ∫…§…∫…‰ ={…V……= I…‰j… ΩË˛* ®…ÈO……‰¥…
E‰Ú {…‰b˜-{……Ëv…‰ +{…x…‰ {…i…Z…b˜ ∫…‰ <∫… |…n‰˘∂… EÚ…‰ ={…V……> §…x……i…… ΩË˛*
{…i…Z…b˜ E‰Ú ∫…b˜x… ∫…‰ §…x…x…‰¥……±…“ ={…V……>  ®…]¬ı]ı“ V…±…“™…
V…“¥…V……i……Â EÚ… +SUÙ… J……t ª……‰i… §…x… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ |… i…¥…π…«
Ω‰˛C]ıÆ˙ ®…Â 10000 ∫…‰ 14000  EÚ O……®… {…i…Z…b˜ =i{…z… Ω˛…‰i…… ΩË˛
 V…∫…EÚ… 20-25% EÚ“b˜…Â u˘…Æ˙… J……™…… V……i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ®…ÈO……‰¥…
∫…Ω˛ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… i…∆j… ∫…‰ |… i… ¥…π…« 30,000 ]ıx… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“
V……i…“ ΩË˛ (EﬁÚπh…®…⁄Ãi… +… n˘, 1983)* ¶……Æ˙i… E‰Ú EÚÆ˙“§…x… 60%
i…]ı“™… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ ®…ÈO……‰¥… V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…“ i…∆j… {…Æ˙
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
®…ÈO……‰¥… EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… EÚÆ˙x…… +i™…∆i… ±……¶…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰M……*
 x…πEÚπ…«
+…M……‰±… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ™…Ω˛ {…Ω˛S……x…… M…™…… ΩË˛  EÚ ®…ÈO……‰¥… ®…Â 2145
V…… i…™……Â E‰Ú >{…Æ˙ {…‰b˜-{……Ëv…‰ +…ËÆ˙ V…“¥… §…∫… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* <x… 2145 ®…Â
∫…‰ 193 {…‰b˜, 397 ®…UÙ±…“, 259 E‰ÚEÚb‰˜, 256 ®……‰±…∫EÚ, 450
EÚ“]ı +…ËÆ˙ 250 ∫i…x…{……<« EÚ“ V…… i…™……ƒ ΩÈ˛ (+V… Æ˙™…… +…ËÆ˙ M……‰À¥…n˘
∫¥……®…“, 1998)* i…]ı“™… ¶…⁄ ®… EÚ…‰ +{…Æ˙n˘x… +…ËÆ˙ +x™… +…{…n˘…+…Â
∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú BEÚ EÚ¥…S… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®…ÈO……‰¥… EÚ…®… EÚÆ˙i…… ΩË˛* i…]ı“™…
®…‰J…±……+…Â E‰Ú ¥…… h…V™… |…v……x… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú =i{……n˘x… §…f¯…x…‰ EÚ…‰
®…ÈO……‰¥… ¥…x……Â EÚ… x…∂…“EÚÆ˙h… Æ˙…‰EÚx…… +i™…∆i… +¥…∂™…∆¶……¥…“ EÚ…Æ˙¥……<«
ΩË˛* +i…& ®…ÈO……‰¥… ¥…x……Â EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x… EÚ…™…«∫…⁄S…“
EÚ… |…l…®… ®…n˘ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
36
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
37
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
+…®…÷J…
S…‰xx…<« EÚ“ i…]ı“™… ®…‰J…±…… EÚ…  ¥…∫i……Æ˙ EÚÆ˙“§…x… 19  EÚ ®…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú =ii…Æ˙ ¶……M… ®…Â
Bxx……‰Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…, n˘ I…h… ®…Â +b˜™……Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… +…ËÆ˙ <x… n˘…‰x……Â E‰Ú §…“S… ®…Â Œ∫l…i… E⁄Ú®…
V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{……Â E‰Ú {… Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{… =i{…xx…  ¥… ¶…xx… |…n⁄˘π…h……Â +…ËÆ˙ V…Ë ¥…EÚ
 x…®x…“EÚÆ˙h… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* I…÷§v… ∫…®…÷p˘ i…Æ∆˙M……Â ®…Â {…b˜ EÚÆ˙ x…n˘“ ®…÷∆Ω˛ {…Æ˙ M……n˘ +…ËÆ˙
i…±…UÙ]ı…Â EÚ… V…®……¥… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* x…M…Æ˙ I…‰j… ∫…‰ x…… ±…™……Â u˘…Æ˙…  ¥…∫…ÃV…i… ®…±… V…±… S…‰xx…<«
{…ii…x…, ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™…, =t…‰M……Â, l…‰®…«±… {…¥…Æ˙ ∫]‰ı∂…x… +… n˘ E‰Ú V…Ë¥… +…ËÆ˙ +V…Ë¥… §… Ω˛&
ª……¥… |…n⁄˘π…h……Â E‰Ú ª……‰i… ΩÈ˛* ®…p˘…∫…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… E‰Ú +…M…‰ ®…v™… i…]ı“™… I…‰j… +…ËÆ˙ =ii…Æ˙ ®…Â
{…ii…x… E‰Ú  x…EÚ] I…‰j……Â EÚ…‰ ∫…V……x…‰¥……±…… S…‰xx…<« EÚ… ∫…÷xnÆ ®…Æ“x…… {…÷ ±…x… ¶……Æi… EÚ… M…¥…« ΩË*
i…]“™… ∫…®…i…±… ∫…‰ ®…Ω˛…u˘“{…“™… ∂…‰±°Ú UÙ…‰Æ˙ i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi… I…‰j… EÚ…‰ i…]ı“™… ®…‰J…±…… EÚΩ˛i…… ΩË˛* ™…Ω˛
®…‰J…±…… +{…x…“ ∫…∆{…÷π]ı V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ∫……l… +…ËÆ˙ +±…¥…h… V…±… E‰Ú §…“S… E‰Ú BEÚ +∆i…¥…«i…‘
V…Ë¥……¥……∫…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â J……t, {……±…x… +…ËÆ +∆bV…x…x… i…±… |…n…x… EÚÆx…‰¥……±…… ∂…C™… V…Ë ¥…EÚ I…‰j…
ΩË*
n˘…‰ n˘∂…¥…π……Á E‰Ú {…Ω˛±…‰ Bxx……‰Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… +i™…xi… ∫…®…ﬁr˘ l……,
V…§… ∂…∆§…÷ +…ËÆ˙ ∫…“ {…™……Â, {…J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â E‰Ú +±……¥…… 18,616 ]ıx… ∂…÷ŒCi…
EÚ… ¶…“ +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™…… l……* ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……ƒ +∂…x… E‰Ú  ±…B <∫…
V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… ®…Â ∂…Æ˙h… ±…‰i…‰ l…‰* ±…‰ EÚx… +…∫… {……∫… E‰Ú =t…‰M……Â +…ËÆ˙ x…M…Æ˙ x…… ±…™……Â E‰Ú
§… Ω˛&ª……¥… E‰Ú n÷˘π|…¶……¥… ®…Â {…b˜EÚÆ˙ +…V… ={…™…÷«Ci… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ i…‰W… P…]ıi…“ Ω˛…‰ M…™…“ ΩË˛*
S…‰xx…<« i…]ı
§…f¯i…“ V……x…‰¥……±…“ V…x…∫…∆J™…… S…‰xx…<« EÚ“ i…]ı“™… ®…‰J…±…… {…Æ˙ M…∆¶…“Æ˙ n˘§……¥… b˜…±…… ΩË˛,  ¥…∂…‰π…i…&
S…‰z…<« i…]ı ®…Â i…]ı“™… ®…‰J…±…… E‰Ú  x…®x…“EÚÆ˙h… {…Æ˙ |…§…xv…x…
BS….B®…. EÚ… ∫…®…, B∫…. ®……‰Ω˛x…, +…Æ˙. i…∆M…¥…‰±…÷ +…ËÆ˙ B∫…. M……‰®…i…“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, S…‰z…<«, i… ®…±… x……b÷˜
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
®…Æ˙“x…… {…÷ ±…x… {…Æ˙, V…Ω˛…ƒ  ¥… ¶…xx… |… GÚ™……+…Â E‰Ú ∫……l… b⁄˜À®…M…E÷Ú{{…®…,
x…b÷˜E÷Ú{{…®…, x……‰ S…E÷Ú{{…®…, +™……‰t…E÷Ú{{…®… +…ËÆ˙ {…Œ]¬ı]ıx…{…CEÚ®… V…Ë∫…‰
M……ƒ¥……Â E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â u˘…Æ˙… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ¥…n˘…‰Ω˛x… +…ËÆ˙
{…™…«]ıx… B¥…∆ ®…x……‰Æ∆˙V…x… EÚ…™…«GÚ®… ¶…“ Ω˛…‰i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*
®……x…¥… V…x™…  GÚ™……EÚ±……{……Â u˘…Æ˙… =i{…xx… |…n⁄˘π…EÚ…Â ®…Â +{…P… ]ıi…
Ω˛…‰ V……x…‰¥……±…‰,  b˜Œ∫∫…{…‰À]ıM… +{… ∂…π]ı, EÚx…∫…‰Æ˙¥…‰]ı“¥… +{… ∂…π]ı,
®…±…V…±…, ¶……Æ˙“ J… x…V…, {…‰]≈ı…‰ ±…™…®… Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x∫…, Æ‰˙  b˜™……‰BC]ı“¥…
+{… ∂…π]ı +…ËÆ˙ l…‰®…«±… +{… ∂…π]ı ∂…… ®…±… ΩË˛* i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â
|…n⁄˘π…EÚ…Â EÚ… |…¥…‰∂… |…®…÷J…i…& ¥……™…÷®…hb˜±…, x…n˘“ +…ËÆ˙ M±…‰ ∂…™…Æ˙…Â ∫…‰
Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â ®…Â |…n⁄˘π…h… EÚ… |…¶……¥…
i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â BEÚ §……Æ˙ |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ |…n⁄˘π…EÚ §…™……‰ V…™……‰-
E‰Ú ®…EÚ±…  GÚ™……+…Â ®…Â {…b˜EÚÆ˙ EÚ“ {… Æ˙¥…i…«x……Â E‰Ú {……j… §…x… V……i…‰ ΩË˛*
i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â |…n⁄˘π…EÚ…Â EÚ“ {…Æ˙∫{…Æ˙  GÚ™……+…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ∫…®…Z…x…‰
E‰Ú  ±…B =∫… I…‰j… EÚ“ ®…⁄±… M… i… ¥… v…™……Â {…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“ + x…¥……™…«
ΩË˛* + v…EÚi…Æ˙  GÚ™……EÚ±……{… +x™……‰x™…  GÚ™…… ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ΩË˛ +…ËÆ˙
+¶…“ i…EÚ {…Ω˛S……x… EÚ“ M…™…“ B‰∫…“ i…“x… {…Æ˙∫{…Æ˙  GÚ™……™…Â ΩÈ˛: V…±…®…hb˜±…
EÚ… V…“¥…®…hb˜±… E‰Ú ∫……l…, V…±…®…hb˜±… EÚ… ¥……™…÷®…hb˜±… E‰Ú ∫……l…
+…ËÆ˙ ∫l…±…®…hb˜±… EÚ… V…±…®…hb˜±… E‰Ú ∫……l…*
+i…& |…n⁄˘π…EÚ +{…x…‰ |…¥…‰ ∂…i… I…‰j……Â E‰Ú V…Ë¥… +…ËÆ˙ +V…Ë¥… {…n˘…l……Á
E‰Ú ∫…∆§…∆xv… ®…Â {…b˜EÚÆ˙ J… x…V…“¶…¥…x…, ®…‰]ı…§……‰ ±…∫…®… +… n˘ {… Æ˙¥…i…«x……Â
E‰Ú {……j… §…x… V……i…‰ ΩÈ˛* B‰∫…“ |… GÚ™……+…Â ®…Â |…EﬁÚ i… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±……
{… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ |…n⁄˘π…EÚ EÚ… |…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ V…“ ¥…i… ∫…∆{…n˘…+…Â {…Æ˙
<∫…EÚ…  ¥…π…Ë±…… |…¶……¥… V… ]ı±…i……B∆ =i{…xx… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ∫…∆ S…i… |…n⁄˘π…EÚ
J……t ∏…ﬁ∆J…±…… u˘…Æ˙… §…f¯i…‰-§…f¯i…‰ ®……x…¥… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S… V……i…‰ ΩË˛*
|…n⁄˘π…h… E‰Ú ∫…⁄S…EÚ…Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â  u˘EÚ{…… ]ı™……ƒ
∫l……x…§…r˘ ™…… ∫…“ ®…i… M… i… E‰Ú Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…  u˘EÚ{…… ]ı™……Â {…Æ˙
|…n⁄˘π…h… EÚ… + i…∂…“Q… |…¶……¥… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* <∫… n÷˘π|…¶……¥… <x…E‰Ú
∂……Æ˙“ Æ˙EÚ +…ËÆ˙ +…EﬁÚ i…EÚ + ¶…±…I…h……Â ®…Â +{…∫……®……x™… EÚ¥…S…,
|……¥……Æ˙ |… i…∫……Æ˙, ™…÷M®…EÚ V…x…x… ®…Â  ¥…±…∆§…, {…“±…… {……S…EÚ O…∆l…“,
{……S…EÚ x… ±…EÚ…+…Â EÚ… ∫…®……∏…™…h…, C±……‰®… +…ËÆ˙ |……¥……Æ˙ >i…EÚ…Â ®…Â
]ı…Ï Æ˙x…/M±……< ∫…x… EÚ… =SS… +x…÷{……i…, +∆i…Æ˙…EÚ…‰ ∂…EÚ“™… ±……<∫……‰∫……‰®…±…
 Z…Œ±±…EÚ… E‰Ú +∫l……™…“EÚÆ˙h… E‰Ú ∞¸{… ®…Â |…EÚ]ı Ω˛…‰EÚÆ˙ EÚ…‰∂……Â EÚ…
∫¥…±…™…x… +…ËÆ˙ ®…∆n˘ §…f¯i…“ ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛*
EÚ<«  x…i…±…∫l… V…“¥… <x…EÚ“ ={…Œ∫l… i… B¥…∆ +x…÷{…Œ∫l… i… +…ËÆ˙
∫l…⁄±… B¥…∆ ∫…⁄I®…  x…i…±…∫l… |…… h…™……Â E‰Ú §…“S… E‰Ú +x…÷{……i… E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ BEÚ {…Ω˛S……x… i…∆j… EÚ… EÚ…®…  x…¶……i…… ΩË˛* i……{…“™… {… Æ˙¥…i…«x……Â
∫…‰ {……n˘{…{±…¥…EÚ ∫…®…÷n˘…™……Â EÚ… b˜™……]ı®……Â ∫…‰ b˜™…x……‰°¬Ú±……V…‰±±…‰ ®…Â
∞¸{……∆i…Æ˙h… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ +ÃS…x… ∫… Ω˛i… ∂…⁄±…S…… ®…™……Á EÚ…  i…Æ˙…‰v……x…
i…]ı“™… ®…‰J…±…… EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ |…¶……¥……Â E‰Ú =n˘…Ω˛Æ˙h…
ΩÈ˛* {…“b˜EÚx…… ∂…™……Â E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ EËÚŒ±∫…™…®… ®…‰]ı…§……‰ ±…∫…®… |…¶…… ¥…i…
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… +∆b˜…Â EÚ… EÚ®… ∫°÷Ú]ıx…, {… I…™……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i……,
i…‰±… |…n⁄˘π…h… u˘…Æ˙… ∂¥……∫……¥…Æ˙…‰v…, ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â ®…Â |…V…x…x… ∫…®…∫™……B∆
+x™… =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩË˛*
∫…∆S…™…x… ∫…‰ >i…EÚ ∫i…Æ˙ E‰Ú |…n⁄˘π…EÚ…Â ®…Â §…f¯i…“ J……t ∏…ﬁ∆J…±……
u˘…Æ˙… +…ËÆ˙ ¶…“ §…g¯ V……i…“ ΩË˛* |…n⁄˘π…h… ∫i…Æ˙ ∫…∆§…∆ v…i… V…… i…™……Â EÚ“
∫…Ω˛x… ∫…“®…… {……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ ®…UÙ±…“, {…I…“ +…ËÆ˙ +x™… V…“¥……Â EÚ“
¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i…… Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ E÷ÚUÙ ∫…Ω¬˛™… V…… i…™……Â E‰Ú |…S…÷Æ˙…‰n¬˘¶…¥…x…
E‰Ú ∫……l… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… ®…Â P…]ıi…“ E‰Ú  ±…B EÚ…Æ˙h… §…x…
V……i…… ΩË˛*
Bxx……‰Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… BEÚ |…®…÷J… =t…‰M… EÂÚp˘ E‰Ú ∞¸{… ®…Â =¶…Æ˙
+… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ +¥™…¥…Œ∫l…i… +…ËÆ˙ +…∆ ∂…EÚ ∞¸{… ®…Â  ¥… x…™… ®…i…
=t…‰M……Â EÚ… i…‰W…  ¥…EÚ…∫… u˘…Æ˙… =i{…xx… {…™……«¥…Æ˙h…“™… |…n⁄˘π…h…  S…xi……
EÚ…  ¥…π…™… §…x… M…™…… ΩË˛* Bxx……‰Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… I…‰j… ®…Â Œ∫l…i… |…®…÷J…
=t…‰M… +…ËÆ˙ =x…E‰Ú u˘…Æ˙…  x…I…‰ {…i… +{… ∂…π]ı…Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… x…“S…‰
 n˘™…… V……i…… ΩË˛*
®……x……±…“ +…ËÆ˙ Bxx……‰Æ˙ ®…Â Œ∫l…i… ={…™…÷«Ci… =t…‰M… |… i…  n˘x… ∫…®…÷p˘
®…Â 28,000 C™…÷ §…EÚ ®…“]ıÆ˙ +{… ∂…π]ı V…±… +…ËÆ˙ l…‰®…«±… ∫]‰ı∂…x…
Bxx……‰Æ˙ ∫…∆EÚÆ˙“ J……b˜“ ®…Â BEÚ ±……J… C™…÷ §…EÚ ®…“]ıÆ˙ E⁄Ú±…x]ı V…±…
(coolant water) UÙ…‰b˜ n‰˘i…‰ ΩË˛* <∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… Bxx……‰Æ˙
V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ +i™…xi… §…÷Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰ V……i……
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
ΩË˛* ™…‰ =t…‰M… EÚ<« i…Æ˙Ω˛ E‰Ú EÚSS…‰ {…n˘…l……Á E‰Ú ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙
§… Ω˛&ª…… ¥…i… |…n⁄˘π…EÚ ¥……™…÷, V…±… +…ËÆ˙ ∫l…±… EÚ…‰ GÚ®…∂…& M…Ë∫…“™…
=i∫…V…«x…, p˘¥… §… Ω˛&ª……¥…, +…ËÆ˙ ∫±…b¬˜V… E‰Ú ∞¸{… ®…Â |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…‰
ΩË˛* °‰ÚÃ]ı±……<W…Æ˙ §… Ω˛&ª……¥… ∫…‰ ®…ÈO……‰¥… EÚ“ |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚi……
{…Æ˙ Ω÷˛<« §…÷Æ˙“ |…¶……¥… {…Æ˙ BEÚ  Æ˙{……‰]«ı +…™…“ l…“* Bxx……‰Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…
EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ±…‰b˜, ®…‰Æ˙E÷ÚÆ˙“, +™…x…«, EÚ…b˜ ®…™…®… +…ËÆ˙ GÚ…‰ ®…™…®…
EÚ“ =SS… ∫…P…x…i……  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ™…Ω˛ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ∂¥……∫… Æ˙…‰v…
E‰Ú ∫……l… V…“¥…x… EÚ…±… EÚ®… EÚÆ˙ n‰˘i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…“™…
{… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ<« V…… i…™……ƒ
P…]ı V……x…‰ EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x… V……BM……* E÷ÚUÙ  Æ˙{……‰]ı…Á E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫…
|…EÚ…Æ˙ EÚ“ P…]ıi…“ |… i…  n˘x… BEÚ V…… i… E‰Ú GÚ®… ®…Â Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
<∫… {…Æ˙ + ¶…|……™… ΩË˛  EÚ V…Ë ¥…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ∫…∆P…]ıEÚ V…… i…™……Â ®…Â
BEÚ UÙ…‰]ı“ ∫…“ ø…∫… ¶…“ |…… h… +…ËÆ˙ ¥…x…∫{… i… ¥…M……Á E‰Ú GÚ ®…EÚ
¥…M…‘EÚÆ˙h… ®…Â n˘Æ˙…Æ˙ J…b˜… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
x……‰l…« S…‰xx…<« l…‰®…«±… ∫]‰ı∂…x…
Bxx……‰Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… E‰Ú n˘…‰x……Â ¶……M……Â ®…Â GÚ®…∂…: 200MW
+…ËÆ˙ 600MW =i{……n˘x… I…®…i…… E‰Ú <« ]ı“ {…“ B∫… +…ËÆ˙ Bx… ∫…“ ]ı“
{…“ B∫… x……®…EÚ n˘…‰ {…¥…Æ˙ ∫]‰ı∂…x… ΩÈ˛, V…Ω˛…ƒ ∫…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â }±……< B‰∂…
EÚ…‰  x…Æ˙xi…Æ˙  x…I…‰{…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* i……π…√x…E÷Ú{{…®…, EÚ…‰]¬ı]ËıE÷Ú{{…®…
+…ËÆ˙ Bxx……‰Æ˙ E‰Ú  x…EÚ]ı Œ∫l…i… M……ƒ¥……Â E‰Ú ®…U÷ÙB <∫… §……i… {…Æ˙ ÀS… i…i…
ΩË˛  EÚ x……‰l…« S…‰xx…<« l…‰®…«±… {…¥…Æ˙ ∫]‰ı∂…x… +{…x…‰ §… Ω˛& ª…¥……Â EÚ…
§…ÀEÚM…Ω˛…®… EËÚx……±… +…ËÆ˙ {…÷ ±…EÚ…]ı Z…“±… ®…Â  x…I…‰{…h… EÚÆ˙i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ =x…EÚ“ Æ˙…™… ®…Â {…÷ ±…EÚ…]ı Z…“±… +…ËÆ˙ ∫…®…“{… |…n‰˘∂……Â ®…Â  ¥… ¶…xx…
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ P…]ıi…“ <x… l…‰®…«±… {±……x]ı…Â E‰Ú §… Ω˛& ª……¥……Â EÚ…
{… Æ˙h…i… °Ú±… ΩË˛* Æ˙…V™… ®…Â EÚ…™…«Æ˙i… {…™……«¥…Æ˙h…“™… ¥…M……Á EÚ… EÚ…‰∫]ı±…
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•……=À∫…M… 2006 +…ËÆ˙ +…Ë∫…i… nË˘ x…EÚ •……=À∫…M… n˘Æ˙ ±…M…¶…M… 70
 Ω˛]¬ı∫… l…‰* ∫…∆O…Ω˛…±…™…, ∏…÷i…-o˘∂™… EÚI… +…ËÆ˙ ∫…®®…‰±…x… EÚI… B ]ı“
+…< ∫…“ E‰Ú +x™… +…EÚπ…«EÚ P…]ıEÚ ΩÈ˛* B ]ı“ +…< ∫…“ E‰Ú
®……M…«n˘∂…«x… +…ËÆ˙ ∫…÷Z……¥……Â EÚ“ ∫…°Ú±… M……l……B∆ ¶…“ +¶…“ i…EÚ  Æ˙EÚ…b«˜
EÚ“ M…™…“ ΩÈ˛*
+…®…÷J…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… EÂÚp˘ EÚ“
∫l……{…x…… ¥…π…« 1999 ®…Â ®…UÙ±…“ ∫…®…÷n˘…™……Â +…ËÆ˙ Æ˙…π]≈ı“™… EﬁÚ π…
|……Ët…‰ M…EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x…… (Bx… B ]ı“ {…“) E‰Ú  x…v…“™…x… E‰Ú +v…“x…
EÚ…™…«Æ˙i… +x™… i…i{…Æ˙ ¥…M……Á EÚ…‰ ∫…∆∫l……x… ®…Â ={…±…§v… i…EÚx…“EÚ“
V……x…EÚ…Æ˙“ |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú "BEÚ V……±…EÚ |…h……±…“' E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ“
M…™…“ l…“* ¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… {… Æ˙π…n˘ E‰Ú +v…“x… ®……Œi∫™…EÚ“
|…O…Ω˛h… +…ËÆ˙ ∫…∆¥…v…«x… {…Æ˙ §…Ω÷˛- ¥…π…™…“ +x…÷∫…∆v……x… EÚ…™…« S…±……x…‰
¥……±…‰ ∫…∆∫l……x……Â ®…Â ∫…“ B®… +…Æ˙ +…< EÚ… |…®…÷J… ∫l……x… ΩË˛* ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… EÂÚp˘ ®…U÷Ù+… ∫…®…÷n˘…™…
+…ËÆ˙ ¥…ËY…… x…EÚ…Â E‰Ú §…“S… BEÚ ∫…‰i…÷ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…∆∫l……x… ®…Â ={…±…§v…
V……x…EÚ… Æ˙™……Â EÚ…‰ x……®…®……j… ±……M…i… {…Æ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S……x…‰ ®…Â
EÚ…™…«§…r˘ ΩË˛*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â ∫…∆O…Ω˛…±…™…,
v¥… x…-Æ˙…‰v…“ ∏…÷i… o˘∂™… EÚI…, |…‰I……M…ﬁΩ˛, {…÷∫i…EÚ…±…™… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
+…v…… Æ˙i… +ti…x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ… ±…… ®…x…‰]ıb˜ }±…‰C∫… {……‰∫]‰ı∫…«
+…ËÆ˙ x…®…⁄x……Â E‰Ú EÚ…±…GÚ ®…EÚ  x…n∂…«x… ΩÈ˛ V……‰ BEÚ V……±…EÚ  ¥…i…Æ˙h…
|…h……±…“ EÚ… EÚ…®…  x…¶……i…… ΩË˛* |……Ët…‰ M…EÚ“™…  x…¥…‰∂… V…Ë∫…‰ ∂…Ë¥……±…“™…
∫…∆Æ˙…‰{…, |…… h…{±…¥…EÚ…Â +…ËÆ˙ |……Ët…‰ M…EÚ“™… =i{……n˘…Â V…Ë∫…‰ ÀS…M…]ı J……t,
i……W…… ÀS…M…]ı ®……∆∫…, J……t ∂…÷ŒCi… ®……∆∫…, ∂…∆§…⁄ ®……∆∫…, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…Ãv…i…
®……‰i…“, B‰M……Æ˙ B‰M……Æ˙, V…‰±±…“, +S……Æ˙ V…Ë∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… =i{……n˘…Â,
+…< ¥…“ B±… {…“ (∫…i™…n˘…∫… +… n˘) E‰Ú ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P… u˘…Æ˙…
i…Ë™……Æ˙  EÚB M…B ®…⁄±™… ¥…Ãv…i… ®…UÙ±…“ =i{……n˘˙ B ]ı“ +…< ∫…“ u˘…Æ˙…
§…‰S…  n˘™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* B ]ı“ +…< ∫…“ u˘…Æ˙…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ |…®…÷J…
 x…n˘…x…EÚ…Æ˙“ ∫…‰¥……+…Â ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…“™… +x…÷¥…“I…h…, ∫…⁄I…V…Ë ¥…EÚ“™…
 ¥…∂±…‰π…h…, ®…UÙ±…“ Æ˙…‰M…  x…n˘…x…, ®…ﬁn˘…  ¥…∂±…‰π…h…, V…±… EÚ“ M…÷h…i……
EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…, J……t  ®…∏…h…  ¥…∂±…‰π…h… <±…‰C]≈ı…‰x… ®……<GÚ…‰∫EÚ…‰{…“
EÚ…™…«, ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ EÚ¥…S… {…Ω˛S……x… +… n˘ ∂…… ®…±… ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… |…EÚ… ∂…i… ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥…… ∫…∆§…∆v…“ {…÷Œ∫i…EÚ…+…Â EÚ… ¶…“
+…M…xi…÷EÚ…Â E‰Ú §…“S…  ¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< + v…n‰˘∂……Â E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙h… E‰Ú  ±…B B ]ı“
+…< ∫…“ V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú +v…“x… =k…Æ˙n˘… ™…i¥…{…⁄h…« ®……Œi∫™…EÚ“
|…§…xv…x… {…Æ˙  °Ú±®……Â EÚ… |…n˘∂…«x… ¶…“ ∫…®…™… ∫…®…™… {…Æ˙  EÚ™…… V……i……
ΩË˛*
<∫… ±…‰J… ®…Â B ]ı“ +…< ∫…“ E‰Ú +…< ∫…“ ]ı“ EÚ“ +∆i…Æ˙…¥…Ãi…i……
E‰Ú W… Æ˙B i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…xv…x… {…Æ˙, ¥…ﬁii… S…j……Â, §…‰§…∫……<]ı +…ËÆ˙
+x™… +¥…∫…∆Æ˙S…x……i®…EÚ ∫…÷ ¥…v……¥……Â u˘…Æ˙…  Ω˛i…¶……‰ M…™……Â EÚ…‰ |……{i…
∫…∆i…÷Œπ]ı ∫i…Æ˙…Â EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx… EÚÆ˙x…‰ EÚ… +…ËÆ˙ ¥™…¥…∫……™…, +…™… +…ËÆ˙
Æ˙…‰W…M……Æ˙ ®…Â ¥™…ŒCi…M…i… +…ËÆ˙ ∫…∆P……Â u˘…Æ˙… |……{i… ∫…°Ú±…i…… {…Æ˙ |…EÚ…∂…
b˜…±…x…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
EÚ…™…«|…h……±…“
+…< ∫…“ ]ı“ +∆i…Æ˙…¥…Ãi…i…… EÚ…  x…v……«Æ˙h…  Ω˛i…¶……‰ M…™……Â E‰Ú ∫…∆i…÷Œπ]ı
∫i…Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  EÚ™…… M…™……* <∫… E‰Ú  ±…B B ]ı“ +…< ∫…“
∫…‰¥……B∆ |……{i… 30  Ω˛i… ¶……‰ M…™……Â EÚ…‰ S…÷x…  ±…™…… M…™……* =x…∫…‰ |……{i…
∫…‰¥……+…Â {…Æ˙ ∫…∆i…÷Œπ]ı ∫i…Æ˙…Â EÚ…‰ =SS…i…®…, ∫……®……x™… +…ËÆ˙ EÚ®…
∫…∆i…÷Œπ]ı |……{i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â 3, 2 +…ËÆ˙ 1 E‰Ú ∫EÚ…‰ÀÆ˙M… {…Ë]‰ıx…« E‰Ú ∞¸{…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
®…Â +∆ EÚi… EÚÆ˙x…‰ EÚ…  x…nÊ˘∂…  n˘™…… M…™……* B ]ı“ +…< ∫…“ E‰Ú |…i™…‰EÚ
EÚ…™…«GÚ®… ∫…÷ ¥…v…… EÚ“ |… i…∂…i… n˘Æ˙ EÚ…‰ ∫…∆i…÷Œπ]ı ∫i…Æ˙/∂…C™…i…… x
100 E‰Ú ∞¸{… ®…Â M…h…x…… EÚ“ M…™…“* ∫…°Ú±…i…… EÚ“ V……ƒS… B‰∫…‰
®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú +x…÷¶…¥……Â ∫…‰ ±…‰  ±…™……  V…xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛x…‰™……‰M™… ¥™……¥…∫…… ™…EÚ
=xx…™…x…, ¥…Ãv…i… +…™… +…ËÆ˙ i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â Æ˙…‰W…M……Æ˙ ∫…‰ ∫…∆i…÷π]ı
Ω÷˛B l…‰* <∫… |…EÚ…Æ˙ B ]ı“ +…< ∫…“ ∫…‰ |…‰Æ˙h…… {……EÚÆ˙ =t®…  ±…B
 ¥… ¶…xx… ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P… EÚ“ Æ˙…™… ¶…“ ∫…∆O… Ω˛i… EÚ“ M…™…“*
∫…¥…ÊI…h…, ¶…Â]ı,  x…Æ˙“I…h…, °Ú…‰]ı…‰ B¥…∆ ¥…“ b˜™……‰ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ +v™…™…x…
+…¥…∂™…EÚ +…∆EÚb˜…Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™…… l……* ®…⁄±™……∆EÚx… E‰Ú ±…B
`ˆ“EÚ  |…EÚ…Æ˙ |… ∂… I…i… M…h…x……EÚ…Æ˙…Â +…ËÆ˙ B ]ı“ +…< ∫…“ E‰Ú
i…EÚx…“EÚ“ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â {…Æ˙ +…∆EÚb˜… ∫…∆O…Ω˛h… EÚ… EÚ…®… ∫……È{…  n˘™……
M…™……* §……∆Æ˙§……Æ˙  ¥…i…Æ˙h…, |… i…∂…i…i…… ®…⁄±™… +…ËÆ˙ ÆÈ˙ÀEÚM… +…ËÆ˙ +x™…
∫……Æ˙h…“§…r˘  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ +…∆EÚb˜…Â EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…
 EÚ™…… M…™……*
{… Æ˙h……®… +…ËÆ˙ S…S……«
¥…π…« 2006 E‰Ú +∆i… i…EÚ  §…GÚ“ u˘…Æ˙… 15 ±……J… Ø˚{…B EÚ…
+…™… |……{i… Ω˛…‰ M…™…… +…ËÆ˙ B ]ı“ +…< ∫…“  §…GÚ“ +…ËÆ˙ ∫…‰¥……+…Â E‰Ú
W… Æ˙B 9,272 EﬁÚπ…EÚ ±……¶……Œx¥…i… Ω÷˛B* J…‰i… ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙ ∫…‰¥……+…Â,
V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®……Â, S…±…  S…j… |…n˘∂…«x… +…ËÆ˙  x…∂…÷±EÚ |…EÚ…∂…x……Â
E‰Ú W… Æ˙B 24463 ±……‰M… ±……¶……Œx¥…i… Ω÷˛B (E÷Ú±…  Ω˛i…¶……‰M…“ 33,
735)* B ]ı“ +…< ∫…“ E‰Ú  ¥… ¶…xx… EÚ…™…«GÚ®……Â u˘…Æ˙… |……{i… E÷Ú±…
+…™… +…ËÆ˙  Ω˛i…¶……‰ M…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… ∫……Æ˙h…“ 1 ®…Â n˘“ M…™…“ ΩË˛*
∫……Æ˙h…“-1 EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… EÂÚp˘ u˘…Æ˙… ¥…π…« 2000 ∫…‰
2006 i…EÚ |……{i… +…™… +…ËÆ˙  Ω˛i…EÚ… Æ˙™……Â EÚ“ ∫…∆J™……
GÚ.∫…∆  §…GÚ“ EÚ… ∫……v…x…/∫…‰¥……  Ω˛i…¶……‰ M…™……Â Æ˙… ∂…
EÚ“ ∫…∆J™……
1. |……Ët…‰ M…EÚ“  x…¥…‰∂……Â/=i{……n˘…Â
EÚ“  §…GÚ“ 3,104 10,58,894
2.  x…n˘…x…EÚ…Æ˙“ ∫…‰¥……B∆ 681 92,380
3. ∫…®…⁄±™… |…EÚ…∂…x… 5,487 2,96,052
4. J…‰i… ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙“ ∫…‰¥……B∆ 9,121 -
5. V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú
+…™……‰V…x… u˘…Æ˙… 2,034 -
6. S…±… S…j……Â EÚ… |…n˘∂…«x… 10,302 -
7.  x…∂…÷±EÚ |…EÚ…∂…x… 3,006 -
E÷Ú±… 33,735 14,47,326
∫…∆i…÷Œπ]ı ∫i…Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… EÂÚp˘ (B
]ı“ +…< ∫…“) u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ… |…¶……¥…
 x…v……«Æ˙h… |…®…÷J…i…:  x…®x… ±… J…i… ∫…‰¥……+…Â E‰Ú  ±…B  EÚ™…… M…™……*
1. V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®…
2. S…±… S…j… |…n˘∂…«x…
3. B ]ı“ +…< ∫…“ ¥…‰§…∫……<]ı +…ËÆ˙ +x™… ∫…‰¥……B∆
B ]ı“ +…< ∫…“ EÚ“ ∫l……{…x…… ∫…‰ +…V… i…EÚ ={…±…§v… EÚÆ˙…™…“
M…™…“ ={…™…÷«Ci… ∫…‰¥……+…Â EÚ… {…⁄Æ˙… §™……‰Æ˙… +…ËÆ˙  Ω˛i…¶……‰ M…™……Â E‰Ú ∫…∆i…ﬁŒπ]ı
∫i…Æ˙ EÚ…  x…v……«Æ˙h… |…i™…‰EÚ ∫…‰¥…… E‰Ú i…÷Æ∆˙ i… §……n˘ EÚ…±…GÚ®……x…÷∫……Æ˙
 n˘™…… V……i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚΩ˛˙x…‰ ™……‰M™… ¥™……¥…∫…… ™…EÚ ={…±…Œ§v…,
+…™…, Æ˙…‰W…M……Æ˙ +¥…∫…Æ˙…Â |……{i… |…i™…Ãl…™……Â EÚ“ ∫…°Ú±…i…… ∫…∆§…∆v…“
§™……‰Æ˙… ¶…“ {… Æ˙h……®……Â E‰Ú ∫……l…  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
1. +…™……‰ V…i… V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®…
 ¥… ¶…xx… ∫…‰¥……B∆ ®……ƒM…EÚÆ˙ B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â +…™…‰ EﬁÚπ…EÚ…Â EÚ…
 ¥… ¥…Æ˙h… ∫……Æ˙h…“ 2 ®…Â |…∫i…÷i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
i…]ı“™… ∫…÷Æ˙I…… +…ËÆ˙ =ii…Æ˙n˘… ™…i¥…{…⁄h…« ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x…, i…]ı“™…
V…±…EﬁÚ π…, ®……Œi∫™…EÚ“ +…v…… Æ˙i… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ +…ËÆ˙ ∫……®……x™… i…]ı“™…
{…™……«¥…Æ˙h… {…Ω˛±…÷+…Â {…Æ˙ B ]ı“ +…< ∫…“ u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… V……x…EÚ…Æ˙“
EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… x…“S…‰  n˘™…… V……i…… ΩË˛* B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…xv…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ +…v…… Æ˙i… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â
{…Æ˙  ¥… ¶…xx… ª……‰i……Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… EÚ<« S…±… S…j… ={…±…§v… ΩÈ˛* ∫……Æ˙h…“-
3 B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â +…™……‰ V…i… V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®……Â {…Æ˙ |…EÚ…∂…
b˜…±…i…… ΩË˛* B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â 1934 ¶……M…“n˘…Æ˙…Â E‰Ú ±…B 96
V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™…… M…™……* 30 ¶……M…“n˘…Æ˙…Â E‰Ú
∫……l…  EÚB M…B ∫……I……iEÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…∆i…÷Œπ]ı ∫i…Æ˙ EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx…
 EÚ™…… M…™……*
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®……Â ®…Â i…]ı“™… ∫…÷Æ˙I…… +…ËÆ˙ =ii…Æ˙n˘… ™…i¥…{…⁄h…«
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â =SS…i…®… ∫…∆i…÷Œπ]ı ∫i…Æ˙ (81) |……{i…  EÚ™……
+…ËÆ˙ ""i…]ı“™… V…±…EﬁÚ π…'' (78), ®……Œi∫™…EÚ“ +…v…… Æ˙i… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ
+…ËÆ˙ i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… {…Ω˛±…⁄ +x…÷M……®…“ EÚ…™…«GÚ®… l…‰* + v…EÚi…Æ˙
|…i™…Ãl…™……Â x…‰ EÚ®… ∫…∆i…÷Œπ]ı (64) +˙ ¶…¥™…HÚ EÚ“ M…™…“* ®……Œi∫™…EÚ“
+…v…… Æ˙i… |……Ët…‰ M…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ EÚ…™…«GÚ®…
∂…… ®…±… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∫…÷Z……¥…  n˘™……*
2. S…±… S…j… |…n˘∂…«x…
B ]ı“ +…< ∫…“ +…M…xi…÷EÚ…Â E‰Ú  ±…B ®……Œi∫™…EÚ“ +…v…… Æ˙i…
|……Ët…‰ M… EÚ™……Â {…Æ˙ S…±… S…j……Â EÚ… |…n˘∂…«x…  EÚ™…… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙
<∫…EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… x…“S…‰  n˘™…… V……i…… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“-4)* +¶…“ i…EÚ ∫…“
B®… +…Æ˙ +…< E‰Ú B ]ı“ +…< ∫…“ u˘…Æ˙… 10,201 +…M…xi…÷EÚ…Â  ±…B
1604 S…±… S…j……Â EÚ… |…n˘∂…«x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* <∫… EÚ… +∫…Æ˙
V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B  Ω˛i…¶……‰ M…™……Â EÚ… ∫……I……iEÚ…Æ˙  EÚ™…… M…™……*
∫……Æ˙h…“- 2 B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â EﬁÚπ…EÚ…Â/®…U÷Ù+…Æ˙…Â/=t ®…™……Â/ ¥…t…Ãl…™……Â EÚ… ®…÷+…<x……
¥…π…« ®…÷+…<x…… EÚ… ®…U÷ÙB/  ¥…t…l…‘/ |…®…÷J… E÷Ú±…
=n¬˘n‰˘∂™… =t®…“ ±……‰M… ∂…ËI… h…EÚ ¥™…ŒCi…™……Â
{…÷Ø˚π… ®… Ω˛±……∆B n˘±… EÚ… ®…÷+…<x……
2000 |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… 410 75 651 28 1164
2001 512 30 1358 34 1934
2002 552 120 1297 32 2001
2003 673 287 1342 40 2342
2004 741 345 1427 64 2577
2005 719 211 1215 38 2183
2006 928 830 1516 29 3303
E÷Ú±… 4535 1898 8806 265 15,504
∫……Æ˙h…“ 3-V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®…
GÚ.∫…∆ V……x…EÚ…Æ˙“ +…™……‰ V…i… EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ“ ∫…∆J™…… E÷Ú±… ¶……M…“n˘…Æ˙…Â ∫…∆i…÷Œπ]ı
EÚ…™…«GÚ®… 2003 2004 2005 2006 i…EÚ ∫…∆ EÚ“ ∫…∆J™…… % ∫i…Æ˙˙
1. i…]ı“™… ∫…÷Æ˙I……
+…ËÆ˙ =ii…Æ˙n˘… ™…i¥… {…⁄h…«
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… 7 13 21 20 61 1223 81
2. i…]ı“™… V…±…EﬁÚ π… 2 6 7 11 26 524 78
3. ®……Œi∫™…EÚ“ +…v…… Æ˙i…
|……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ +…ËÆ˙
i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… {…Ω˛±…÷B∆ 1 2 3 3 9 187 64
E÷Ú±… 96 1934
45
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
3. B ]ı“ +…< ∫…“ ¥…‰§…∫……<]ı +…ËÆ˙ +x™… ∫…÷ ¥…v……B∆
±……‰M……Â u˘…Æ˙… + v…EÚ ={…™……‰M…  EÚB V……x…‰¥……±…… ¥…‰§…∫……<]
http:www.aticcmfri.org ®…Â  x…®x… ±… J…i… ∫…⁄S…x……B∆ ={…±…§v…
ΩÈ˛*
∫…∆∫l……x… u˘…Æ˙…  ¥…EÚ ∫…i… ∫…¶…“ |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ… {…ËE‰ÚV…
∫…∆∫l……x… u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… ∫…¶…“ |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ“
+x…÷∫…⁄S…“
®…⁄±™… ¥…v…«x… +…ËÆ˙ ∫…∆O…Ω˛h……‰ii…Æ˙ |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ
∫…∆∫l……x… ®…Â ={…±…§v… i…EÚx…“EÚ“  x…¥…‰∂… +…ËÆ˙ ∫…‰¥……B∆
¥…‰§…∫……<]ı ®…Â " ¥…∂…‰π…Y… ∫…‰ {…⁄ UÙB' x……®…EÚ EÚ…™…«GÚ®… ®…Â EﬁÚπ…EÚ
u˘…Æ˙… {…⁄U‰Ù M…B |…∂x……Â +…ËÆ˙  ¥…∂…‰π…Y……Â EÚ… =k…Æ˙ ¥…‰§… E‰Ú {…ﬁπ`ˆ ®…Â  n˘™……
M…™…… ΩË˛* +…®… V…x…i…… E‰Ú  ±…M… B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â ∫…∆O…Ω˛…±…™…,
|…™……‰M…∂……±…… +…ËÆ˙ {…÷∫i…EÚ…±…™… EÚ“ ∫…÷ ¥…v…… ¶…“ ={…±…§v… ΩË˛*
B ]ı“ +…< ∫…“ ¥…‰§… ∫……<]ı EÚ… ={…™……‰M… ¥…‰§…∫……<]ı Ω˛…‰œ∫]ıM…
E∆Ú{…x…“ team e biz EÚ“ x…¥…“x…i…®…  Æ˙{……‰]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §……‰C∫… 1
®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
™…Ω˛ §…Ω÷˛i… Ω˛“  n˘±…S…∫{… §……i… ΩË˛  EÚ B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â ¥…‰§…∫……<]ı
EÚ… |… i… ®……∫… 2143  Ω˛]¬ı∫… Ω÷˛B ΩÈ˛* +…Ë∫…i… E÷Ú±… ®…… ∫…EÚ  Ω˛]¬ı∫…
2006 +…ËÆ˙ nË˘ x…EÚ •……=À∫…M… +…Ë∫…i… ±…M…¶…M… 69 ΩË˛*
={…™…÷«Ci… ∫…÷ ¥…v……+…Â EÚ“ ∫…∆i…÷Œπ]ı n˘Æ˙ EÚ… +…EÚ±…x… 30  Ω˛i…¶……‰ M…™……Â
E‰Ú ∫……I……iEÚ…Æ˙ ∫…‰  EÚ™…… M…™……  V…∫…EÚ… {… Æ˙h……®… ∫……Æ˙h…“-5 ®…Â  n˘™……
M…™…… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“- 4 B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â |…n˘Ã∂…i…  °Ú±®……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
GÚ.∫…∆  °Ú±®……Â EÚ… x……®…  °Ú±®……Â EÚ“ ∫…∆J™…… E÷Ú±… n˘∂…«EÚ…Â ∫…∆i…÷Œπ]ı EÚ…
2003 2004 2005 2006 ∫…∆ EÚ“ ∫…∆. % ∫i…Æ˙
1. ¥…“ ∫…“ b˜“-Ω˛®……Æ˙“ ®…UÙ±…“
Ω˛®……Æ˙“ ∫…∆{…Œii… 76 98 82 11 267 2471 81
(BEÚ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…<  °Ú±®…)
2. ¥…“ ∫…“ b˜“-UÙ…‰]ı“ - 248 379 76 703 5327 78
®…UÙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı… V……±…
(B x…®…‰∂…x…  °Ú±…®…)
3. ¥…“ ∫…“ b˜“-EÚx……«]ıEÚ E‰Ú
i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘
+…ËÆ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J……Â ®…Â
∂…∆§…÷ {……±…x… 97 103 114 76 390 1734 76
4. ¥…“ ∫…“ b˜“-®…UÙ±…“ E‰Ú
∫……l… §…f¯x…… +…<¥…“
B±… {…“ ∫…‰ <±…∆E÷Úxx…{…÷π……
i…EÚ - 94 78 72 244 669 76
E÷Ú±… 1604 10201
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
{… Æ˙h……®… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ B ]ı“ +…< ∫…“ |…™……‰M…∂……±…… 42% E‰Ú
∫……l… EÚ®… ∫…i…÷Œπ]ı |……{i… ∫…÷ ¥…v……  ΩË˛, +i…: BEÚ {… Æ˙{…⁄h…« |…™……‰M……i®…EÚ
|…™……‰M…∂……±…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â <∫…EÚ…  ¥…EÚ…∫… + x…¥……™…« ΩË˛*
∫…°Ú±…i…… EÚ“ EÚΩ˛…x…“
i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆§…∆v…“ ∫…⁄S…x……+…Â ∫…‰ EÚΩ˛x…‰ ™……‰M™… ¥™……¥…∫…… ™…EÚ
=xx…™…x…, +…™… +…ËÆ˙ Æ˙…‰W…M……Æ˙ |……{i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú EÚl…x… ∫…°Ú±…i……
EÚ“ EÚΩ˛…x…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ™…Ω˛…ƒ  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙
 ¥… ¶…xx… ®……<GÚ…‰ =t®……Â u˘…Æ˙… S…±……B V……x…‰¥……±…‰ ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P……Â
(B ]ı“ +…< ∫…“ ∫…‰ |…‰Æ˙h…… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛…™…i…… |……{i… EÚÆ˙E‰Ú) EÚ…‰ ¶…“ <∫…
+v™…™…x… E‰Ú  ±…B S…÷x…  ±…™…… M…™…… l……* +…V…“ ¥…EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú
§……‰C∫… 1: B ]ı“ +…< ∫…“ ¥…‰§…∫……<]ı EÚ…  Ω˛]¬ı∫… u˘…Æ˙… ={…™……‰M… 365  n˘x……Â EÚ… < i…Ω˛…∫…
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365  n˘x……Â EÚ… < i…Ω˛…∫…
3200
2560
1920
1280
640
0
®…Ω˛“x…‰ EÚ… •…‰EÚb˜…Ëx…
175
140
105
70
35
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
®…Ω˛“x…… E‰Ú ±…B §…÷±… = 2143
+…Ë∫…i… ®…… Ω˛EÚ E÷Ú±… = 2006  Ω˛]ı∫…
+…Ë∫…i… nË˘ x…EÚ E÷Ú±… = 69  Ω˛]¬ı∫…
47
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∫……Æ˙h…“-5 ¥…‰§…∫……<]ı ={…™……‰M… B ]ı“ +…< ∫…“ ∫…÷ ¥…v……+…Â EÚ… ∫…∆i…÷Œπ]ı ∫i…Æ˙
GÚ.∫…∆ +x™… ∫…‰¥……B∆ =SS… ∫…∆i…÷Œπ]ı ∫……®……x™…: EÚ®… ∫…∆i…÷Œπ]ı ∫…∆i…÷Œπ]ı
|……{i… ∫…∆i…÷Œπ] |……{i… |…i™…Ãl…™……Â ∫i…Æ˙ %
|…i™…Ãl…™……Â EÚ“ |……{i… |…i™…Ãl…™……Â EÚ“ ∫…∆J™……
∫…∆J™…… EÚ“ ∫…∆J™……
1. B ]ı“ +…< ∫…“ ¥…‰§…∫……<]ı 22 6 2 89
2. B ]ı“ +…< ∫…“ ∫…∆O…Ω˛…±…™… 21 7 2 88
3. B ]ı“ +…< ∫…“ {…÷∫i…EÚ…±…™… 16 11 3 81
+…ËÆ˙  §…GÚ“ EÚI…
4. B]ı“ +…< ∫…“ ∏…÷i… o˘∂™… EÚI… 16 11 3 81
5. B ]ı“ +…< ∫…“ ∫…®®…‰±…x… EÚI… 14 12 4 78
6. B ]ı“ +…< ∫…“ |…™……‰M…∂……±…… 1 6 23 42
§……‰C∫…-2 ∫…÷J……™…“ M…™…“ ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫…∆∫……v…x… ®…Â B ]ı“ +…< ∫…“ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i……: <±…∆E÷Úxx…{…÷π…… E‰Ú ®… Ω˛±…… ∫¥…™…∆
∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P… u˘…Æ˙… |……{i… ∫…°Ú±…i……
¥……<{…“x… u˘“{… ®…Â <±…∆E÷Úxx…{…÷π…… ®…Â EÚ…™…«Æ˙i… V…x…x…“ ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P… x…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…‰ |……{i… {…Æ˙…®…∂…«
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…UÙ±…“ ∫…÷J……x…‰ E‰Ú EÚ…™…« ®…Â ±…M… M…™……* <∫… ∫…∆P… E‰Ú 15 ∫…n˘∫™… ÆË˙EÚ EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú ®…UÙ±…“ ∫…÷J……x…‰ E‰Ú
EÚ…®… ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B l…‰* ®…UÙ±…“ ∫…÷J……x…‰ EÚ… EÚ…®… =x…E‰Ú  ±…B x…™…… x…Ω˛” ΩÈ˛  V…∫…E‰Ú ±…B ™…‰ ±……‰M… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ…
+¥…±…∆§…x… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ l…‰* V……x…EÚ“ ∫…∆P… EÚ“ +v™…I… ∏…“®…i…“ S…xp˘®…i…“ +{{…÷E÷Ú]¬ı]ıx… EÚΩ˛i…“ ΩË˛  EÚ ¥…‰ =x…EÚ“ ∂……n˘“ E‰Ú §……n˘
20 ¥…π……Á ∫…‰ <±…∆E⁄Úxx…{…÷π…… E‰Ú  x…¥……∫…“ ΩË˛* ¥…‰ ¥…π…« 1999 ®…Â 13 ∫…n˘∫™……Â ®… Ω˛±…… ∫…∆P… ®…Â n˘… J…±…… Ω˛…‰ M…™…“* =∫… ∫…®…™…
§……W……Æ˙…Â ®…Â §……EÚ“ {…b˜“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ∫…÷J……x…‰ E‰Ú ±…B ={…™……‰M…  EÚB EÚÆ˙i…‰ l…‰* <∫…E‰Ú ±…B |…S……±…x… ¥™…™… EÚ®… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
¶…“ ∫¥…SUÙi…… EÚ“ EÚ®…“ ∫…‰ EÚ®… +…™… Ω˛“ |……{i… Ω˛…‰i…… l……* ∫…÷J……™…“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… + v…EÚi…Æ˙ +{…x…‰ P…Æ˙…‰±…⁄ ={…™……‰M…
E‰Ú  ±…B ±…‰i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ P…Æ˙ - P…Æ˙ ®…Â V……EÚÆ˙  §…GÚ“ ¶…“ EÚÆ˙i…“ l…“* ¥…‰ EÚΩ˛i…‰ ΩË˛ ∫…÷J……™…“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ¥…{…h…x……l…« ∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú B ]ı“ +…< ∫…“ u˘…Æ˙… S…™…x… Ω˛®……Æ˙… ∫……Ë¶……M™… ΩË˛* <x… EÚ…™…«GÚ®……Â +…ËÆ˙ +…< ¥…“ B±… {…“ E‰Ú  x…¥…‰∂……Â
∫…‰ Ω˛®… ¥…… h…ŒV™…EÚ +…v……Æ˙ {…Æ˙ |…l…®… EÚ…‰ ]ı EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆∫……v…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* {…ËÀEÚM… ¶…“ {…Ω˛±…‰ E‰Ú EÚ…M…W… {…ËÀEÚM…
EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â §…‰Ω˛k…Æ˙ Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* "EËÚŒ±∫… ∫…™…®… {……>b˜Æ˙' E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â u˘…Æ˙…
 ∫…J……B M…B  b˜{… ={…S……Æ˙ ®…UÙ±…“ ∫…÷J……x…‰ ®…Â ∫¥……∫l™…EÚÆ˙ Æ˙“ i…™……ƒ +{…x……x…‰ ®…Â Ω˛®…Â ∫…Ω˛…™…i…… n˘“* x…™…‰  ¥…{…h… Æ˙“ i…™……Â {…Æ˙
¶…“ =xΩ˛…Âx…‰ Ω˛®…Â V……x…EÚ…Æ˙“ |…n˘…x… EÚ“* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ∫…÷J……x…‰ E‰Ú  ±…B  n˘B M…B  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ÆË˙EÚ ®…UÙ±…“ =i{……n˘…Â
EÚ…‰ +SUÙ“ Œ∫l… i… ®…Â Æ˙J…x…‰ +…ËÆ˙ ∫…∆∫……v…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… x…π]ı EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ l……* +…V… EÚ<« ±……‰M…,
 ¥…∂…‰π…i…& ®… Ω˛±……B∆ <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â +…M…‰ +… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
§……‰C∫… 3: B ]ı“ +…< ∫…“ J…‰i… ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ ∫…‰¥……B∆: EÚ…‰b÷∆˜M…±±…⁄Æ˙ ®…Â ¥……]ıÆ˙ £Ú…< ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… EÚ“ ∫…°Ú±… EÚΩ˛…x…“
∂™……®…±……±… 49 ¥…π…‘™… +…ËÆ˙ =x…EÚ“ {…ix…“ 39 ¥…π…‘™… ∫……V…“ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…Y……x… ∫x……i…EÚ  b˜O…“ |……{i… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰
EÚ…‰b÷∆˜M…±±…⁄Æ˙ ®…Â "¥……]ıÆ˙ £Ú…<' x……®…EÚ BEÚ ∫…®…÷p˘“ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… S…±……i…‰ ΩÈ˛* ∂™……®…±……±… x…‰ 1997 ®…Â ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… EÚ…™…« ∂…÷∞¸
 EÚ™…… l……* "¥……]ıÆ˙ £Ú…<' E‰Ú |…®…÷J… =i{……n˘x… {…÷ ±… Z…”M…… +…ËÆ˙ ∫EÚ…∆{…“ ΩË˛* <∫… ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… EÚ“ |… i…¥…π…« I…®…i…… 30
 ®… ±…™…x… ∫…∆i… i…™……ƒ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ +§… ∂™……®…±……±… EÚ… =i{……n˘x… |… i…¥…π…« 20-24  ®… ±…™…x… i…EÚ +…i…… ΩË˛* =x…EÚ… |……l… ®…EÚ
 x…n‰˘∂… §…ÈEÚ ∫…‰ =v……Æ˙ u˘…Æ˙… 15 ±……J… Ø˚. l……* ™…‰ n∆˘{… i…™……Â x…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛…™…i…… E‰Ú  ±…B
+x…÷Æ˙…‰v… EÚ“ +…ËÆ˙ ∂…Ë¥……±…“™… ∫…∆Æ˙…‰{… +…ËÆ˙ °Ú…®…« ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙“ ∫…‰¥……+…Â E‰Ú  x…Æ∆˙i…Æ˙ |……{i…EÚi……« Æ˙Ω‰˛* =xΩ˛…Âx…‰ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â BEÚ
i…EÚx…“ ∂…™…x… +…ËÆ˙ {……ƒS… E÷Ú∂…±… ®…W…n⁄˘Æ˙…Â EÚ“  x…™…÷ŒCi… EÚ“* 9 ∫……±……Â E‰Ú EÚ `ˆx… |…™…ix… ∫…‰ §…ÈEÚ EÚ… =v……Æ˙ 5 ±……J… ®…Â EÚ®…
EÚÆ˙  n˘™…… V…… ∫…EÚ…* =x…EÚ…‰ B®… {…“ <« b˜“ B {……<±…]ı {… Æ˙™……‰V…x…… u˘…Æ˙… ∫l…… {…i… §… Ω˛&ª……¥… ={…S……Æ˙ EÚI……B∆ ΩË˛* +…V… ™…‰
n∆˘{…i…“ l……±…… ∫…™……‰∫…‰Æ˙…, EÚ“]ı…‰ ∫…Æ˙…‰∫…, ∫E‰Ú±…]ı…‰x…‰®…… +… n˘ ∂…Ë¥……±……Â EÚ… ¶…“ 5 ]ıx……Â i…EÚ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â ∫…∆¥…v…«x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
§……‰C∫… 4: B ]ı“ +…< ∫…“ u˘…Æ˙… EÚE«Ú]ı {……±…x… +…ËÆ˙ EÚE«Ú]ı ®……‰]ı…™…x…: ®…… ±…{{…÷Æ˙®… E‰Ú BEÚ EﬁÚπ…EÚ EÚ“ ∫…°Ú±… EÚΩ˛…x…“
 ∫…±¥…“  °ÚM…‰Æ˙…b˜…‰ (53) ({… i…∂∂…‰Æ˙“, ®…… ±…{{…÷Æ˙®… {…“.+…‰., <±…∆E÷Úxx…{…÷π…√…) ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ EÚE«Ú]ı {……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…… BEÚ |…¶……¥…∂……±…“ EﬁÚπ…EÚ ΩË˛* =xΩ˛…Âx…‰ ÀS…M…]ı {……±…x… E‰Ú  ±…B 6 BEÚb˜…Â EÚ… i……±……§… {…]¬ı]‰ı
{…Æ˙  ±…™…… l……* |……Æ∆˙¶… ®…Â ™…‰ ®…i∫™…x… ®…Â i…i{…Æ˙ l…… +…ËÆ˙ =x…EÚ“ n˘…‰ x……Ï¥… ¶…“ l…“* ±…‰ EÚx… ¶……Æ˙“ x…π]ı +… {…b˜x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
=xΩ˛…Âx…‰ ®…i∫™…x… ∫…‰ U÷Ù]ıEÚ…Æ˙…  ±…™…… +…ËÆ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú +…< ¥…“ B±… {…“ ]ı“®… EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… E‰Ú +¥…±…∆§… ®…Â
EÚE«Ú]ı {……±…x… ∂…÷Ø˚  EÚ™……* B ]ı“ +…< ∫…“ u˘…Æ˙… n˘“ M…™…“ °Ú…®…« ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙“ ∫…‰¥……B∆ =x…®…Â EÚE«Ú]ı {……±…x… EÚ“ +…‰Æ˙ |…i™……∂……
+…ËÆ˙ ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ¶……¥… V…i……x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ  x…EÚ±…“* =x…EÚ“ {…ix…“ x…‰ ¶…“ °Ú…®…« E‰Ú EÚ…™……Á ®…Â =x…E‰Ú ∫……l… n˘“* ¥…π…« 2002
®…Â BEÚ±… ∫…∆O…Ω˛h… ®…Â =x…EÚ…‰ 47,000/- Ø˚ EÚ… +…™… |……{i… Ω÷˛+…* i……‰ +M…±…“ §……Æ˙ 50,000/- Ø˚ |……{i… Ω÷˛+…* +…V…
=x…®…Â +…i®… ¥…∂¥……∫… ΩË˛  EÚ EÚE«Ú]ı  ¥…{…h…x… E‰Ú W… Æ˙B {…™……«{i… ®……j…… ®…Â +…™… EÚ… +V…«x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* =x…EÚ“ Æ˙…™…
®…Â EÚE«Ú]ı {……±…x… EÚ®… V……‰ J…®… EÚ… °Ú…™…n‰˘®…∆n˘ ¥™…¥…∫……™… ΩË˛* +…V… ™…‰ EÚE«Ú]ı {……±…x… E‰Ú ∫……l… §…ii…J… {……±…x… +…ËÆ˙ i…Æ˙EÚ… Æ˙™……Â
E‰Ú {…Ën˘…¥… ¶…“ EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* §…ii…J……Â E‰Ú  ¥…∫…V™…« EÚ… ¶…“ +SU‰Ù =¥…«Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
 ±…B |…™…÷Ci… Æ˙h…x…“ i…™……Â +…ËÆ˙ ∫…∆{…Œii…™……Â EÚ“ M…h…x…… EÚ“ M…™…“* <∫…
+v™…™…x… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… §……‰C∫… 2, 3 +…ËÆ˙ 4 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
∫…®……{…x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… EÂÚp˘ u˘…Æ˙…
|…n˘k… ∫…‰¥……+…Â E‰Ú ®…⁄±™……∆EÚx… E‰Ú  ±…B  EÚ™…… M…™…… ™…Ω˛ +v™…™…x…
EÂÚp˘ u˘…Æ˙… |…n˘k… ∫…‰¥……+…Â E‰Ú ∫…∆i…÷Œπ]ı ∫i…Æ˙ {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…x…‰, EÂÚp˘
E‰Ú ∫…±……Ω˛ +…ËÆ˙  x…nÊ˘∂……Â ∫…‰ ∫…°Ú±…i…… |……{i… EﬁÚπ…EÚ…Â EÚ“ Æ˙…™…
∫…®…Z…x…‰ E‰Ú  ±…B +¥…∫…Æ˙ +…ËÆ˙ +…¥…∂™…EÚ |…M… i… ±……x…‰ ®…Â ¶…“
={…™……‰M…“ l……*
¦ÉÉMÉ II
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∫……Æ˙…∆∂…
§…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… ÀS…M…]ı +…x……™…x… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı EÚ“
ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ®…÷J™…i…: {……Æ˙…{…‰ x…+…Œ{∫…∫… ∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙…, ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… b˜…‰§…∫……‰x…“, B®….
®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫…, °‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… <Œxb˜EÚ∫… +…ËÆ˙ B®…. + °Ú x…∫… ®……ËV…⁄n˘ l…‰* §……n˘ ®…Â ®…i∫™…x…
M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú {…∂S……i…¬ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı EÚ“ ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â
B®…. ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫…, {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x…, {…“.∫…‰®…“∫…±…E‰Ú]ı∫… <Œxb˜EÚ∫…, {…“. EÚx…… ±…E÷Ú±…‰]ı∫… +…ËÆ˙
B°Ú. <Œxb˜EÚ∫… EÚ… §…b˜… ™……‰M…n˘…x… Ω˛…‰x…‰ ±…M……* ®……∆M…±…⁄Æ˙ i…]ı ®…Â ¥…π…« 1990  i…EÚ ÀS…M…]ı
+¥…i…Æ˙h… ®…Â ∫…“®……∆i… P…]ıi…“ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘ {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… E‰Ú ∫……l… ∫l……™…“ +¥…i…Æ˙h… EÚ“
|…¥…h…i……  n˘J……<« {…b˜“ l…“* ={…™…÷«Ci… ∫…¶…“ ÀS…M…]ı V…… i…™……ƒ + i…V…“ ¥…i…i…… E‰Ú  ±…B x…n˘“®…÷J……Â
+…ËÆ˙ i…]ı“™… I…‰j……Â {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…“ l…“* ®…i∫™…x… M…Ω˛Æ˙…<« 100 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ + v…EÚ i…EÚ
§…g¯…B V……x…‰ {…Æ˙ ¥…π…« 1990 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ÀS…M…]ı V…… i…™……ƒ V…Ë∫…‰ ]≈ı EÚ{…‰ x…+∫… V…… i…™……Â, ∫……‰±…‰x……‰∫…“Æ˙…
S……‰|…Ë, {……Æ˙…{…‰ x…+∫…  °Ú∫…÷Æ˙…‰<]ı∫… +…ËÆ˙ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â §……n˘ ®…Â ¶……Æ˙“
ÀS…M…]ı +¥…i…Æ˙h… EÚ“ |…i™……∂…… V…M……x…‰ ¥……±…“  ¥…S……Æ˙h…“™… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* ±…‰ EÚx… §……n˘ E‰Ú ¥…π……Á ®…Â <x…
E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… E‰Ú  EÚ∫…“ ∫…∆E‰Úi… E‰Ú  §…x…… i…‰W… P…]ıi…“ Ω÷˛<«* ®…∆M…±…⁄Æ˙ E‰Ú i…]ı“™…
I…‰j……Â ®…Â ÀS…M…]ı  EÚ∂……‰Æ˙…Â E‰Ú  ¥…i…Æ˙h… {…Æ˙  EÚB M…B +v™…™…x… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω÷˛+…  EÚ {…Æ˙®{…Æ˙…M…i…
ÀS…M…]ı ¥…M……Á EÚ…‰ x…n˘“®…÷J……Â +…ËÆ˙ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ∫…‰ ∫…∆§…∆v… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ∫…∆§…∆v… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫…‰
Ω˛…‰x…‰¥……±…“ {…EÚb˜ EÚ“ P…]ıi…“ EÚ“ I… i…{…⁄Ãi… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* <∫… +x…÷®……x… E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… M…™…… ™…Ω˛ ±…‰J… <∫… i…]ı {…Æ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ ∫…®…÷p˘“ ÀS…M…]ı…Â EÚ“
+ i…V…“ ¥…i…i…… E‰Ú  ±…B ¶…∆M…÷Æ˙ +…¥……∫… i…∆j……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…Æ˙ V……‰Æ˙ n‰˘i…… ΩË˛*
 ]ıEÚ…> ÀS…M…]ı =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B x…n˘“®…÷J… +…ËÆ˙ i…]ı“™… +…¥……∫… i…∆j……Â E‰Ú
{… Æ˙Æ˙I…h… EÚ“ {…Æ˙®… +…¥…∂™…EÚi……
B.{…“.  n˘x…‰∂…§……§…÷* +…ËÆ˙ <«.¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x…**
* E‰Úxn˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®……∆M…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®……∆M…±…⁄Æ˙, EÚx……«]ıEÚ
** EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
¶…⁄ ®…EÚ…
®……∆M…±…⁄Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ¶……Æ˙i… E‰Ú |…®…÷J… ÀS…M…]ı +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘…Â ®…Â BEÚ ΩË˛ +…ËÆ˙ {…EÚb‰˜ V……x…‰ ¥……±…‰ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ™…Ω˛
EÚx……«]ıEÚ Æ˙…V™… EÚ… ∫…§…∫…‰ |…®…÷J… {……‰i……∏…™… ΩË˛ (V……‰V…« +… n˘ 1988)*
®…÷J™…i…: EÚx……«]ıEÚ i…]ı {…Æ˙ +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… ÀS…M…]ı EÚ“ {…EÚb˜ EÚ“
V……i…“ ΩË˛, ±…‰ EÚx… EÚ¶…“ EÚ¶…“ ®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¥…±…™… ∫…∆{……∂……Â
(ÀÆ˙M… ∫…“x…) u˘…Æ˙… UÙ…‰]‰ı {…Ë®……x…‰ ®…Â ÀS…M…]ı…Â +…ËÆ˙ +…ËÆ˙ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â
({…∫…« ∫…“x…) u˘…Æ˙… i…]ı“™… V…… i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* ¥…π…« 1990-2000 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n‰˘∂… ®…Â ÀS…M…]ı +…x……™…x…
M… i… ¥… v…™……Â E‰Ú i…“µ…“EÚÆ˙h… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ÀS…M…]ı E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â
 ¥…S……Æ˙h…“™… |…M… i… Ω÷˛<« ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… |…¥…h…i…… EÚ“ Z…±…EÚ EÚx……«]ıEÚ
i…]ı {…Æ˙ ¶…“ Ω÷˛<«* ±…‰ EÚx… <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…v™… ={…i…]ı…Â +…ËÆ˙
M…¶…“Æ˙ ∫…®…÷p˘…Â EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â i…“µ… ∞¸{… ∫…‰ EÚ®…“ Ω˛…‰x…‰
EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫… n˘…ËÆ˙x… |……{i… =SS… =i{……n˘x… ±…∆§…‰ ∫…®…™… i…EÚ V……Æ˙“
x…Ω˛” Æ˙Ω˛…* ™…Ω˛ ÀS…i…… EÚ…  ¥…π…™… ΩË˛  EÚ +…M……®…“ ¥…π……Á ®…Â ®…i∫™…x…
n˘§……¥… ®…Â |… i…§…∆v… ±…M……EÚÆ˙ +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ V…Ë¥…¶……Æ˙ EÚ…
∫…∆Æ˙I…h…  x…Œ∂S…i… ∫i…Æ˙ i…EÚ ∫…÷ x…Œ∂S…i…  EÚ™…… V…… ∫…E‰Ú ™…… ÀS…M…]ı…Â
E‰Ú Àb˜¶…EÚ“™… +…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i……  x…v……« Æ˙i…  EÚB
V……x…‰ ¥……±…‰ {…™……«¥…Æ˙h…“™… v…]ıEÚ…Â {…Æ˙ +… I…j… ΩË˛ ™…… x…Ω˛” x…n˘“ ®…÷J……Â
EÚ“ {…Æ˙… ∏…i…i…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ x…n˘“®…÷J… E‰Ú
{…™……«¥…Æ˙h… EÚ… ∫…∆P……i… +§… +i…Æ˙…«π]≈ı“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ |…®…÷J…  ¥…π…™… §…x…
M…™…… ΩË˛ ( GÚ∫i…®…∫… 1966; +… n˘ M…xn˘Æ˙ +…ËÆ˙ Bb˜¥……<«∫…, 1969;
M… ±…xb˜…‰-§…‰C]ı, 2000 +… n˘), ±…‰ EÚx… |…S…÷Æ˙i…… E‰Ú {…∂S… Àb˜¶…EÚ
∫…⁄S…EÚ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ∫……v™…™……+…Â EÚ“ J……‰V… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ÀS…M…]ı
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú {…⁄¥……«x…÷®……x… E‰Ú  ±…B <∫… ∫…⁄S…EÚ E‰Ú ={…™……‰M… {…Æ˙ V……‰V…«
(1963) u˘…Æ˙…  EÚB M…B +…v™…™…x… E‰Ú +±……¥…… +x™… ∫…¶…“ ¶……Æ˙i…“™…
+v™…™…x… x…n˘“®…÷J……Â EÚ“ Àb˜¶…EÚ“™… |…S…÷Æ˙i…… +…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J……Â E‰Ú
{…™……«¥…Æ˙h…“™… P…]ıEÚ…Â {…Æ˙ ∫…“ ®…i… n‰˘J…‰ M…B* GÚ∫]‰ı ∂…™…x…,  ¥…∂…‰π…i…&
+ v…EÚ…∆∂… i…]ı“™… ÀS…M…]ı +{…x…‰  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ + i…V…“ ¥…i…i…… E‰Ú
{……±…x… M…‰Ω˛…Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ®… ±…¥…h…i…… ™…÷Ci… x…n˘“®…÷J… {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙
+… ∏…i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* +i…& <∫… +v™…™…x… ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙ ÀS…M…]ı…Â {…Æ˙  EÚB
M…B ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ x…n˘“®…÷J… {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±……
M…™…… ΩË˛*
∫……®… O…™……ƒ +…ËÆ˙ |…h…… ±…™……ƒ
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ®……∆M…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘ u˘…Æ˙… ¥…π…«
1981-2004 EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…∆O… Ω˛i… +…∆EÚb˜…Â ®…Â ∫…‰ ®……∆M…±…⁄Æ˙
®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB M…B ÀS…M…]ı…Â E‰Ú {…EÚb˜ B¥…∆
|…™……∫… E‰Ú ®…… Ω˛EÚ +…∆EÚb˜…Â EÚ… +…EÚ±…x… +…ËÆ˙  ¥…∂±…‰π…h…  EÚ™……
M…™……* +±…M…Æ˙…V… (1984) u˘…Æ˙…  x…¥…«S…x…  EÚB M…B i…Æ˙“E‰Ú E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ n˘…‰ ∫…{i……Ω˛…Â E‰Ú +¥…±……‰EÚx……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®…… Ω˛EÚ
+…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™……*  EÚ∂……‰Æ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ ÀS…M…]ı…Â EÚ“ x…n˘“®…÷J…
+…ËÆ˙ i…]ı“™… {…Æ˙… ∏…i…i…… {…Æ˙ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú  ±…B M…÷Ø˚{…⁄Æ˙-x…‰j……¥…i…“
x…n˘“®…÷J… ∫…‰  EÚ∂……‰Æ˙…Â E‰Ú x…®…⁄x……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……* §…ÂM…Æ˙ I…‰j…
®…Â 1 ∫…‰ 2 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú ∫…®…÷p˘ ®…Â, 4.5 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ ±…∆§……<«
+…ËÆ˙ 3.5 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ >ƒS……<« +…ËÆ˙ 15  ®….®…“. E‰Ú V……±…… I… +…EÚ…Æ˙
E‰Ú  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ ∫…‰ ∞¸{……< i…]ı ∫…∆{……∂… (EËÚÆ˙®…{……x…“) EÚ… {… Æ˙S……±…x…
 EÚ™…… M…™……* ÀS…M…]ı  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…‰ §…ËEÚ®{……b˜“, S…Ëj……{…÷Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…⁄Æ˙i…EÚ±…
E‰Ú {… Æ˙S……±…EÚ…Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ¥…π…« 2006 E‰Ú ®……x…∫…⁄x…
{…⁄¥…« (+|…Ë±…-®…<«) +…ËÆ˙ ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙ ( ∫…i…∆n˘Æ˙-x…¥…∆§…Æ˙) +¥… v…™……Â
®…Â  EÚ∂……‰Æ˙…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â +…∆EÚb˜… ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
{… Æ˙h……®… +…ËÆ˙ S…S……«
∫……`ˆ E‰Ú |……Æ∆˙¶… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â ®……∆M…±…⁄Æ˙ ®…Â ÀS…M…]ı +…x……™…x… ∂…⁄∞¸
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ {… Æ˙S……±…x… I…‰j… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â  ¥…∫i……Æ˙ +…ËÆ˙ {… Æ˙S……±…x…
P…∆]ı…Â ®…Â ¥…ﬁn¬˘ n˘ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ +…x……™…x… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™…
{… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛+… ΩË˛* B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ +…∆EÚb˜… ™…Ω˛  n˘J……i…… ΩË˛  EÚ ¥…π…«
1980 i…EÚ EÚx……«]ıEÚ EÚ“ +…x……™… ®……Œi∫™…EÚ“ 40 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«
i…EÚ |… i…§…∆ v…i… l…“ +…ËÆ˙ {… Æ˙S……±…x… E‰Ú¥…±…  n˘x… ®…Â  EÚ™…… V……i……
l……* ¥…π…« 1980 E‰Ú |……Æ∆˙  ¶…EÚ ¥…π……Á ®…Â Æ˙… j…EÚ…±… {… Æ˙S……±…x… ∂…÷∞¸
 EÚ™…… M…™……* <∫… ∫…®…™… ÀS…M…]ı +¥…i…Æ˙h… ®…Â {……Æ˙…{…‰ x…+…‰Œ{∫…∫…
∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙… +…ËÆ˙ ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… b˜…‰§…∫……‰x…“ |…®…÷J… l…‰ +…ËÆ˙ <x…E‰Ú
+ i… Æ˙Ci… B®…. ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫…, B®….+ °Ú x…∫…, °‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫…
<Œxb˜EÚ∫…, {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… +…ËÆ˙ {…“. EÚx…… ±…E÷Ú±…‰]ı∫… V…Ë∫…‰
51
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∫l……x…“™… V…… i…™……ƒ ¶…“ ®……ËV…⁄n˘ l…“* ®……∆M…±…⁄Æ˙ ®…Â ¥…π…« 1970-1980
+¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…EÚb‰˜ M…B ÀS…M…]ı…Â E‰Ú V…… i…  ®…∏…h… ®…Â
{…“.∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙… (43%) +…ËÆ B®…. b˜…‰§…∫……‰x…“, (42%) B®….
˙®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫… (6%) °‰Úxx…Æ˙…‰{……‰ x…+∫… <Œxb˜EÚ∫… (5%) +…ËÆ˙ B®….
+ °Ú x…∫… ∫…Œ®®… ±…i… l…‰ (Æ˙…®…®…⁄Ãi… +…ËÆ˙ ∫…÷E÷Ú®……Æ˙x…, 1984)*
|……Ët…‰ M…EÚ“ ®…Â Ω÷˛B  ¥…EÚ…∫……Â +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… I…‰j… ®…Â Ω÷˛B  ¥…∫i……Æ˙ EÚ“
¥…V…Ω˛ ∫…‰ ¥…π…« 1991-2000 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…EÚb˜ ®…Â ∫……‰±…‰x……‰∫…“Æ˙…
S……‰|…Ë, ]≈ı˘ EÚ{…‰ x…+∫… EÚÃ¥…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… +…ËÆ˙ {……Æ˙…{…‰ x…+∫…  °Ú∫…÷Æ˙…‰<b˜∫…
+… n˘ EÚ“ ={…Œ∫l… i… +…ËÆ˙ |…®…÷J…i…… ∫…‰ V…… i…  ®…∏…h… ®…Â ¶…“ =±±…‰J…x…“™…
{… Æ˙¥…i…«x… o˘∂™…®……x… l……* ¥…π…« 2000 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ +…x……™…
{… Æ˙S……±…x… 150 ®…“]ıÆ˙ ∫…‰ 500 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi…
 EÚB V……x…‰ {…Æ˙ + Æ˙Œ∫]ı™…∫… +±…EÚ…‰EÚ“ +…ËÆ˙ Ω‰˛]ıÆ˙…‰EÚ…{…«∫…  M…§§……‰∫…∫…
V…Ë∫…‰ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ÀS…M…]ı…Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<«*
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“ |…¥…h…i…… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛
n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ ∫…i∫™…x… {… Æ˙S……±…x… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â {… Æ˙¥…i…«x…
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú V…… i…  ®…∏…h… ®…Â {…™……«{i… {… Æ˙¥…i…«x… ¶…“ Ω˛…‰i……
ΩË˛* ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ |…®…÷J… +{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…… i…™……ƒ ]≈ı EÚ{…‰ x…+∫…
V…… i…™……ƒ, ∫……‰±…‰x……‰∫…“Æ˙… S……‰|…Ë, {……Æ˙…{…‰ x…+∫…  °Ú∫…÷Æ˙…‰<b˜∫… +…ËÆ˙ M…¶…“Æ˙
∫……M…Æ˙ ÀS…M…]ı l…“* §……n˘ E‰Ú ¥…π……Á ®…Â <x… ÀS…M…]ı V…… i…™……Â EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â  §…x……  EÚ∫…“ EÚ…Æ˙h… E‰Ú i…‰W… P…]ıi…“ Ω÷˛<« ΩË˛* ]≈ıEÚ“{…‰ x…+∫…
V…… i…™……Â, V……‰ ¥…π…« 1999 ®…Â Ω÷˛<« l…“ +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â ¥…π…« 2001 ∫…‰
±…‰EÚÆ˙ ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ V…… i… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… EÚ… EÚ…‰<«
∫…∆E‰Úi… x…Ω˛” l……* B∫…. S……‰|…Ë, V……‰ ¥…π…« 1994 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ 70 ®…“]ıÆ˙ ∫…‰
+ v…EÚ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ |……{i… ∫…∆{…n˘… l…“, EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â ¥…π…« 2002 ∫…‰
±…‰EÚÆ˙ ∫l……™…“ |…M… i… Ω˛…‰x…‰ ±…M…“ +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ =SS… {…EÚb˜ 2746
]ıx… l…“* ±…‰ EÚx… §……n˘ ®…Â ¥…π…« 2004 ®…Â <∫… EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â GÚ ®…EÚ
P…]ıi…“ Ω˛…‰EÚÆ˙ 746 ]ıx… Ω˛…‰ M…™…“* M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ÀS…M…]ı…Â ®…Â |…®…÷J…
V…… i… + Æ˙Œ∫]ı™…∫… +±…EÚ…‰EÚ“  V…∫…‰ "Æ‰˙b˜ ÀÆ˙M∫…' EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛, EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ¶…“ ¥…π…« 2002 ®…Â 679 ]ıx… EÚ“ |……Œ{i… E‰Ú ∫……l…
=±±…‰J…x…“™… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«, ±…‰ EÚx… ¥…π…« 2004 ®…Â GÚ ®…EÚ P…]ıi…“ Ω˛…‰EÚÆ˙
{…EÚb˜ 334 ]ıx… i…EÚ P…]ı M…™…“ ( S…j…-1)
<∫… i…]ı EÚ“ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ÀS…M…]ı ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â
EÚ…°Ú“ =i……Æ˙-S…f¯…¥…  n˘J……™…… {…b˜…* ∫…®…O… |…¥…h…i…… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ {…“. ∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙…, B®…. b˜…‰§…∫……‰x…“,
B°Ú. <Œxb˜EÚ∫… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â P…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i…… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“
Ω˛Æ˙ BEÚ =i……Æ˙ E‰Ú §……n˘ {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… EÚ… ∫…∆E‰Úi… o˘∂™…®……x… l……*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ÀS…M…]ı…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â 10 ¥…π……Á EÚ“ +¥… v… (1995-
2004) ®…Â  n˘J……<« V……x…‰¥……±…“ |…¥…h…i……  S…j… 2 ®…Â n˘“ V……i…“ ΩË˛*
EÚx……«]ıEÚ i…]ı E‰Ú x…n˘“ §…Ω˛…¥… +…ËÆ˙ +…¥……∫… i…∆j… {…Æ˙  EÚB M…B
 S…j…-1. i…]ı“™… ∫…∆§…∆v… x… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… EÚ“
|…¥…h…i……
 S…j… 2 - x…n˘“®…÷J… +…ËÆ˙ i…]ı“™… ∫…∆§…∆v… Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú
+¥…i…Æ˙h… EÚ“ |…¥…h…i……
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
+v™…™…x… (EﬁÚhh…E÷Ú®……Æ˙ +… n˘, 2005) ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω÷˛+…  EÚ
 {…UÙ±…‰ 40 ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥… ¶…xx… EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ x…n˘“ §…Ω˛…¥… E‰Ú
i…Æ˙“E‰Ú +…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J… {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â {…™……«{i… {… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛+… ΩË˛  V…∫…
E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… x…n˘“®…÷J… EÚ“ Œ∫l… i…™……Â ®…Â ¶…“ =i……Æ˙-S…f¯…¥… Ω÷˛+…
ΩË˛* <x… {… Æ˙¥…i…«x……Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫…“ i…]ı E‰Ú x…n˘“®…÷J… ®…Â Æ˙Ω˛x…‰
¥……±…“ V…“¥… V…… i…™……Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â P…]ıi…“ Ω÷˛<« ΩË˛* E÷ÚUÙ ®…UÙ±…“
V…… i…™……Â ®…Â {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… EÚ“ +…∫…®…l…«i……, x…n˘“®…÷J… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú
∫…∆P……i… E‰Ú |… i… ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ ±……™…EÚ |…§…∆v…x…
Æ˙h…x…“ i… f⁄ƒ¯f¯x…‰ EÚ“ +…‰Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙i…… ΩÈ˛*
x…n˘“®…÷J……Â +…ËÆ˙ i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ¥…i…Æ˙h…
{…Æ˙ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B §…∆M……Æ‰˙ +…ËÆ˙ x…‰j……¥…i…“ M…÷Ø˚{…⁄Æ˙ x…n˘“®…÷J…
¥™…¥…∫l……+…Â ∫…‰ ®……x…∫…÷x……‰  ¥…∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™……
M…™……* <xΩ˛” ®……Ë∫…®……Â ®…Â ®……∆M…±…⁄Æ˙ E‰Ú  S…j……{…÷Æ˙, §…ËEÚ®…{……b˜“ +…ËÆ˙
∫…⁄Æ˙i…EÚ±… {…÷ ±…x……Â ®…Â ¶…“  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú
+ v…EÚ…∆∂… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ÀS…M…]ı ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…‰ =x…EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i……
+…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… E‰Ú  ±…B x…n˘“®…÷J……Â +…ËÆ˙ i…]ı“™…
+…¥……∫… ¥™…¥…∫l……+…Â EÚ“ +¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* EÚx……«]ıEÚ i…]ı E‰Ú x…n˘“
§…Ω˛…¥… +…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú +v™…™…x… E‰Ú {… Æ˙h……®…
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ (EﬁÚπh…E÷Ú®……Æ˙ +… n˘, 2005) ™…Ω˛  Æ˙{……‰]«ı  EÚ™…… M…™……
ΩË˛  EÚ 40 ¥…π……Á ®…Â  ¥… ¶…xx… EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ x…n˘“ §…Ω˛…¥… E‰Ú i…Æ˙“E‰Ú +…ËÆ˙
x…n˘“®…÷J… ∫…∆O…Ω˛h… (¥……Ãπ…EÚ |… i…∂…i…)
 S…j…-3. x…‰j……¥…i…“-M…÷Ø˚{…⁄Æ˙ x…n˘“®…÷J… ∫…‰ {…EÚb‰˜ M…B ÀS…M…]ı  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… V…… i…  ®…∏…h…
+v™…™…x…  EÚ™…… M…™……*  b˜¶…EÚ…Â EÚ… +v™…™…x… + x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰
+…ËÆ˙ =SS… ±…¥…h…i…… E‰Ú I…‰j……Â ®…Â ∫…∆O…Ω˛h…  EÚB V……x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰
+v™…™…x… EÚ… {… Æ˙h……®…  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… ®…… j…EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú +x…÷∞¸{…
x…Ω˛”  x…EÚ±……*  °ÚÆ˙ ¶…“ ∫…®…÷p˘“ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h…
+…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J… +…ËÆ˙ i…]ı“™… ∫…∆§…∆v… EÚ“ {…Ω˛S……x… E‰Ú  ±…B +v™…™…x…
∫…Ω˛…™…EÚ n‰˘J…… M…™……* x…n˘“®…÷J……Â ®…Â ®……x…∫…⁄x… {…⁄¥…« +…ËÆ˙ ®……x…∫…⁄x……‰ii…Æ˙
®……Ë∫…®……Â ®…Â ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… b˜…‰§…∫……‰x…“, B®…. ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫…, B®…. + °Ú x…∫…,
°‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… <∆ b˜EÚ∫…, {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… +…ËÆ˙ {…“. ∫…‰®…“∫…±…E‰Ú]ı∫…
 ¥… ¶…xx… +x…÷{……i……Â ®…Â {……B V……i…‰ ΩÈ˛* {……Æ˙…{…‰ x…+…‰Œ{∫…∫… ∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙…
x…n˘“®…÷J……Â ∫…‰ |……{i… ∫…∆O…Ω˛h… ®…Â ®……ËV…⁄n˘ x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ®……x…∫…⁄x……‰ii…Æ˙
®…Ω˛“x……Â ®…Â 5 ∫…‰ 10 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú + ¶…i…]ı E‰Ú ∫…∆O…Ω˛h… ®…Â
E÷Ú±… ÀS…M…]ı ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú +…v…‰ ¶……M… (53%) ®…Â <∫… V…… i… ÀS…M…]ı
EÚ“ ={…Œ∫l… i… n‰˘J…“ M…™…“* ∫…∆O…Ω˛h…  EÚB M…B ÀS…M…]ı  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…
V…… i…  ®…∏…h…  S…j… 3 & 4 ®…Â |…∫i…÷i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
x…n˘“ ®…÷J… E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â {…™……«{i… {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛  V…x…E‰Ú
°Ú±…∫¥…∞¸{… x…n˘“®…÷J… EÚ“ Œ∫l… i…™……Â +…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J… {…Æ˙ +… ∏…i…
V…“¥… ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â ¶…“ =i……Æ˙-S…f¯…¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +x…÷¥…i…‘ ¥…π……Á ®…Â
x…n˘“®…÷J… EÚ“ ÀS…M…]ı ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ {…EÚb˜ EÚ“ P…]ıi…“ ∫…‰ {…÷x…Ø˚VV…“¥…x…
EÚ“ |…¥…h…i…… n‰˘˘J…x…‰ {…Æ˙ ¶…“ <x… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ∫…®…O…
|…¥…h…i…… x…“S…‰ EÚ“ +…‰Æ˙ l…“* <x… {… Æ˙h……®……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙, ¥…i…«®……x…
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B®…. b˜…‰§…∫……‰x…“®……GÚ…‰•…… EÚ™…®…
V…… i…™……ƒx…‰®…]ı…‰{…… ±…®……‰x…
B®…. + °Ú x…∫…
{…“. EÚx…… ±…E÷Ú±……]ı∫…
{…“. ®……‰x……‰b˜…‰x…
{…“. ∫…‰®…“∫…±…E‰Ú]ı∫…
B®…. ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫… B°Ú. <Œxb˜EÚ∫…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
i…]ı“™… ∫…∆O…Ω˛h… (¥……Ãπ…EÚ |… i…∂…i…)
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¶… ¥…π™… E‰Ú |…i™…I…
™…… {…Æ‰˙I… ={…™……‰M…
{…“ n˘™……Â E‰Ú
={…™……‰M… E‰Ú  ±…B
∫l……x……∆i… Æ˙i…  EÚB
V……x…‰ ¥……±…‰ ®…⁄±™…
±…M……i……Æ˙
+Œ∫i…i¥… EÚ“
V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…‰
|……{i… ®…⁄±™…
={…¶……‰V™…
|…O…Ω˛h…
®……Œi∫™…EÚ“,
∫…®…÷p˘ EﬁÚ π…,
V…±…V…“¥…∂……±……
 ¥…{…h…x…,
+…Ëπ…v…
+x…÷{…¶……‰V™…
{…™…«]ıx…,
+x…÷∫…∆v……x…
 ∂…I……,
EÚ±……i®…EÚ
={…™……‰M…
V…“¥… ¥…Y……x…“™…
∫…Ω˛…™…i……
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰,
i…]ı“™… +…¥……∫…,
¥™…¥…∫l…… EÚ…‰
¶……Ë i…EÚ ∫…÷Æ˙I……
i…]ıÆ‰˙J……,
x……Ë{… Æ˙S……±…x…
+…M……‰±… V…“¥…x…
∫…Ω˛…™…i……
EÚ…§…«x… ∫]ı…‰Æ˙
Ω˛…=∫…, +…M……‰±…
i……{…x… P…]ıi…“
V…… i… B¥…∆
+…¥……∫… ∫l……x…
J…i…Æ‰˙ ™…… ¶…“π…h…
®…Â {…b˜“ M…™…“
V…… i…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
+M…Æ˙ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… +…Ãl…EÚ ∞¸{… ∫…‰ |…®…÷J… ΩË˛ i……‰ <∫… E‰Ú
{… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B ¶…“ ∫…Ω˛®… i… |…EÚ]ı Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
|……l… ®…EÚ V…“¥…x… ∫…Ω˛…Æ˙… |… GÚ™……+…Â E‰Ú ®……{…x… {…⁄h…«i…& ∫…°Ú±… x…
Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +…Ãl…EÚ ®…⁄±™… EÚ… ®……{…x… "∫…Ω˛“' +…Ãl…EÚ
®…⁄±™… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú  n˘J……i…… ΩË˛* <∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú +…Ãl…EÚ ®…⁄±™…
EÚ… +…EÚ±…x… EÚÆ˙x…… ®…÷∂… EÚ±… ΩË˛ C™……Â EÚ <x…EÚ… +…EÚ±…x…
∫……v……Æ˙h… i……ËÆ˙ {…Æ˙ x…Ω˛”  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, |……EﬁÚ i…EÚ +…{…n˘… V…Ë∫…‰
¥…x……Â E‰Ú x……∂… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ¶…⁄∫J…±…x…, |…n⁄˘π…h… ∫…‰ ®…i∫™…x…
v…Æ˙…i…±……Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ Ω˛“  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
|……EﬁÚ i…EÚ i…l…… ®……x…¥…V… x…i… P…]ıEÚ…Â ∫…‰ i…]ı“™… +…¥……∫… ∫l……x……Â ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥…“±…“ +¥…x… i… +§…
ÀS…i…… EÚ…  ¥…π…™… §…x… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ |……EﬁÚ i…EÚ {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… +…ËÆ˙ {… Æ˙Æ˙I…h… {…Æ˙
 ¥…∂¥…¥™……{…EÚ V……M…∞¸EÚi…… ¶…“ V…M……™…“ M…™…“ ΩË˛* +§… ™…Ω˛ §……i… ∫¥…“EÚ…™…« ΩË˛  EÚ "¥…i…«®……x…
+…¥…∂™…EÚi……+…Â EÚ“ {…⁄Ãi…, V……‰ +…M……®…“ {…“ g¯™……Â EÚ“ V…∞¸Æ˙i……Â EÚ“ {…⁄Ãi… ®…Â §……v…… x…Ω˛” b˜…±…i…‰ ΩË˛,
E‰Ú +x…÷E⁄Ú±…  ]ıEÚ…>  ¥…EÚ…∫…' E‰Ú  ±…B |…™……∫… EÚÆ˙x…… Ω˛®……Æ˙“ x……Ë i…EÚ §……v™…i…… ΩË˛* <∫…
o˘Œπ]ıEÚ…‰h… ∫…‰ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… EÚ… ®…Ω˛i¥… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®……x…¥… i…l…… +x™… V…“¥……Â ∫… Ω˛i… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú
§…“S… E‰Ú ∫…∆§…∆v… {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ +…ËÆ˙ S…S……« EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∞¸{…Æ‰˙J…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â <∫… EÚ“ +…‰Æ˙ v™……x…
+…EÚÃπ…i… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
V…“¥…  ¥…Y……x…“™…  ¥… ¥…v…i……
"V…“¥… ¥…Y……x…“™…  ¥… ¥…v…i……' ∫…¶…“ +x™… ª……‰i……Â +…ËÆ +…¥……∫…“™… P…]EÚ…Â ∫…‰ V…“¥……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i……,
 ¶…xx… V…… i…™……Â, V…… i…™……Â +…ËÆ˙ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú §…“S… EÚ“  ¥… ¥…v…i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* V…“¥… ¥…Y……x…“™…
 ¥… ¥…v…i…… ∫…‰ ®…i…±…§… ¥……∫i… ¥…EÚ ™…… ∂…C™… ={…™……‰M… ™…… ®…⁄±™… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ±…‰ EÚx… ®……x…¥…“™…
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∫……®…O…“ ®…Â ∫…Œ®®… ±…i… x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {……Ëv…‰, V…∆i…÷ +…ËÆ˙ ∫…⁄I®… V…“¥… ™…… =x…E‰Ú ¶……M…,
=x…E‰Ú +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ P…]ıEÚ +…ËÆ˙ ={……‰i{……n˘ (®…⁄±™… ¥…Ãr˘i… =i{……n˘…Â EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙) ΩË˛* Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂…
®…Â  ¥…∂…‰π…i…& ®…÷J™… ¶…⁄ ®… E‰Ú i…]ı…Â ®…Â, V…Ω˛…ƒ E÷ÚUÙ |… ∫…r˘  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… +…ËÆ˙ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…
Œ∫l…i… ΩÈ˛, ¥…x…∫{… i…™……Â +…ËÆ˙ V…“¥……Â E‰Ú +v™…™…x… EÚ…‰ |…®…÷J…i…… n˘“ V……i…“ ΩË˛* B ∂…™…x… n‰˘∂……Â ®…Â
∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x…  EÚB V……x…‰ ¥……±…… BEÚ®……j… n‰˘∂… ΩË˛ ¶……Æ˙i…*
i…]ı“™… +…¥……∫…
∫…®…⁄S…‰ ∫…®…÷p˘“ V…… i…™……Â EÚ… 80% i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â §…∫…i…‰ ΩÈ˛* ¥……∫i…¥… ®…Â  ¥…∂¥… ®…Â,
i…]ı“™… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… - {… Æ˙Æ˙I…h… B¥…∆ |…§…∆v…x…
®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂∂…‰Æ˙“, Æ˙…h…“ ®…‰Æ˙“ V……‰V…« +…ËÆ˙ E‰Ú.  ¥…x……‰n˘
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰SS…“, E‰ÚÆ˙±…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
+ v…EÚ…∆∂… ±……‰M… i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫…EÚ… |…¶……¥… ∫…®…÷p˘“
{…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ {…b˜ V……i…… ΩË˛* + v…EÚ +…§……n˘“ +…ËËÆ˙ EÚ®… ∫…∆{…n˘…B∆
Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ n‰˘∂……Â V…Ë∫…‰ ÀΩ˛n˘ ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ E‰Ú {……∫… Œ∫l…i… n‰˘∂……Â ®…Â ™…Ω˛
|…¶……¥… + v…EÚ ®……j…… ®…Â  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* ÀΩ˛n˘ ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ E‰Ú
 EÚx……Æ‰˙ ®…Â Œ∫l…i… E÷Ú±… 38 n‰˘∂……Â ®…Â ∫…‰ 28 n‰˘∂……Â EÚ“ +…§……n˘“ EÚ…
+…v…… ¶……M… i…]ı ∫…‰ 100  EÚ.®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ E‰Ú +∆n˘Æ˙ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛*
 ¥…∂¥…¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ n‰˘J…‰ V……B∆ i……‰, Ω˛Æ˙ BEÚ n‰˘∂… EÚ“ +…§……n˘“ EÚ…
50% i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â Æ˙Ω˛i…… ΩË˛; +…ËÆ˙ {… Æ˙™……‰V…x……B∆ ™…Ω˛  n˘J……i…“
ΩÈ˛  EÚ ¥…π…« 2020 i…EÚ ™…Ω˛ 75% Ω˛…‰ V……BM……*  ¥…∂¥… E‰Ú ®…Ω˛…∫……M…Æ˙
I…‰j… EÚ… 7-8% ®…Ω˛…u˘“{…“™… ∂…‰±°Ú ΩË˛* ™…Ω˛, ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â
∫…‰ +i™…∆i… M…Ω˛x… ∞¸{… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… EÚ…
+ v…EÚ… v…EÚ x……∂… Ω÷˛+… I…‰j… ΩË˛* EÚ<« n‰˘∂……Â ®…Â ®…Ω˛…u˘“{…“™… ∂…‰±°Ú
I…‰j… E‰Ú 50% ¶……M… ®…Â +…x……™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â
{…‰]≈ı…‰ ±…™…®… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ {… Æ˙¥…Ω˛x…, J… x…V……Â ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ ∫…®…÷p˘ i…]ı E‰Ú
Æ‰˙i… E‰Ú J…x…x…, ±…EÚb˜“ E‰Ú  ±…B ®……ÈO……‰¥… {…‰b˜…Â EÚ…‰ EÚ…]ıx……, +…x……™…x…,
i…±…®……V…«x… +…ËÆ˙ +i™… v…EÚ {……‰π…h…™…÷Ci… +¥…∫……n˘ E‰Ú ±…n˘…x… ∫…‰
V…“¥…  ¥…Y……x…“™… ∫…∆{…n˘…+…Â {…Æ˙ §…÷Æ˙… +∫…Æ˙ {…b˜ V……i…… ΩË˛* ¶…⁄ ®…
=r˘…Æ˙, |…¥……±… J…x…x…,  ¥…Æ∆˙V…x…, Æ˙…‰M… +…ËÆ˙  ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“ ®…i∫™…x…
u˘…Æ˙… |…¥……±…  ¶…Œii…™……ƒ ∫…∆EÚ]ı{…⁄h…« Œ∫l… i… ®…Â ΩÈ˛* i…]ı“™… +…¥……∫…
∫……®……x™…i…& UÙ…‰]‰ı +…ËÆ˙ V…±…®…Mx… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ¶…⁄i…±… E‰Ú ®……{…x…
∫…‰ <x…EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…… +…∫……x… x…Ω˛” ΩË˛* + v…EÚ ∫{…π]ıi…… ¥……±…‰
n⁄˘Æ˙ ∫…∆¥…‰n˘x… ∫…÷ ¥…v……+…Â EÚ… p÷˘i…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛ ±…‰ EÚx… <x…EÚ…
¥™……{…EÚ |…™……‰M… x…Ω˛” Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ∫…∆Æ˙ I…i… I…‰j…
∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ™…Ω˛ ∫¥…“EÚ…™…« §……i… ΩË˛  EÚ Ω˛Æ˙ BEÚ V…Ë¥… I…‰j…
E‰Ú  ¥… ¶…xx… +…¥……∫……Â EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… EÚÆ˙E‰Ú <x…E‰Ú  ¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙
|…S…÷Æ˙i…… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……+…Â EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú ¥……∫i… ¥…EÚ V…Ë¥…
 ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ Ω˛®……Æ˙“ V……x…EÚ…Æ˙“ §…g¯…x…‰ E‰Ú +…v……Æ˙¶…⁄i… ª……‰i… E‰Ú ∞¸{…
®…Â <x… I…‰j……Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…… V…∞¸Æ˙“ ΩË˛* +…< ™…⁄ ∫…“ Bx… u˘…Æ˙…
∫…®…÷p˘“ ∫…∆Æ˙ I…i… I…‰j… EÚ…  x…¥…«S…x… <∫… |…EÚ…Æ˙  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ "" EÚ∫…“
¶…“ +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™… ™…… ={…V¥……Æ˙“™… ¶…⁄¶……M… i…l…… <∫… E‰Ú  x…EÚ]ı¥…i…‘
®…ﬁn÷˘ |…¥……±… EÚ`ˆ…‰Æ˙ |…¥……±… ∫{…∆V…
i……Æ˙… ®…“x… ∫…®…÷p˘“ +ÃS…x… |…¥……±… Z……b˜“ ®…UÙ±…“
 S…j… 1. {……EÚ EÚ“ J……b˜“ ®…Â §…∫…x…‰ ¥……±…‰ E÷ÚUÙ V…“¥…V……i…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
V…±…I…‰j… +…ËÆ˙ <∫…∫…‰ V…÷b‰˜ Ω÷˛B ¥…x…∫{… i…, V…“¥…V……i…, B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ
i…l…… ∫……∆∫EﬁÚ i…EÚ + ¶…±…I…h…, V……‰  EÚ∫…“  x…™…®… u˘…Æ˙… ™…… ¶…… M…EÚ
∞¸{… ∫…‰ ™…… {…⁄Æ‰˙ {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B  EÚ∫…“ +x™…
|…¶……¥…EÚ…Æ˙“ ={……™……Â u˘…Æ˙… +…Æ˙ I…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*'' ¶……Æ˙i… ®…Â E÷ÚUÙ
Æ˙…π]≈ı“™… =t…x… +…ËÆ˙ +¶…™…¥…x… EÚ…‰ {…⁄h…«i…& ∫…®…÷p˘“ ∫…∆Æ˙ I…i… I…‰j……Â E‰Ú
∞¸{… ®…Â P……‰ π…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* Æ˙…π]≈ı“™… =t…x……Â ®…Â  ¥… ¶…xx… |…EÚ…Æ˙
E‰Ú +…¥……∫……Â EÚ…‰ =SS… ∫i…Æ˙ EÚ… ∫…∆Æ˙I…h…  n˘™…… V……i…… ΩË˛* +¶…™…¥…x……Â
®…Â <∫… ∫…‰ UÙ…‰]‰ı ∫i…Æ˙ EÚ… ∫…∆Æ˙I…h…  n˘™…… V……i…… ΩË˛* +¶…™…¥…x……Â ®…Â
®…÷J™… ¥…x™… V…“¥… ¥……b«˜x… EÚ“ +x…÷®… i… ∫…‰ E÷ÚUÙ Ω˛n˘ i…EÚ EÚ“
EÚ…™…« ¥… v…™……ƒ S…±……x…‰ EÚ“ +x…÷®… i… ΩË˛* V…Ë¥… ®…∆b˜±… +…Æ˙ I…i… I…‰j…
(§…™……‰Œ∫°Ú™…Æ˙  Æ˙∫…¥…« B Æ˙™……) i…]ı“™… ∫l…±…“™… +…ËÆ˙ i…]ı“™…/∫…®…÷p˘“
+…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ™…… <x…EÚ…  ®…∏…h… ΩË˛, V……‰ ¥…i…«®……x… EÚ…x…⁄x…“
∞¸{…EÚ±…{…x…… E‰Ú ∫……l… ®……x…¥… +…ËÆ˙ V…Ë¥…®…∆b˜±… (®…Ëx… B∆b˜ §…™……‰Œ∫°Ú™…Æ˙
(B®… B §…“)) {…Æ˙ ™…⁄x…‰∫EÚ…‰ E‰Ú EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ ∞¸{…EÚ±{…x…… E‰Ú +∆n˘Æ˙
+∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ®……x™…i…… |……{i… ΩË˛*
|……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆EÚ]ı
i…]ı“™… +…¥……∫……Â ®…Â |…¥……±… Z……b˜“, ®…ÈO……‰¥… ¥…x…, ∫…®…÷p˘“ P……∫…
∫l…±…“, ∂…Ë¥……±… i…l…… ∫…®…÷p˘“ ¥…x…∫{… i…,  x…i…±…∫i… ®…ﬁn÷˘ +…¥……∫… +…ËÆ˙
={…V¥……Æ˙“™… ™…… +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™… S…]¬ı]ı…x…“ +…¥……∫… |…®…÷J… ΩÈ˛* i…]ı“™…
∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú |…®…÷J… |……EﬁÚ i…EÚ ¶…“π…h… +…∆v…“ +…ËÆ˙
i…Æ∆˙ M…  ¥…∂…‰π…i…& S…GÚ¥……i… ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â {…Æ˙ +Ci…⁄§…Æ˙-x…¥…∆§…Æ˙
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |… i… P…∆]‰ı ®…Â ±…M…¶…M… 65-120  EÚ.®…“. EÚ“ M… i… ®…Â
S…GÚ¥……i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ∫…‰ =i{…xx… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ∂…Ci… i…Æ∆˙M……Â ∫…‰ ∫…®…÷p˘“
¥…x…∫{… i…™……Â +…ËÆ˙ V…“¥…V……i……Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛, |…¥……±… ]⁄ı]ıı V……i…‰ ΩÈ˛
+…ËÆ˙ Æ‰˙i… i…l…… +x™… J… x…V… {…n˘…l…« |…¥……±…  ¶…Œii…™……Â E‰Ú >{…Æ˙ V…®……
Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ®…“ ‰`ˆ  V…±… E‰Ú §…Ω˛…¥… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +v…« +…¥…ﬁi… ={…∫……M…Æ˙…Â
+…ËÆ˙ ±…ËM…⁄h……Â ®…Â ±…¥…h…i…… EÚ®… Ω˛…‰EÚÆ˙ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â V…“¥……Â EÚ…
x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ ¶…“ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫…
i…∆j……Â EÚ“ V…“¥…V…… i…™……Â +…ËÆ˙ =x…EÚ“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… {…Æ˙ i…‰W…
∫…∆P……i… Ω˛…‰i…… ΩË˛  V…∫…EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…… ®…÷∂… EÚ±… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
|……EﬁÚ i…EÚ V…±…¥……™…÷ E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú |… i… V…“¥… V…… i…™……Â, +…¥……∫…
+…ËÆ˙ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ“ |… i… GÚ™…… {…Æ˙ ∫…®…Z…x…‰ {…Æ˙ Ω˛“ <∫…E‰Ú
∫…÷v……Æ˙ +…ËÆ˙ +x…÷E⁄Ú±…x… EÚ… +x…÷®……x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……ƒ
+i™…∆i… ÀS…i……V…x…EÚ ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â ®…Â |…®…÷J… ΩË˛, +…Ët…‰ M…EÚ
ª……‰i……Â i…l……  Æ˙°Ú…<x… Æ˙™……Â ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ |…n⁄˘π…h…,  ¥…EÚ…∫…“™… {… Æ˙™……‰V…x……+…Â
∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ +¥…∫……n˘, ®…±…V…±… +…ËÆ˙ J…‰i…“ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ∫…÷{……‰π…h…,
∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ“ EÚ…™…« ¥… v…™……Â ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ¶……Ë i…EÚ ∫…∆P……i…, i…±…®……V…«x…,
 S…j… 2. V…“ +…‰ B®… §…“ +…Æ˙ ∫…‰ {…Ω˛S……x…‰ M…B  ¥…Y……x… E‰Ú I…‰j… ®…Â x…B |…¥……±…
BGÚ…‰{……‰Æ˙… i……‰®…∫…“ BGÚ…‰{……‰Æ˙… ¥…… ±…®…÷x…‰Œx∫…∫…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
EÚ) ∫¥…∫l… |…¥……±… J…) I…™…O…∫i… |…¥……±…
 ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“ ®…i∫™…x… EÚ…™…« +… n˘* ™…Ω˛ BEÚ ∫……®……x™…  x…™…®… ΩË˛  EÚ
+…V… Ω˛®… V……‰ E÷ÚUÙ ¶…⁄ ®… ®…Â EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛, EÚ±… ™…‰ ∫…§… i…]ı“™… I…‰j… ®…Â
∫…®……{i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â  x…i…±…∫l… +…x……™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
{… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… EÚ<« +±… I…i… ®…UÙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙ +x™… V…“¥…V……i…
+{…x…‰ +…¥……∫… ∫l……x… ∫…‰ x…π]ı Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* Æ˙…∫……™… x…EÚ |…n⁄˘π…EÚ…Â ∫…‰
+∆b˜…Â E‰Ú  x…π…‰S…x…, Àb˜¶…EÚ…Â E‰Ú EÚ…™……∆i…Æ˙h…, ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙, V…x…x…I…®…i……
+…ËÆ˙ x…B V…“¥……Â EÚ…‰ V…x®… ±…‰x…‰ ®…Â  ¥…{…Æ˙“i… |…¶……¥… {…b˜i…… ΩË˛ +…ËÆ˙
V…“¥……Â EÚ“ ®…ﬁi™…÷ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
 x…™…®… ¥…  ¥… x…™…®…
¥…π…« 1974 ®…Â ±……M…⁄  EÚB M…B V…±… |…n⁄˘π…h… + v… x…™…®…, ¥…π…«
1986 ®…Â {…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆Æ˙I…h… + v… x…™…®…, ¥…π…« 1991 ®…Â i…]ı“™…
 ¥… x…™…®… ®…‰J…±…… (∫…“ +…Æ˙ <W…‰b˜) + v…∫…⁄S…x…… +…ËÆ˙ ¥…π…« 2002
®…Â V…“¥…  ¥…Y……x…“™…  ¥… ¥…v…i…… + v… x…™…®… ∫…‰ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… i…l……
{…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…  EÚB M…B |…™……∫……Â EÚ…
∫…∆E‰Úi…  ®…±…i…… ΩË˛* Æ˙…π]≈ı“™… x…“ i…™……Â E‰Ú |…¶……¥……i®…EÚ EÚ…™……«x¥…™…x…,
Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®…÷p˘“ =t…x……Â +…ËÆ˙ +¶…™…¥…x……Â E‰Ú = S…i… |…§…∆v…x…, ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
E‰Ú ∫…÷v……Æ˙ +…ËÆ˙ {…÷x…¥……«∫… E‰Ú  ±…B |…™……∫…, ∫…“ +…< ]ı“ <« B∫…
(EÚx∫…¥…Ê∂…x… +…‰x… <x]ıÆ˙x……∂…x…±… ]≈‰ıb˜ <x… Bxb‰˜xV…‰b«˜ ∫{…“∂…“∫… +…‰°Ú
¥……<±b˜ °Ú…‰x…… Bxb˜ }±……‰Æ˙…) E‰Ú ∫……l… ∫… GÚ™… ∫…Ω˛¶…… M…i……, {…™……«{i…
+…v……Æ˙¶…⁄i… ∫…⁄S…x……B∆ V…M……x……, ±……‰M……Â E‰Ú ∫……l… +…¥…M……Ω˛ V…M……x…‰ +…ËÆ˙
∫…Ω˛™……‰M…“ |…§…∆v…x… EÚ…™…« Ω˛®……Æ‰˙ ∫…®…ﬁr˘ i…]ı“™… V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú
{… Æ˙Æ˙I…h… |…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B +i™…… v…EÚ ∫…Ω˛…™…EÚ  x…EÚ±…ÂM…‰*
 S…j… 3. {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ E‰Ú ∫¥…∫l… +…ËÆ˙ I…™…O…∫i… |…¥……±…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∫……Æ˙…∆∂…
∂…ŒCi…E÷Ú±…∆M…Æ˙… +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… ={… {…EÚb˜, +¥……∆ UÙi… {…EÚb˜ V…… i…  ®…∏…h…
+…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ“ |… i…∂…i…i…… b˜…]ı… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ S…±……B M…B +v™…™…x… EÚ… {… Æ˙h……®… |…∫i…÷i…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* E÷Ú±… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â +M…∫i…- ∫…i…∆§…Æ˙ ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… Ω˛…‰EÚÆ˙  x…®x… ®…⁄±™… EÚ“
®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆P…]ıx… 29% l……* ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ +…Ãl…EÚi…… B¥…∆ V…Ë ¥…EÚ P…]ıi…“ n˘∂……«i…“ Ω÷˛<«
<∫… ®…Â 53% ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ l…‰*
+…®…÷J…
 ¥…∂¥… ¶…Æ˙ ∫…®…÷p˘ ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B ∫…∆{……∂…,  x…EÚπ…«EÚ, §…“®… +…x……™… V…Ë∫…‰ ¥……ŒhV™…EÚ EÚπ…«h…
∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ +¥…i…Æ˙h… EÚ… 50% ™……x…“ |……™…& 81
 ®… ±…™…x… ]ıx… {…EÚb˜ <x… ∫…∆¶……Æ˙…Â u˘…Æ˙… |……{i… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛ (E‰Ú±±…Æ˙ 2005)* + v…EÚi…Æ˙ EÚπ…«h…
∫…∆¶……Æ˙…Â (towed gear) EÚ“ {…EÚb˜ +¥……∆ UÙi… B¥…∆ ±… I…i… V…… i…™……Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â ∫… Ω˛i…
+x…÷{……i…Ω˛“x… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ (+…xb‹˜ +…ËÆ˙ {…‰{{…‰Æ‰˙±… 1992; +…±¥…‰Æ˙∂…x… +… n˘ 1994; E‰Ú±±…Æ˙
2005)* J……∫…EÚÆ˙ ÀS…M…]ı +…x……™……Â ®…Â V……‰  ¥…∂¥… EÚ“ E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ ={…{…EÚb˜ EÚ… 27% |……{i…
Ω˛…i…… ΩÈ˛, V……‰  EÚ ±…M…¶…M… 7.3  ®… ±…™…x… ]ıx… ΩË˛ (E‰Ú±±…Æ˙ 2005)* EÚπ…«h… ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ“
={…{…EÚb˜ u˘…Æ˙… |…®…÷J… |…¶…¥……Â {…Æ˙ {…b˜x…‰ ¥……±…‰ x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¶……¥… 14 ¥…” ∂…i……Œ§n˘ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙
 S…xi…… EÚ…  ¥…π…™… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ±…‰ EÚx…  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂…EÚ…Â ∫…‰ Ω˛“ <x… ={…{…EÚb˜ EÚ… ®……j…“EÚÆ˙h…
+…ËÆ˙ +¥……∆ UÙi……Â EÚ“ {…EÚb˜ n˘Æ˙ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…™……∫… ∂…÷∞¸ Ω÷˛+… ΩË˛ (+…xb‹˜ +…ËÆ˙ {…‰{{…‰Æ‰˙±…
1992; +±¥…‰∫…«x… +… n˘ 1994; E‰Úxx…±…“ 1995; E‰Ú±±…Æ˙ 2005)* +¥……∆ UÙi… {…EÚb˜…Â EÚ…‰
EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  x…®x… ±… J…i… ={……™……Â EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙  EÚ™…… M…™……; i)  ∂…∂…÷ V…… i…™……Â E‰Ú {…EÚb˜
 x…™…∆j…h… E‰Ú  ±…B V……±…… I… E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ®…Â  x…™…∆j…h… E‰Ú  ±…B V……±…… I… +…™……®……Â EÚ…  ¥… x…™…®…x…
¶……Æ˙i… E‰Ú ∂…ŒCi…E÷Ú±…∆M…Æ˙… +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… i…]ı…Â EÚ“  EÚ∂……‰Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
{…Æ˙ +…x……™… EÚ… |…¶……¥…
Æ‰˙J…… b˜“. S…GÚ§……‰i…‘, <«.¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x… +…ËÆ˙ ∫…“. =Œhh…EﬁÚπh…x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰SS…“, E‰ÚÆ˙±…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
EÚÆ˙x…… ii) {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… EÚ…Ïb˜ Bxb˜…Â EÚ…‰ V…… i… S…™…x… ∫…÷M…®… EÚÆ˙x…‰
+…ËÆ˙ ={…{…EÚb˜…Â EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ Æ˙“ i… ®…Â ∫…∆∂……‰ v…i… EÚÆ˙x……
∂…ŒCi…E÷Ú±…∆M…Æ˙…-x…“hb˜EÚÆ˙… ®…‰J…±…… n˘ I…h… E‰ÚÆ˙±… E‰Ú EÚ…‰±±…®…
 V…±…‰ ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B + v…EÚ ∫…∆J™…… ®…Â
+…x……™… |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…… |…®…÷J… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ
¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫……l… ={…{…EÚb˜ ¶…“ ¶……Æ˙“ ∫…∆J™…… ®…Â
|……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™…EÚ <x… {…EÚb˜…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â Ω˛“
°ÂÚEÚ n‰˘i…‰ ΩË˛ V…§…  EÚ BEÚ±…  n˘¥…∫…“™… +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… <x…EÚ…
+¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ ®…i∫™…x… ∫…‰
{…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ®…Â {…b˜x…‰¥……±…‰ +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ V…Ë ¥…EÚ x…π]ı EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…™……∫… x…“S…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  EÚ™…… M…™……*
∫……®…O…“ +…ËÆ˙  ¥… v…™……ƒ
¥…π…« 2007 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∂…ŒCi…E÷Ú±…∆M…Æ˙…-x…“hb˜EÚÆ˙… E‰Ú +…x……™…
+¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ∫…‰ |……{i… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ |…™…÷Ci… |…™……∫… E‰Ú {…… I…EÚ
b˜…]ı… EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú ∫…∆§…∆ v…i… ®…Ω˛“x……Â E‰Ú ∫……l…  ®…±……EÚÆ˙
+…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* +v™…™…x…  EÚB |…i™…‰EÚ  n˘¥…∫… ®…Â 1-2  EÚ
O…… EÚ“ +¥……∆ UÙi… {…EÚb˜ EÚ…‰ V…… i…  ®…∏…h…, E÷Ú±… {…EÚb˜ ®…Â  x…®x…®…⁄±™…
={…{…EÚb˜ EÚ“ |… i…∂…i…i…… +…ËÆ˙ |……Ëf¯…¥…∫l……+…Â E‰Ú ∫……l…  ®…±……EÚÆ˙
 ¥…∂±…‰π…h…  EÚ™…… M…™……*  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ |… i…∂…i…i…… EÚ…
+…EÚ±…x… |……Ëf¯i…… ∫…®…™… EÚ“ ±…∆§……<« ∫…‰ EÚ®… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â
{…Æ˙  ®…±……EÚÆ˙  EÚ™…… M…™……* {…EÚb˜ +…ËÆ˙ |…™……∫… EÚ… ®…… Ω˛EÚ +…EÚ±…x…
∫i… Æ˙i… ™……o˘ŒSUÙEÚ |… i…S…™… (stratified random sampling)
u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… (V…‰EÚ§… +… n˘ 1983)* ∂…ŒCi…E÷Ú±…∆M…Æ˙… - x…“hb˜EÚÆ˙…
EÂÚp˘…Â ®…Â BEÚ±…  n˘¥…∫…“™… |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ™…∆j…“EﬁÚi… +…x……™…EÚ…Â
E‰Ú ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h……Â EÚ…  x…Æ˙“I…h…  EÚ™…… M…™…… l……* ™…‰ {……‰i… 3-4
J…“S……Â E‰Ú §……n˘ i…]ı ¥……{…∫… +…i…‰ ΩË˛*
{… Æ˙h……®…
¥…π…« 2007 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… <x… EÂÚp˘…Â u˘…Æ˙… |……{i… +…EÚ ±…i…  x…®x…
®…⁄±™… {…EÚb˜ |… i… P…∆]‰ı 17  EÚ O…… EÚ“ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â 1633 ]ıx…
(29%) l…“* §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… ®…i∫™…x… BEÚEÚ  x…®x…®…⁄±™… EÚ“ ={…{…EÚb˜
EÚ…‰ ¶…∆b˜…Æ˙h… ∫…÷ ¥…v…… EÚ“ EÚ®…“ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…®…÷p˘ ®…Â Ω˛“ °ÂÚEÚ n‰˘i…… ΩË*
E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â  x…®x…®…⁄±™… ={…{…EÚb˜ EÚ“ ®……j…… 36.42%
∫…‰ 108% i…EÚ +…™…… l…… +…ËÆ˙ V…÷±……<« ®…Ω˛“x…‰ ®…Â +…x……™… |…S……±…x…
{…Æ˙ Æ˙…‰EÚ E‰Ú EÚ…Æ˙h… +¥…i…Æ˙h… x…Ω˛” Ω÷˛+… l……* +…x……™……Â u˘…Æ˙…  EÚB
M…B 3-4 J…”S……Â ®…Â E‰Ú¥…±… +∆ i…®… J…”S… Ω˛“ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ®…Â
±……™…… l……*
+¥…M…‘EﬁÚi… ={…{…EÚb ®…Â ®…UÙ ±…™……ƒ (283 ]ıx…; 17.33%),
E‰Ú∫]‰ı ∂…™……<« (542 ]ıx…; 33.2%) +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ (167 ]ıx…;
10.3%) ∂…… ®…±… l…‰* +¥…M…‘EﬁÚi… ®…UÙ±…“ ={…{…EÚb˜ ®…Â
∫……<x……‰M±……‰∫∫…∫… (77%), ]ı“. ¥…… M…x…… (28%) |…®…÷J… l…“* ∂…Ë¥……±…
(9 ]ıx…, 0.5%), V…‰±…“ ®…UÙ±…“ (72 ]ıx…; 4.4%) ∂…“π…«{……n˘ (4
]ıx…; 0.24%) ¶…“ n‰˘J…‰ M…™…‰ l…‰* ®……‰±…∫EÚx… ®…Â §…… §…±……‰ h…™……
(24%)  x…®x… ®…⁄±™… EÚ“ ={…{…EÚb˜…Â ®…Â |…®…÷J… l…… +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘
E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®™…⁄Æ‰˙C∫… (15%) EÚ…‰ n‰˘J…… M…™…… ( S…j… 1 ∫…‰ 4)* E÷Ú±…
{…EÚb˜ ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
|… i…∂…i…i…… 53% l…“*
S…S……«
°ÂÚEÚ n‰˘x…‰ ¥……±…“ +…ËÆ˙ ={…{…EÚb˜ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú b˜…]ı… E‰Ú +…v……Æ˙
{…Æ˙  EÚ™…… M…™…… ¥…i…«®……x…  ¥…∂±…‰π…h… §…“i…‰ ¥…π……Á EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
 ¥…S……Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x……Â {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…i…… ΩË˛*  {…UÙ±…‰ b˜…]ı… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ E÷ÚUÙ ®……‰±…∫EÚx… EÚ¥…S……Â E‰Ú  ∫…¥……™… {…EÚb˜ EÚ…‰ °ÂÚEÚ x…Ω˛”
n‰˘i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ <x… EÚ¥…S……Â EÚ…‰ ¶…“ EÚ¶…“ EÚ¶…“ S…⁄x…… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B
EÚ…‰±…EÚii…… ¶…‰V…… V……i…… l……* +SU‰Ù ÀS…M…]ı…Â EÚ…‰ UÙ…ƒ]ıEÚÆ˙ ∫l……x…“™…
§……V……Æ˙…Â ®…Â |… i…  EÚ O…… 20-30/- Ø˚ ®…Â §…S… n‰˘i…… l……* §…… §…±……‰ h…™……
V…… i…™……Â EÚ…‰ V…“ ¥…i… +¥…∫l…… ®…Â S…“x… EÚ…‰ +…ËÆ˙ n˘ I…h… {…⁄¥…« B ∂…™……<«
n‰˘∂……Â EÚ…‰  x…™……«i…  EÚ™…… V……i…… l…… +…ËÆ˙ §……EÚ“ ®…UÙ±…“ J……t  x…®……«h…
E‰Ú  ±…B |… i…  EÚ O…… 2-5/- Ø˚ {…Æ˙ J……t  x…®……«h… ∂……±……+…Â ®…Â
¶…‰V…… V……i…… l……* ∫…÷∂…“±…x… +… n˘ (1993) u˘…Æ˙… S…±……™…‰ M…™…‰
+v™…™…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 1986-87 EÚ“ +¥… v… ®…Â EÚS…c˜… ®…UÙ±…“
°ÂÚEÚ 16.2% l…… +…ËÆ˙ +…V… ™…Ω˛ +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ V…Ë ¥…EÚ x…÷C∫……x…
§…f¯…EÚÆ˙ +M…∫i…  ∫…i…∆§…Æ˙ ®…Â ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… E‰Ú ∫……l… E÷Ú±… {…EÚb˜ EÚ…
29% Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛*
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EÚS…c˜… ®…UÙ±…“ °ÂÚEÚ +…V… BEÚ M…∆¶…“Æ˙ ∫…®…∫™…… §…x… M…™…“ ΩË˛*
<∫…  ¥…π…™… {…Æ˙ §…f¯x…‰ ¥……±…… +v™…™…x… <∫…EÚ… ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫i…Æ˙ {…Æ˙
<∫… ∫…®…∫™…… EÚ“ M…∆¶…“Æ˙i…… {…Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… °ÂÚEÚ EÚ…
®……j…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ <∫…∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ |…¶……¥… {…Æ˙ +v™…™…x…
EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…Æ˙ ¶…“ W……‰Æ˙ n‰˘i…… ΩË˛ (+…xb‹˜ +…ËÆ˙ {…‰{{…‰Æ‰˙±…
1992; +…±¥…‰∫…«x… 1994; Ω˛…Ï±… 1996)* B‰∫…‰ °ÂÚEÚ n‰˘x…‰ ¥……±…‰
V…“¥……Â EÚ…‰ ¶…“ >{…Æ˙“i…±… ±……x…‰, Ω˛¥…… ®…Â {…b˜x…‰, {……‰i… ∫…‰ °ÂÚEÚx…‰ +…ËÆ˙
b⁄˜§…x…‰ +…ËÆ˙ +{…x…‰ +…¥……∫……Â ®…Â ¥……{…∫… V……x…‰ EÚ“ |… GÚ™……+…Â ®…Â n˘§……¥…
∫…Ω˛x…… {…b˜i…… ΩË˛* ®…i∫™…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ…Ïb˜ Bxb˜ ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±……
∫…∆{…“b˜x… +…ËÆ˙ +{…P…π…«h… ∫…‰ °ÂÚEÚ n‰˘x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â {…b˜x…‰¥……±……
n˘§……¥… =x…EÚ“ ®…ﬁi™…÷i…… EÚ… ¶…“ EÚ…Æ˙h… §…x… V……i…… ΩË˛*
EÚπ…«h… ∫…∆¶……Æ˙…Â ∫…‰ °ÂÚE‰Ú V……x…‰ ¥……±…‰ V…“¥……Â E‰Ú x……∂… +…ËÆ˙ ®…ﬁi™…÷i……
V…Ë ¥…EÚ, {…™……«¥…Æ˙h…“™… +…ËÆ˙ i…EÚx…“EÚ“ P…]ıEÚ…Â ∫…‰ ¶…“ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…“
ΩË˛* °ÂÚEÚ n‰˘x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ b˜…]ı… EÚ“ +{…™……«{i…i…… BEÚ
∫…®…… ¥…π]ı ®…ﬁi™…÷i…… ®……‰b˜±… E‰Ú  x…®……«h… +∫…∆¶…¥… §…x…… n‰˘i…… ΩË˛* +i…&
<∫…∫…‰ +∫…±…“  ¥…n˘…‰Ω˛x… n˘Æ˙ EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚ `ˆx… Ω˛…‰ V……x…‰ E‰Ú u˘…Æ˙…
EÚπ…«h… ∫…∆¶……Æ˙…Â u˘…Æ˙… |…¶…¥… ®…Â {…b˜x…‰ ¥……±…… |…¶……¥… EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx… ¶…“
ŒC±…π]ı Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* B‰∫…“ ∫…⁄S…x…… E‰Ú +¶……¥… ®…Â, ={…{…EÚb˜ EÚ®…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci… Æ˙“ i…™……Â EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú ™……  EÚ∂……‰Æ˙…Â
E‰Ú ∫…∆S…™…x… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ I…‰j… ®…Â ®…i∫™…x… x…Ω˛” EÚÆ˙x…… ®…i∫™…x… ®…ﬁi™…÷i……
EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B = S…i… Ω˛…‰M……*
 S…j… - 1. +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…<« ={… {…EÚb˜ +x…÷{…™……‰M™… ®…UÙ±…“  S…j… - 2. EÚ®… ®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â {……<« M…<« i…Ø˚h… ®…UÙ ±…™……ƒ
 S…j… - 3. UÙ…ƒ]‰ı M…B +x…÷{…™……‰M™… ®…UÙ±…“ - ¥…M……Á ®…Â  S…j… - 4.  x…®x… ®…⁄±™… EÚ“ ={… {…EÚb˜ ®…Â  n˘J……<« {…b˜“ ∂…“π…«{……n˘
®…UÙ±…“ - UÙ…‰]‰ı ∫…‰ §…b‰˜
¦ÉÉMÉ III
iÉ]õÒªÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
+…®…÷J…
∫…‰Æ‰˙ x…b‰˜ E÷Ú±… ®…Â +…x…‰¥……±…“ O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ EÚ<« V…… i…™……ƒ +{…x…‰ ∂¥…‰i…, ®…ﬁn÷˘ +…ËÆ˙
∫¥…… n˘π]ı ®……∆∫… E‰Ú ∫……l… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… B¥…∆ ={……‰πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… n‰˘∂……Â ®…Â +i™…xi…  |…™…i…Æ˙ B¥…∆
=SS… ®…⁄±™… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ J……t ΩË˛* ∫…‰Æ˙… x…b¬˜∫… EÚ“ EÚ<« V…… i…™……ƒ i…‰W… §…f¯i…“, +SUÙ“ J……t
{… Æ˙¥…i…«x… n˘Æ˙ +…ËÆ˙  ¥… ¶…xx… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…∆¥…v…«x… |…h…… ±…™……Â ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ I…®…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…®…÷p˘“
∫…∆¥…v…«x… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… ΩË˛* <∫…EÚ“ =SS… V…±…EﬁÚ π… ∂…C™…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… §……Æ˙b˜…EÚ +… n˘ x…‰
(1972) <∫…‰ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú  ±…B |…i™……∂…“ V…… i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ∫…°Ú… Æ˙∂…  EÚ™……* |…®…÷J… ¥…… h…ŒV™…EÚ
V…… i…™……ƒ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l… ∫……l… ™…‰ ®…x……‰Æ∆˙V…EÚ ®…UÙ±…“ ¶…“ ΩË˛* <x…EÚ…‰ i……±……§……Â ®…Â, J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â,
V……±… E‰Ú À{…V…b˜…Â ®…Â, i…]ı“™… §……b˜… B¥…∆ ]ÈıEÚ…Â ®…Â ¶…“ {……±…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â
∫…‰ ±…M…¶…M… 40 O…⁄{…Æ˙ V…… i…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… +¶…“ i…EÚ  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ™…‰ + v…EÚi…Æ˙
|…¥……±… Z…… b˜™……Â, ®…Â S…]¬ı]ı…x…“ i…±……Â +…ËÆ˙ Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…“ ΩË˛* E÷ÚUÙ V…… i…™……Â EÚ…‰ {…∆ EÚ±… B¥…∆ §…±…⁄<«
i…±……Â ®…Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙…Â ®…Â ¶…“ {……™…“ V……i…“ ΩË˛*
®…W…§…⁄i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ ±…¥…h…i…… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… =SS… =i……Æ˙-S…f¯…¥… ∫…Ω˛x…‰
®…Â ∫…I…®… ΩÈ˛* E÷ÚUÙ V…… i…™……Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… i…]ı…Â ®…Â {……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* <x…EÚ…‰ EÚ<« n˘ I…h…
{…⁄¥…« B ∂…™……<« n‰˘∂……Â ®…Â {…÷Æ˙…x…‰ ÀS…M…]ı °Ú…®……Á ®…Â {……±…x… E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±… ®……x…… V……i…… ΩË˛ (Bx…x…,
1999)* O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ EÚ<« V…… i…™……Â, V…Ë∫…“ B {…x…‰°‰Ú±…∫… i…… ¥…x……, <« ®……±…§…… Æ˙C∫…, <«.
EÚ…‰+…Ï™…b‰˜∫…, <«. °Ú∫…¬EÚ…‰M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫…, <«.Œ∫]≈ı™……]ı∫…, <«.{……‰±…“°‰ÚEÚ… b˜™…x…, <«. ∫……±…¬®……‰™…b˜∫…, <«.+…CEÚ…Æ˙…
EÚ…  {…UÙ±…‰ n˘…‰ n˘∂…EÚ…Â ∫…‰ n÷˘ x…™…… E‰Ú EÚ<« ¶……M……Â ®…Â,  ¥…∂…‰π…i…: n˘ I…h… {…⁄¥…« B ∂…™……<« n‰˘∂……Â ®…Â
{±……¥…“ ™…… Œ∫l…Æ˙ V……±… À{…V…b˜…Â ®…Â +…ËÆ˙ i…]ı“™… i……±……§……Â ®…Â  ¥…∫i…ﬁi… ∞¸{… ∫…‰ {……±…x…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* +∆i…Æ˙Æ˙…π]≈ı“™… §……W……Æ˙…Â ®…Â <x… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B Ω÷˛<« =SS… ®……ƒM… <x…E‰Ú +¥™…¥…Œ∫l…i… ®…i∫™…x…
=SS… ®…⁄±™… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ-O…⁄{…Æ˙ EÚ“ V…±…EﬁÚ π…
O…‰∫… ®……i™…÷
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰SS…“, E‰ÚÆ˙±…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
+…ËÆ˙ i…u˘…Æ˙… |……EﬁÚ i…EÚ |…¶…¥… E‰Ú +¥…I…™… B¥…∆ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰
{…™……«{i… ∫…∆i… i…™……Â EÚ“ +x…÷{…±…§v…i…… ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰ M…™……* <x…
EÚ `ˆx……<™……Â E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“ ¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ À{…V…b˜…Â ™……
i……±……§……Â ®…Â =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ {……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
|……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* i…]ı“™… V…±…I…‰j……Â
+…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥… I…‰j……Â ∫…‰ <xΩÂ˛ ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B •…∂… ±…⁄∫…«, •…∂…
{……<±∫…,  °Ú∂… ]≈ı…{…, ∫…∆{……∂… V……±…, Æ˙…ÏEÚ ®……Ëxb˜∫… +… n˘ EÚ… ={…™……‰M…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±…
∫…¶…“ M…÷h… V…Ë∫…‰ EÚ) i…‰W… §…f¯i…“ n˘Æ˙ J…) `ˆ…‰∫… B¥…∆ J…÷±…‰ +…ËÆ˙
∫°÷Ú]ıx…∂……±…… {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â ®…Â {……±…x…‰ EÚ“ I…®…i…… M…) J……t EÚ“
+…Ãl…EÚi……, ∫…⁄j…… ™…i… J……t {…Æ˙ ¶…“ §…f¯i…“ P…) Z…÷hb˜ ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“
I…®…i…… b˜.) Æ˙…‰M…, |…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ n˘§……¥… |… i…Æ˙…‰v… I…®…i…… S…) =iEﬁÚπ]ı
J……t {… Æ˙¥…i…«x… n˘Æ˙ UÙ) |…l…®… {… Æ˙{…C¥…i…… E‰Ú {…Ω˛±…‰ Ω˛“  ¥…{…h…x…
™……‰M™… +…EÚ…Æ˙ |……Œ{i… V…) ∫…∆O…Ω˛h… +¥…∫l…… ®…Â |…V…x…x… I…®…i…… Z…)
=SS… =i{……n˘x…I…®…i…… \…) +∆b˜V…x…x… §……Æ∆˙§…Æ˙i…… ]ı) + v…EÚ®……j…… ®…Â
 b˜®¶…EÚ ∫…∆¥…v…«x… EÚ“ ∫……v™…i…… ΩÈ˛*
{……±…x… ™……‰M™… O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫……®……x™… +∆O…‰W…“ x……®… +…ËÆ˙
¥…ËY…… x…EÚ x……®…
1. §±……EÚ ∫{……‰]ıb˜ O…⁄{…Æ˙ - B {…x…‰°‰Ú±…∫… ®……±…§…… Æ˙EÚ∫…
2. •……=x… ∫{……‰]ıb˜/B∂S…⁄ Æ˙™…x… O…⁄{…Æ˙ - <«. i…… ¥…x……
3. +…ÏÆÂ˙V… ∫{……‰]ıb˜ O…⁄{…Æ˙ - <«. EÚ…‰™……‰<b¬˜∫…
4. B∂S…⁄Œ∫™…x… O…⁄{…Æ˙ - <«.∫……i…®……‰<b˜∫…
5. •……=˘x… ®……Æ˙ §…±b˜ O…⁄{…Æ˙ - <«. °Ú∫…¬˙EÚ…‰M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫…
6. EÚ…®……Ë°Ú±…M… O…⁄{…Æ˙ - <«. {……‰ ±…°‰ÚEÚ… b˜™…x…
7. Æ‰˙b˜ ∫{……‰]ıb˜ O…⁄{…Æ˙ - <«. +CEÚ…Æ˙…
8. Œ∫]≈ıB]ıb˜ O…⁄{…Æ˙ - <«. Œ∫]≈ıB]ı∫…
|…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x…
+∫…∆J™… O…⁄{…Æ˙ V…… i…™……Â E‰Ú +∆b˜V…x…x… E‰Ú  ±…B +¶…“ i…EÚ EÚ<«
|…™……∫…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛* |…O…Ω˛h… +¥…∫l…… ®…Â +∆b˜V…x…x… E‰Ú  ±…B
x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… +∆b˜V…x…EÚ…Â EÚ…‰ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i…
EÚÆ˙E‰Ú {… Æ˙Œ∫l… i… +x…÷E⁄Ú±… §…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ ™…… {……‰x…… +¥…∫l……
∫…‰ {……±…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ ∫j…“{…⁄¥…‘ =¶…™…À±…M…“
(protogynous hermaphrodites) ΩË˛, +i…: ¥…™…∫EÚ +¥…∫l……
®…Â ®……n˘…+…Â ∫…‰ ∫… GÚ™… x…Æ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ §…x… V……i…“ ΩË˛* M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘…Â ∫…‰
∫¥……¶…… ¥…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {……™…‰ V……x…‰¥……±…“ x…Æ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ V……‰ ∫…∆J™…… ®…Â
EÚ®… ΩË˛, §…b˜“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <x…EÚ…‰ |…O…Ω˛h… +¥…∫l…… ®…Â |…V…x…x… E‰Ú  ±…B
={…™……‰M… EÚÆ˙x…… +…∫……x… x…Ω˛” ΩË˛, <∫… ±…B x…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i…
®…UÙ ±…™……Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <«.i…… ¥…x…… ®…Â 45-50 ∫…‰ ®…“
EÚ“ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…¶…“ ®…UÙ ±…™……ƒ {… Æ˙{…C¥… ®……n˘…B∆ ΩÈ˛* 65-72 ∫…‰
®…“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú x…®…⁄x……Â ®…Â x…Æ˙ B¥…∆ ®……n˘… V…x…x…O…∆l…“ >i…EÚ…Â ∫… Ω˛i…
{… Æ˙¥…i…‘ V…x…x…O…∆l…“ E‰Ú ∫……l… +∆i…Æ˙…À±…M…“ +¥…∫l…… n‰˘J…“ M…™…“* x…Æ˙
Ω˛…‰Æ˙®……‰x… +…±°Ú… ®…“l……<±… ]‰ı∫]ı…‰∫]ı“Æ˙…‰x…  ¥… ¶…xx… ®……j……+…Â ®…Â n‰˘x…‰
∫…‰ 2-3 ¥…π…« +…™…÷ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ∫…∆∫…‰S…x… E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci… x…Æ˙
®…UÙ ±…™……ƒ §…x……™…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
<«.i…… ¥…x…… E‰Ú {… Æ˙{…C¥… +∆c˜V…x…EÚ ®…UÙ ±…™……ƒ V…x…x…O…∆l…“ E‰Ú
 ¥…EÚ…∫… EÚ“ +¥…∫l…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú {…Ω˛±…‰ E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™…, EÚ…‰SS…“ ®…Â
{……‰x…… +¥…∫l…… ∫…‰ {……±…x… EÚ“ M…<« <«.i…… ¥…x…… x…‰ |…O…Ω˛h… +¥…∫l…… ®…Â
¥…π…« EÚ“ ∫…¶…“ ®…Ω˛“x……Â ®…Â |… i…  n˘x… 0.2  ®… ±…™…x… ∫…‰ 0.5  ®… ±…™…x…
+∆b‰˜ b˜…±…‰ l…‰* =∫… ∫…®…™… 99% EÚ“  x…π…‰S…x… n˘Æ˙ +…ËÆ˙ 80% i…EÚ
EÚ“ ∫°÷Ú]ıx… n˘Æ˙ |……{i… Ω÷˛<« l…“*  x…π…‰ S…i… V…“¥…x…I…®… +∆b˜…Â EÚ…
+…EÚ…Æ˙ 840-910µm l……*  x…π…‰ S…i… =i{±……¥…EÚ +∆b‰˜ +∆b˜V…x…x…
E‰Ú 22 ∫…‰ 23 P…∆]ı…Â §……n˘ ∫°÷Ú ]ıi… Ω÷˛B l…‰* |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰
∫…∆O… Ω˛i… <«. i…… ¥…ˆx…… x…‰ E÷Ú¥…Ë]ı n‰˘∂… ®…Â ∫…∆O…Ω˛h… +¥…∫l…… ®…Â +∆b˜V…x…x…
 EÚ™…… l……* V……{……x… ®…Â ±……±… O…⁄{…Æ˙ <«. +CEÚ…Æ˙… EÚ…‰ +∆b˜V…x…x…
E‰Ú ±…B |…‰ Æ˙i…  EÚ™…… M…™……*  ∫…M…∆{…⁄Æ˙ +…ËÆ˙ ∫……Ën˘“ +Æ‰˙  §…™…… ®…Â GÚ®…∂…:
<«. °Ú∫EÚ…‰M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… +…ËÆ˙ <«.{……‰ ±…°‰ÚEÚ… b˜™……‰x… EÚ… ]ÈıEÚ…Â ®…Â ∫¥……¶…… ¥…EÚ
+∆b˜V…x…x… Ω˛…‰ M…™……* |……Æ∆˙¶… ®…Â O…⁄{…Æ˙  b˜®¶…EÚ…Â EÚ…‰ +i™…xi… UÙ…‰]ı“
Æ˙…‰]ı“°‰ÚÆ˙…Â E‰Ú  x…™……‰x…‰]ı∫…, EÚ…Ï{…“{……‰b˜ x……Ï{±…“, ∂…÷ HÚ ]≈ı…‰EÚ…‰°Ú…‰Æ˙∫…
+… n˘ ∫…‰  J…±……™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â +…]ı‘ ®…™…… x……Ï{±…“,
 Ω˛®…∂…“ i…i… ®……< ∫…b˜ +…ËÆ˙ ∫…⁄j…… ™…i… J……t n‰˘x…‰ ±…M…i…… ΩË˛* {……‰x…‰ EÚ“
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
|…l…®… +¥…∫l…… ®…Â EÚ…™……∆i…Æ˙h… E‰Ú  ±…B BEÚ O…⁄{…Æ˙  b˜®¶…EÚ EÚ…‰ 45-
50  n˘x……Â EÚ… ∫…®…™… ±…M…i…… ΩË˛*
{……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ |……Æ∆˙  ¶…EÚ +¥…∫l…… ®…Â UÙ…‰]‰ı x…∫…«Æ˙“ i……±……§……Â
®…Â ™…… UÙ…‰]‰ı {±……¥…“ V……±… À{…V…b˜…Â ®…Â ∫…∆¶… Æ˙i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* x…∫…«Æ˙“
i……±……§… ±…M…¶…M… 100m2 i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi… +…ËÆ˙ 1 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú Ω˛…‰i…‰
ΩË˛* 5-8 ∫…‰ ®…“ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ {……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ |… i… ®…“2 ®…Â 100
EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙ ∫…∆¶… Æ˙i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∂…“ i…i… ®…UÙ±…“ ™……
∫…⁄j…… ™…i… J……t ∫…‰  J…±……i…… ΩË˛* 9-12 ∫…‰ ®…“ i…EÚ §…f¯x…‰ {…Æ˙ <x…EÚ…‰
i……±……§……Â ™…… À{…V…b˜…Â ®…Â ∫l……x……∆i…Æ˙“i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
{……±…x… |…h…… ±…™……ƒ
O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {……±…x… E‰Ú  ±…B À{…V…b˜… {……±…x… +…ËÆ˙ i……±……§…
{……±…x… |…h…… ±…™……ƒ ∫…§…∫…‰ ={…™…÷HÚ ®……x…… V……i…… ΩË˛* +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™…
I…‰j… ®…Â V¥……Æ˙“™… V…±… |…¥…‰∂… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ {……±…x… i……±……§… O…⁄{…Æ˙ EÚ“
V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B ∫…§…∫…‰ ={…™…÷Ci… ΩË˛* 0.2  ∫…‰ 0.3  Ω‰˛C]ı™…Æ˙
 ¥…∫i…ﬁi… i……±……§……Â ®…Â ±…∆ §…i… b˜…<EÚ Ω˛…‰i…‰ ΩË˛ i…… EÚ i……±……§… ®…Â 1.5 ®…“
>ƒS……<« i…EÚ V…±… Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ I…®…i…… Ω˛…‰ V……B* {…™……«{i… ±…¥…h…i…… ™…÷Ci…
∫¥…SUÙ V…±… EÚ…  x…Æ∆˙i…Æ˙ |…¥……Ω˛ 16-320C E‰Ú i……{…®……x… ®…Â §…x……™……
Æ˙J…x…… + x…¥……™…« ΩË˛* ¥…… i…j……Â EÚ… ¶…“ {…™……«{i… ∫…∆J™…… ®…Â |…§…xv…x…
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* i……±……§……Â ®…Â i…∆i…÷®…™… ∂…Ë¥……±……Â EÚ“ §…f¯i…“
Æ˙…‰EÚx…… S…… Ω˛B* +v…:∫l…±… ∫…‰ +{… ∂…π]ı +…ËÆ˙  ¥…∫…V™……Á EÚ…‰  x…EÚ…±…x…‰
E‰Ú  ±…B BEÚ x…±…“ EÚ… ¶…“ |…§…xv…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* i……±……§……Â
®…Â |… i… Ω‰˛C]ı™…Æ˙ 500 {……‰x…… EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â 9-12 ∫…‰ ®…“ +…EÚ…Æ˙ EÚ“
{……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ∫…∆¶… Æ˙i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â
∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ E‰Ú 8-10% {…Æ˙ ]≈ı…∂… ®…UÙ±…“ n˘“ V……i…“ ΩË˛* i……±……§……Â ®…Â
 ]ı±…… {…™…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ¶…“ O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
§…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {… Æ˙{…C¥…  ]ı±…… {…™…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ b˜…±…x…‰
E‰Ú BEÚ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú §……n˘ Ω˛“ O…⁄{…Æ˙ {……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ b˜…±…x…… S…… Ω˛B
i…… EÚ <∫… ∫…®…™… E‰Ú +∆i…Æ˙ =i{…… n˘i…  ]ı±…… {…™…… ∫…∆i… i… O…⁄{…Æ˙…Â E‰Ú
 ±…B +SUÙ… J……t §…x… V……BM…“* +x…÷E⁄Ú±…i…®… |…§…xv…x… {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â
®…Â 5-7 ®…Ω˛“x……Â ®…Â {……‰x…… 30 ∫…‰ ®…“ i…EÚ EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ 600-800
O…… EÚ… ¶……Æ˙ |……{i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ 80-90% EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… n˘Æ˙
E‰Ú ∫……l… |… i… Ω‰˛C]ı™…Æ˙ 20 ]ıx… °Ú∫…±… |……{i… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* Æ˙…‰M… °⁄Ú]ı
{…b˜x…‰ E‰Ú §……n˘ EÚ<« ÀS…M…]ı i……±……§……Â EÚ…‰ O…⁄{…Æ˙ {……±…x… i……±…§……Â ®…Â
{… Æ˙¥…Ãi…i…  EÚ™…… M…™……*  EÚ∫…“ ¶…“ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…UÙ±…“ ™…… ÀS…M…]ı
°Ú…®…« EÚ…‰ O…⁄{…Æ˙ {……±…x… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ ™… n˘
<x…®…Â 10 {…“ {…“ ]ı“ ∫…‰ + v…EÚ ±…¥…h…i…… ™…÷Ci… {…™……«{i… V…±… {…⁄Ãi… Ω˛…‰
+…ËÆ˙ V…±… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 1 ®…“ Ω˛…‰* i……±……§… ®…Â ¶……b˜ ™……
∫…⁄J…‰ {…b˜x…‰ {…Æ˙ <x… i……±……§……Â EÚ… +x…÷Æ˙I…h… ¶…“  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛*
n˘ I…h… {…⁄¥…« B ∂…™……<« n‰˘∂……Â ®…Â i……±……§… ∫…∆¥…v…«x… EÚ“ i…÷±……x…… ®…Â
À{…V…b˜… ∫…∆¥…v…«x… + v…EÚ ±……‰EÚ |…™… ΩË˛* O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… i…“µ…
{……±…x… {±……¥…“ B∆¥… Œ∫l…Æ˙ V……±… À{…V…b˜…Â ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* À{…V…b˜…
{……±…x… E‰Ú  ±…B V…±… i……{…®……x… 27-310C E‰Ú ÆÈ˙S… ®…Â +…ÏŒC∫…V…x…
|… i…  ±…]ıÆ˙ 5  ®… ±…“ ™…… + v…˘EÚ, ±…¥…h…i…… 21-31%0 +…ËÆ˙ {…“
BS… 7.8-8.3 Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* À∫…M…{…⁄Æ˙ ®…Â 12-15 ∫…‰ ®…“ +…™……®… E‰Ú
O…⁄{…Æ˙ {……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ V……±… À{…V…b˜…Â ®…Â 40-50 EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙
∫…∆¶… Æ˙i… EÚÆ˙E‰Ú ]≈ı…∂… ®…UÙ ±…™……Â ∫…‰  J…±……™…… V……i…… ΩË˛*  n˘x… ®…Â BEÚ
™…… n˘…‰ §……Æ˙ ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ E‰Ú 5%  {…Æ˙  J…±……™…… V……i…… ΩË˛* {……‰x……
®…UÙ ±…™……ƒ |… i… ®……∫… 80-100 O…… EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙ §…g¯EÚÆ˙ 6-8 ®…Ω˛“x……Â
®…Â 600-800 O…… EÚ…  ¥…{…h…x… ™……‰M™… +…EÚ…Æ˙ |……{i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
5mL x 5m W x 3mH E‰Ú BEÚ V……±… À{…V…b‰˜ ®…Â 6-7 ®…Ω˛“x……Â E‰Ú
{……±…x… ∫…‰ 600  EÚ O…… ={…V… |……{i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫…
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú 32 À{…V…b˜…Â ™…÷Ci… BEÚ BEÚEÚ 5000 ®…“2  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú
I…‰j… ®…Â |… i… ∫…∆O…Ω˛h… 19.2 ]ıx… +…ËÆ˙ |… i… ¥…π…« 38.4 ]ıx… ®…UÙ±…“
=i{……n˘ |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
 {…V…∆b˜… ∫…∆¥…v…«x… EÚ“ ™…Ω˛“  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛  EÚ À{…V…b‰˜ §…‰Ω˛ii…Æ˙
{…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i…™……Â E‰Ú ∫l……x… ®…Â ∫l…… {…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛
 V…x…®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ… + v…EÚ ∫…∆¶…Æ˙h… ¶…“  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
V…±… {… Æ˙¥…i…«x… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… x…Ω˛” {…b˜x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ±……M…i…
|…¶……¥…“ ¶…“ ΩË˛* ±…‰ EÚx…  ¥…∫…V™…« ¥…∫i…÷+…Â B¥…∆ J……t +{… ∂…π]ı…Â EÚ…
∫…∆S…™… Ω˛…‰ V……B i……‰ ∫…∆¥…v…«x… I…‰j… |…n⁄˘ π…i… Ω˛…‰ V……BM……*
 °Ú ±…{{…“x∫…, À∫…M…{…⁄Æ˙ +…ËÆ˙ ®…±…‰ ∂…™…… ®…Â i…]ı E‰Ú {……∫… 2500
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
®…“2 i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi… I…‰j… ®…Â 2 x 2 ®…“ E‰Ú 100 {±……¥…“ À{…V…b˜…Â EÚ…‰
±…M……™…… M…™…… ΩË˛* Ω˛Æ‰˙EÚ À{…V…b˜… b˜ §…±… V……±…, BEÚ ∫]ı…<Æ˙…‰°Ú…‰®…«
ÆË˙}]ı +…ËÆ˙ ±…EÚb˜“ EÚ“ {…]ıÆ˙… ∫…‰  x…Ã®…i… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ 11/2 ∫…‰ 2 ¥…π……Á
i…EÚ S……±…⁄ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* BEÚ À{…V…b‰˜ ®…Â 10-13 ∫…‰ ®…“ EÚ“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú
300-400  {……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ b˜…±…  n˘™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* 3
®…Ω˛“x……Â §……n˘ ∫…∆¶…Æ˙h… ∫…∆J™…… |… i… À{…V…b˜… E‰Ú  ±…B 200 ®…Â EÚ®… EÚÆ˙
n˘“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* UÙΩ˛ ∫…‰ ∫……i… ®…Ω˛“x……Â §……n˘ ®…UÙ ±…™……ƒ ∫…O…Ω˛h…
™……‰M™… §…x… V……i…“ ΩË˛* i……™…¬¥……x… ®…Â |… i…  n˘x… 20% ∫…®…÷p˘ V…±…
{… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú ∫……l… 100 ®…“ ◊ 50 ®…“ ◊ 2 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú  ®…]¬ı]ı“
E‰Ú i……±……§… §…x……B V……i…‰ ΩÈ˛* |… i… i……±……§… ®…Â 30,000 ∫…‰ 40,000
O…⁄{…Æ˙ {……‰x……+…Â EÚ… ∫…∆¶……Æ˙h…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* 80% EÚ“
+ i…V…“ ¥…i…i…… E‰Ú ∫……l… |… i…¥…π…« |… i… Ω‰˛C]ı™…Æ˙ ∫…‰ =i{……n˘x… 35,000
 EÚ O…… +…EÚ ±…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* i……±……§……Â ®…Â ∫……ŒVV…i… ¥……i…x…
+ i…V…“ ¥…i…i…… n˘Æ˙ §…f¯…i…“ ΩË˛* V…±… |…§…xv…x… EÚ…™……« ¥… v…™……Â EÚ…
= S…i… +x…÷{……±…x…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  UÙ{…EÚÆ˙
Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú  ±…B i……±……§……Â ®…Â <v…Æ˙-=v…Æ˙ {…÷Æ˙…x…‰ ]ı™…Æ˙, {…“ ¥…“ ∫…“
x… ±…™……ƒ, E∆ÚGÚ“]ı ¥…±…™… +… n˘ b˜…±…  n˘B V……i…‰ ΩË˛*  °Ú ±…{{…“x∫… ®…Â
O…⁄{…Æ˙ +…ËÆ˙  i…±…… {…™…… EÚ… §…Ω÷˛∫…∆¥…v…«x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  ®…]¬ı]ı“ E‰Ú
i……±……§……Â ®…Â 20  i…±…… {…™…… E‰Ú  ±…B BEÚ O…⁄{…Æ˙ EÚ… +x…÷{……i… |…¶……¥…“
n‰˘J…… M…™……* O…⁄{…Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ §……∫… E‰Ú ∫……l… ¶…“ 5 ®…Ω˛“x……Â i…EÚ
{……±…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
O…⁄{…Æ ®…UÙ ±…™……ƒ ∫¥…… n˘π]ı ΩÈ˛ <∫… ±…B ±……‰EÚ |…™… +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π…
E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci… ∫…… §…i… |…i™……∂…“ V…… i… ΩË˛* |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ®…Â
<x…EÚ“ ∫…∆i… i…™……Â EÚ“ EÚ®…“ +…ËÆ˙ + x…Œ∂S…i…i…… Æ˙Ω˛x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ¥…… h…ŒV™…EÚ
i……ËÆ˙ {…Æ˙ {……±…x… E‰Ú  ±…B ∫…∆i… i…™……Â EÚ…‰ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ™…… x…
i…]ı“™… V…±… I…‰j……Â +…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥… I…‰j……Â ∫…‰ Ω˛“ ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
+x…÷E⁄Ú±… {…™……«¥…Æ˙h… Œ∫l… i…™……Â EÚ…, +l……«i…¬, |…n⁄˘π…h… Æ˙ Ω˛i… J…÷±…‰
∫…®…÷p˘ i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â À{…V…b˜… {……±…x… O…⁄{…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci… n‰˘J……
M…™…… ΩË˛* <∫… ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… V…… i…™……Â EÚ“ ¥…ﬁ r˘ i…]ı“™… ®…‰J…±……
|…§…∆v…x… {…Æ˙ +… ∏…i… Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛*
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
{…J… ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫……l… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ… {…Ën˘…¥……Æ˙
+…ËÆ˙ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ {…Æ˙ <∫…EÚ… ∫…∆P……i…- BEÚ {…÷x…Æ˙“I…h…
Æ˙“i…… V…™…∂…∆EÚÆ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰SS…“, E‰ÚÆ˙±…
M…Ω˛x… V…±…EﬁÚ π… {… Æ˙S……±…x……Â ∫…‰ {……x…“ EÚ… |…n⁄˘π…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛, V……‰ +…V… EÚ“ BEÚ |…®…÷J… ∫…®…∫™……
ΩË˛* ¶……Æ˙“ ∫……∆p˘i…… ®…Â ®…UÙ±…“  ¥…∫…V™…«, x…Ω˛” J……B Ω÷˛B J……t {…n˘…l…« +…ËÆ˙ +x™… V…Ë¥… EÚS…Æ˙… ™…÷Ci…
{……x…“  x…EÚ]ı¥…i…‘ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â UÙ…‰b˜ n‰˘x…‰ ∫…‰ +…ÏŒC∫…V…x… EÚ“ P…]ıi…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“
∂…Ë¥……±… °÷ÚŒ±±…EÚ…+…Â EÚ… =i{……n˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* l……™…±……xb˜ ®…Â Ω˛“, ÀS…M…]ı i……±……§……Â ∫…‰ Ω˛Æ˙ ¥…π…« 1.3
 §… ±…™…x… C™…⁄ §…EÚ ®…“]ıÆ˙ §… Ω˛:ª……¥… i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â UÙ…‰b˜  n˘™…… V……i…… ΩË˛ (§……‰§… Ω˛…‰±®…,
1996)*
+v…«-M…Ω˛x… +…ËÆ˙ M…Ω˛x… {……±…x… ®…Â b˜…±…x…‰ ¥……±…‰ EﬁÚ j…®… J……t…Â ∫…‰ x……<]≈ıV…x… (N), °Ú…‰∫…°ÚÆ˙∫…
(P) +…ËÆ˙ V…Ë¥… {…n˘…l…« i……±……§……Â ®…Â  ®…±… V……i…‰ ΩÈ˛* i……±……§… ®…Â  ®…±……x…‰ ¥……±…‰ E÷Ú±… J……t EÚ…
E‰Ú¥…±… 17% (∫…⁄J…… ¶……Æ˙) ÀS…M…]ı V…Ë¥… ¶……Æ˙ ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ ( |…®……¥…‰Æ˙…, 1993),
§……EÚ“ +x…÷{…™…÷Ci… J……t…∆∂…  ¥…∫…V™……Á +…ËÆ˙ ={……{…S…™…V……Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ¥…±…÷{i… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* M…Ω˛x…
{……±…x… E‰Ú i……±……§……Â ®…Â  x…™… ®…i… |…I……±…x… (°¬Ú±…À∂…M…) ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ §… Ω˛:ª……¥……Â ∫…‰, ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú
∫…®…™… 45% x……<]≈ıV…x… +…ËÆ˙ 22% EÚ…§…« x…EÚ {…n˘…l…« V……‰b˜  n˘™…… V……i…… ΩË˛ ( •…M∫… +…ËÆ˙ °∆ÚV…-
Œ∫®…i…, 1994)* <∫…E‰Ú {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… i……±……§… +¥…∫……n˘ x……<]≈ıV…x…, °Ú…‰∫…°ÚÆ˙∫… +…ËÆ˙ V…Ë¥…
{…n˘…l……Á EÚ… J…V……x…… §…x… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ M…Ω˛x… ÀS…M…]ı i……±……§… ®…Â ±…M…¶…M… 200 ]ıx… (∫…⁄J…… ¶……Æ˙)
+¥…∫……n˘…Â EÚ… V…®……¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛ ( •…M∫… +…ËÆ˙ °∆ÚV… Œ∫®…i…, 1994)* <∫… {… Æ˙Œ∫l… i… ®…Â i……±……§…
E‰Ú V…“¥… §…ËC]ı“ Æ˙™…… +…ËÆ˙ ¥……<«Æ˙∫… Æ˙…‰M……Â E‰Ú n˘§……¥… E‰Ú ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â {…b˜ V……i…‰ ΩÈ˛* n˘…‰x……Â °Ú∫…±…
∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú §…“S… i……±……§… EÚ“ ∫…V……¥…]ı E‰Ú ∫…®…™… i……±……§… E‰Ú >{…Æ˙ E‰Ú +¥…∫……n˘  x…EÚ…±…EÚÆ˙
i……±……§… E‰Ú §……∆v……Â ®…Â V…®……  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛, V…Ω˛…ƒ ∫…‰ ™…‰ {……‰π…h… {…n˘…l…« ±…M……i……Æ˙ i……±……§… ®…Â ¥……{…∫…
§…Ω˛EÚÆ˙ {…Ω÷ƒ˛S…i…‰ ΩÈ˛*
EÚ<« ÀS…M…]ı i……±……§……Â ®…Â Æ˙…‰M… EÚ…  x…Æ˙…EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |… i…V…Ë ¥…EÚ…Â EÚ… ±…M……i……Æ˙
78
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ“ +¥…∫……n˘…Â ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“ o˘g¯i……
∫…‰ |… i…V…Ë ¥…EÚ…Â EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ ¥……±…‰ Æ˙…‰M…V…x…EÚ…Â EÚ… =i{……n˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛
V……‰ Æ˙…‰M…  x…n˘…x… +…ËÆ˙ ={…S……Æ˙ ®…Â n÷˘ı ¥…v…… {…Ën˘… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*  x…i…±…∫l…
+¥…∫……n˘…Â ®…Â |… i…V…Ë ¥…EÚ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ §…ËŒC]ı Æ˙™……  ¥…∫…V™…« {…n˘…l……Á E‰Ú
 ¥…P…]ıx… ®…Â §……v…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ i…u˘…Æ˙…  x…i…±…∫l… ∫…⁄I®…V…“¥……h…÷ V…Ë¥…
∫…®…⁄Ω˛ EÚ“ +…¥……∫… ∫…∆Æ˙S…x……  §…M…b˜ V……i…“ ΩË˛* |… i…V…Ë ¥…EÚ…Â E‰Ú
W™……n˘…i…Æ˙ ={…™……‰M… ∫…‰ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…⁄I…V…“¥……h…÷+…Â EÚ“ M… i… ¥… v…™……ƒ
EÚ®… Ω˛…‰i…“ ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰  ¥…∫…V™…« {…n˘…l……Á EÚ… V…®……¥… Ω˛…‰EÚÆ˙
{……ËŒπ]ıEÚi…… {…÷x…: S…GÚh… {…Æ˙ |…¶……¥… b˜…±…… V……i…… ΩË˛* <∫… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{…
i……±……§… E‰Ú  x…i…±…∫l… ¶……M… ®…Â x……<]≈ıV…x… ∫…±…°Ú…<b˜ EÚ… ∫…∆S…™…x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫……v……Æ˙h… i……ËÆ˙ {…Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â +…ËÆ˙ Æ˙…‰M……Â E‰Ú
§…“S…  x…EÚ]ı ∫…∆§…∆v… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +… ∫…b˜ ∫…±…°‰Ú]ı˜ ®…ﬁn˘… ™…… ∫……®……x™…
{…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ =i……Æ˙-S…f¯…¥… (=n˘….+…‰ŒC∫…V…x…,
i……{…®……x… +…ËÆ˙ ±…¥…h…i……) ∫…‰ ÀS…M…]ı…Â ®…Â ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ n˘§……¥… §…g¯ V……i……
ΩË˛ +…ËÆ˙ Æ˙…‰M… |… i…Æ˙…‰v…i…… EÚ®… Ω˛…‰EÚÆ˙ =i{……n˘x… ®…Â P…]ıi…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
=n˘…Ω˛Æ˙h……l…« =SS… ∫…P…x…i…… ®…Â ÀS…M…]ı…Â EÚ…‰ ∫]ı…ÏEÚ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú i……±……§……Â
®…Â +…‰ŒC∫…V…x… ∫i…Æ˙ EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ B‰∫…‰ i……±……§……Â E‰Ú {…‰ x…+…<b˜
ÀS…M…]ı…Â ®…Â  ¥… •…™……‰ ∫…∫… Æ˙…‰M… EÚ“ ∫……v™…i…… + v…EÚ  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛
(±…‰®…⁄±±…EÚ +… n˘ 1998)*
ÀS…M…]ı {……±…x… ¥™…¥…∫l……+…Â ®…Â ={…™…÷Ci…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ Æ˙…∫……™… x…EÚ
{…n˘…l……Á EÚ…‰ i…‰Æ˙…{™…⁄]ıx]¬ı∫… (therapeutants),  b˜∫…<x°‰ÚC]ıx]¬ı∫…,
V…±… +…ËÆ˙ ®…ﬁn˘… ={…S……Æ ™……Ë M…EÚ, +±… V…∫……<«b¬˜∫… (algicides)
+…ËÆ˙ {…‰Œ∫]ı∫……<«b¬˜∫… (pesticides), {±…¥…EÚ §…g¯i…“ =i|…‰Æ˙EÚ (=¥…«Æ˙EÚ
+…ËÆ˙ J… x…V…) +…ËÆ˙ J……t ™……‰M…V… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* <x… Æ˙…∫……™… x…EÚ…Â E‰Ú ¥…Ãv…i… +…ËÆ˙ +¥……∆ UÙi… |…™……‰M… ∫…‰ +±… I…i…
V…… i…™……Â ({…… ±…i… V…… i…™……ƒ, ®……x…¥… ={…¶…Ci…… +…ËÆ˙ |……EﬁÚ i…EÚ V…“¥…V……i…)
EÚ…‰  ¥…π……Ci…i……, |… i…V…Ë ¥…EÚ…Â EÚ…‰ |… i…Æ˙…‰v… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∂…ŒCi… +…ËÆ˙
+¥… ∂…π]ı…Â EÚ… V…®……¥… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ ( |…®……¥…‰Æ˙…, 1998)* |… i…V…Ë ¥…EÚ…Â
E‰Ú + v…EÚ |…™……‰M… ∫…‰ EÚ<« {……∂¥…« |…¶……¥… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛, V……‰ ™…⁄Æ˙…‰{…,
™…⁄.B∫….B. +…ËÆ˙ +x™… n‰˘∂……Â ®…Â |…i™…I… Ω˛…‰ M…B ΩË˛* ¥…π…« 1990-91
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… l……™… E‰Ú P…Æ‰˙±…⁄ §…V……Æ˙…Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… E‰Ú
10%  x…®…⁄x…… Â ®…Â |… i…V…Ë ¥…EÚ +…‰C∫…“]‰ı]≈ ı…∫……<ŒC±…x… +…ËÆ˙
+…‰C∫……‰ ±… x…EÚ +… ∫…b˜ EÚ“ ®……j…… ∫¥…“EÚ…™…« ∫i…Æ˙ ∫…‰ + v…EÚ n‰˘J…“
M…™…“ (∫…Ë]ı…x…⁄ +… n˘, 1994)*
 ]ıEÚ…> V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B |…®…÷J… +x…÷™……‰V™… +…ËÆ˙ §…n˘±…
i…Æ˙“EÚ… V…“¥… ¥…Y……x…“™…  x…∫™…xn˘x… ΩË˛* {…J… ®…UÙ±…“/ÀS…M…]ı V…±…EﬁÚ π…
®…Â  ¥…π……Ci… ={……{…S…™…V……Â +…ËÆ˙ |…n⁄˘π…EÚ…Â E‰Ú =n¬˘O…Ω˛h… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…i…«x…
EÚÆ˙E‰Ú V…“¥…  ¥…Y……x…“™…  x…∫™…xn˘x… EÚÆ˙x…… BEÚ |……l… ®…EÚ ={……™… ΩË˛*
V…“¥……h…÷ V…Ë¥… x…∫™…xn˘EÚ +®……‰ h…™…… EÚ…‰ EÚ®…  ¥…π……Ci… ±…‰ EÚx… ∫…®…i…÷±™…
|…n⁄˘π…EÚ x……<]≈‰ı]ı E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…‰ŒC∫…b˜…<∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ (]ıS…‰]ı +…ËÆ˙
§…E«ÚΩ˛…‰±b˜Æ˙, 2001)* ±…‰ EÚx… ∫…⁄I®…∂…Ë¥……±…, |…EÚ…∂…∫…∆∂±…‰π…h… u˘…Æ˙…
 ¥…±…“x… +EÚ…§…« x…EÚ {……ËŒπ]ıEÚ…Â EÚ…‰ EÚ h…EÚ…®…™… ""x™…⁄ ]≈ı™…x]ı {…ËEÚ'',
V……‰ {……x…“ ®…Â ±…]ıEÚi…‰ ΩË˛, E‰Ú ∞¸{… ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ (EËÚ∫…Æ˙
+… n˘, 1998 +…ËÆ˙ ]≈ı…‰B±… +…ËÆ˙ x……‰Æ˙§…‰M…«, 1998)* <∫…E‰Ú ¥™… i…Æ‰˙EÚ
E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫l…⁄±…∂…Ë¥……±… {……ËŒπ]ıEÚ…Â EÚ…‰ {……x…“ ∫…‰ +±…M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
+i…: ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… V…Ë¥…  x…∫™…∆n˘EÚ EÚ… ∫¥…SUÙ +…ËÆ˙ +…‰ŒC∫…V…x…
∫…®…ﬁr˘ §… Ω˛:ª……¥… EÚ…‰ {…÷x…&S…GÚh… EÚÆ˙E‰Ú ™…… ®…UÙ±…“ i……±……§……Â ®…Â
§…Ω˛…EÚÆ˙ {…÷x…& S…GÚh… EÚÆ˙x…… +SUÙ… i…Æ˙“EÚ… ΩË˛ ({…‰<-™……x… C¥……x…
+… n˘, 1996; ]≈ı…‰B±… +… n˘, 1999; V……‰h∫… +… n˘, 2001;
x…‰±…∫…x… +… n˘; 2001)* ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… E‰Ú ∫……l… ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙
ÀS…M…]ı {……±…x… V…Ë∫…‰ ∫…®…÷p˘ V…“¥……Â E‰Ú §…Ω÷˛∫…∆¥…v…«x… u˘…Æ˙… ™…… {……±…x… ]ÈıEÚ
∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… E‰Ú ∫……l… ∫l…… {…i… ={…S……Æ˙ ]ÈıEÚ…Â ®…Â §… Ω˛:ª……¥… E‰Ú
{…÷x…:S…GÚh… u˘…Æ˙… <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… V…±…EﬁÚ π… |…§…∆v…x…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* E÷ÚUÙ ∫l……x……Â ®…Â ™…Ω˛ i…Æ˙“EÚ… ∫… n˘™……Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ +{…x……i…‰
Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ ±…‰ EÚx… +…v…÷ x…EÚ V…±…EﬁÚ π… =t…‰M… ®…Â <∫…EÚ… §…Ω÷˛i… EÚ®…
|…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  ]ıEÚ…> V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B §…n˘±… i…Æ˙“E‰Ú
¶…“ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛, ™…‰ ΩÈ˛:
{…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ V…±…EﬁÚ π…
V…Ë¥… V…±…EﬁÚ π…
§…Ω÷˛ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ BEÚ“EﬁÚi… V…±…EﬁÚ π…
§…∆n˘ +…ËÆ˙ EÚ®… §… Ω˛:ª……¥… EÚ“ ¥™…¥…∫l……B∆
79
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
{…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ V…±…EﬁÚ π…
{…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ V…±…EﬁÚ π… E‰Ú UÙ: |…®…÷J… i…i¥… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛: |……EﬁÚ i…EÚ
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ∫……ƒS…… +…ËÆ˙ EÚ…™……Á EÚ…‰ {… Æ˙Æ˙ I…i… Æ˙J…x……; {……‰π…h…V…
∫i…Æ˙ EÚ“ I…®…i…… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…… (®…UÙ±…“ J……t EÚ“ +{…‰I…… V…∆i…÷
+…ËÆ˙ ¥…x…∫{… i…  ¥…∫…V™……Á E‰Ú W™……n˘…i…Æ˙ ={…™……‰M… ∫…‰); ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆÂ˙
 EÚ Æ˙…∫……™… x…EÚ…Â +…ËÆ˙ {……‰π…EÚ…Â EÚ…‰ |…n⁄˘π…EÚ…Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â §……Ω˛Æ˙ x…Ω˛”
UÙ…‰b˜  n˘B V……i…‰ ΩÈ˛; |……EﬁÚ i…EÚ V…… i…™……Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆÂ˙ i…… EÚ
""V…“¥…  ¥…Y……x…“™… |…n⁄˘π…h…'' + v…EÚ x… Ω˛…‰ V……B; ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆÂ˙  EÚ
J……t =i{……n˘x… +…ËÆ˙ Æ˙…‰W…M……Æ˙ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ {……±…x… ¥™…¥…∫l…… ∫l……x…“™…
+l…« ¥™…¥…∫l…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷n˘…™… ∫…‰ BEÚ“EﬁÚi… Ω˛…‰; +…ËÆ˙ +x…÷¶…¥……Â +…ËÆ˙
∫…⁄S…x……+…Â EÚ…‰ ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫i…Æ˙ {…Æ˙  ¥… x…®…™… EÚÆÂ˙ (EÚ…‰∫]ı…- {…B∫…«,
2002)*
V…Ë ¥…EÚ V…±…EﬁÚ π…
V…Ë¥… J……t =i{……n˘x… ®…Â, {… Æ˙S……±…x… EÚ…™…« E‰Ú ∫…¶…“ ¶……M… V…Ë∫…‰
{……‰π…EÚ, V…∆i…÷, {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙  ¥…∫…V™…« +…{…∫… ®…Â ∫…∆§…∆ v…i… +…ËÆ˙
V…÷b‰˜ Ω÷˛B ΩÈ˛*  ¥…∂¥… E‰Ú EÚ<« Æ˙…π]≈ı…Â ®…Â V…Ë¥… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú ∫i…Æ˙
 ¥…EÚ ∫…i…  EÚB M…B ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ™…÷x……<]ıb˜ ∫]‰ı]¬ı∫… ®…Â ™…‰  ¥…EÚ…∫… +∆ i…®…
 n˘∂…… {…Æ˙ ΩÈ˛* <x]ıÆ˙x……∂…x…±… °‰Úb˜Æ‰˙∂…x… +…Ï°Ú +…‰M……« x…EÚ + O…EÚ±…S…Æ˙
®…⁄¥…®…‰x]¬ı∫… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ V…Ë¥… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú E÷ÚUÙ +…v……Æ˙¶…⁄i… i…i¥…
x…“S…‰ E‰Ú |…EÚ…Æ˙ ΩÈ˛: V…±…“™… V…“¥……Â E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â |……EﬁÚ i…EÚ V…“¥…
 ¥…Y……x…“™… i…i¥……Â EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x……; B‰∫…‰ ®…UÙ±…“ J……t…Â EÚ…
={…™……‰M… V……‰ ®……x…¥… J…{…i… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… x…Ω˛”  EÚ… ={…™……‰M…
x…Ω˛” EÚÆÂ˙; Æ˙…‰M…  x…™…∆j…h… E‰Ú  ¥… ¶…xx… i…Æ˙“EÚ…Â EÚ… |…™……‰M…; =i{……n˘x… ®…Â
EﬁÚ j…®… =¥…«Æ˙EÚ ™…… +x™… Æ˙∫……™…x… x…Ω˛” |…™…÷Ci… EÚÆ˙x……; +…ËÆ˙ V…§…
¶…“ Ω˛…‰ ∫…E‰Ú §…Ω÷˛ ∫…∆¥…v…«x… i…EÚx…“EÚ…Â EÚ… |…™……‰M… EÚÆÂ˙ (+…< B°Ú +…‰
B B®…, 2000).
§…Ω÷˛∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ BEÚ“EﬁÚi… V…±…EﬁÚ π… BEÚ Ω˛“ {……±…x… ¥™…¥…∫l……
∫…‰  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú V…“¥……Â EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú i…Æ˙“E‰Ú ΩË˛, V…Ω˛…ƒ
Ω˛Æ˙ BEÚ V…… i… {……±…x… ∫…®…÷SS…™… E‰Ú +n∆˘Æ˙ +±…M… i……EÚ +…ËÆ˙ +±…M…
∫…∆{…n˘… EÚ“ ={…™……‰ M…i…… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ (Œ∫]ıEÚx…“, 2000)* +x™…l……,
BEÚ V…“¥… E‰Ú  ¥…∫…V™…« n⁄˘∫…Æ‰˙ E‰Ú  ±…B =¥…«Æ˙EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™…÷Ci…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… +x…÷E⁄Ú±…i…®…
={…™……‰M… +…ËÆ˙ EÚ®… |…n⁄˘π…h… ¶…“ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ (B°Ú B +…‰, 2001)*
{…⁄¥…« B ∂…™…… ®…Â, ±…… ®…x…‰ Æ˙™…… - B§…±……‰x…, ±…… ®…x…‰ Æ˙™……-∫EÚ…±……‰{…
+…ËÆ˙ ±…… ®…x…‰ Æ˙™……-+xb‰˜ Æ˙™…… ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú  ¥…EÚ ∫…i… §…Ω÷˛ ∫…∆¥…v…«x…
¥™…¥…∫l……B∆ |… i… BEÚEÚ I…‰j… EÚ“ =i{……n˘EÚi…… +…ËÆ˙ ±……¶… §…g¯…x…‰ E‰Ú
 ±…B ={…™…÷HÚ  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…“ o˘π]ı…∆i… ΩË˛  EÚ BEÚ±…
∫…∆¥…v…«x… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ… §…Ω÷˛
∫…∆¥…v…«x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ n˘…‰x……Â ±…… ®…x…‰ Æ˙™…… i…l…… ®……‰±…∫EÚ EÚ… =i{……n˘x…
§…g¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ (™…⁄Bx… b˜“ {…“/B°Ú B +…‰, 1989)* E÷ÚUÙ
∫…∆¥…v…«x… ¥™…¥…∫l……+…Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ §…‰Ω˛ii…Æ˙ ={…™……‰ M…i……
EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ + v…EÚ M…Ω˛x… V…±…EﬁÚ π… i…Æ˙“EÚ…Â E‰Ú ∫…∆P……i… EÚ®… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B, +x™… V…±…EﬁÚ π…™……Â E‰Ú ∫……l… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…∆¥…v…«x… BEÚ“EﬁÚi…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∂…C™…i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
V……{……x… ®…Â  EÚB M…B {… Æ˙I…h……Â ∫…‰ ™…Ω˛  n˘J……™…… {…b˜…  EÚ ±…… ®…x…‰ Æ˙™……
∫…∆¥…v…«x… E‰Ú ∫……l… {…“i… {…J… (∫…‰ Æ˙™……‰±…… ŒC¥…x…C¥…‰Æ˙… b˜B]ı…) +…ËÆ˙
Æ‰˙b˜ ∫…“ •…“®… ({……O……∫… ®…‰V…Æ˙) EÚ… BEÚ“EﬁÚi… {…∆V…Æ˙… {……±…x… ∫…°Ú±…
∞¸{… ∫…‰  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h…“™… +v™…™…x……Â x…‰ ™…Ω˛
 n˘J……™……  EÚ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â +…ËÆ˙ {…J… ®…UÙ±…“ E‰Ú {…∆V…Æ˙…Â EÚ…‰
BEÚ…∆i…Æ˙ {…∆ŒCi…™……Â ®…Â {……±…x…  EÚB V……x…‰ {…Æ˙  n˘x… ®…Â  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x…
EÚ“ ∫……∆p˘i…… §…g¯ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥…π…Ë±…‰ +®……‰ h…™…… EÚ“ ∂…C™…i…… EÚ®…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ±…‰ ¥…x… (1990) u˘…Æ˙… Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â  EÚB M…B +v™…™…x……Â ∫…‰
™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰ M…™……  EÚ {……‰Æ˙°Ú…<Æ˙… {……±…®…‰]ı… E‰Ú ∫…∆¥…v…«x… ∫…‰ ¶…⁄ ®… ®…Â
∫…V……™…“ M…™…“ ∫……±…®…x… ∫…®…÷p˘“ {……±…x… ¥™…¥…∫l…… ∫…‰ §…Ω˛x…‰ ¥……±…‰ §… Ω˛:
ª……¥… E‰Ú +®……‰ h…™…… EÚ“ ∫……∆p˘i…… 60% +…ËÆ˙ °Ú…‰∫…°ÚÆ˙∫… EÚ“ ∫……∆p˘i……
32% P…]ı…<« EÚ“ V…… ∫…EÚ“*  x…™……‰Æ˙“ (1990) x…‰ +{…x…‰ +v™…™…x…
u˘…Æ˙… ™…Ω˛  n˘J……™……  EÚ ∫{……Æ˙∫… +…ËÆ‰˙]ı… {……±…x… E‰Ú i……±…§……Â ∫…‰ §…Ω˛x…‰
¥……±…‰ §… Ω˛:ª……¥… EÚ… +®……‰ h…™…… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +±…¥…… ±……C]¬ı™…⁄EÚ…
+…ËÆ˙ O…‰ ∫…±…‰ Æ˙™…… EÚx°‰Ú]ı…« EÚ…‰ ={…™…÷Ci…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
l……™…±……xb˜ ®…Â, O…⁄{…Æ˙ E‰Ú {…∆V…Æ˙…Â ®…Â O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… EÚ… §…Ω÷˛ ∫…∆¥…v…«x…
 EÚB V……x…‰ {…Æ˙ 5 x 6 x 2 ®…“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú {…∆V…Æ˙ ∫…‰ |… i… ®……Ω˛ 16-
20  EÚ.O……. (i……W…… ¶……Æ˙) ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… |……{i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
80
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰  EÚ∫……x… EÚ…‰ +…™… EÚ… + i… Æ˙Ci… ª……‰i…  ®…±…
V……i…… ΩË˛ ∫……l… ∫……l… ®…UÙ±…“ E‰Ú {…∆V…Æ˙… {……±…x… EÚ“ §…‰Ω˛ii…Æ˙ ∫……v™…i……B∆
¶…“ ∫…… §…i… Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â ™…… i……±…§……Â ®…Â BEÚ“EﬁÚi…
∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… EÚ… i…“µ…“EÚÆ˙h… ¶…“
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* +…V… EÚ“ |……‰t…‰ M… EÚ™……ƒ ∫…÷ ¥…S…… Æ˙i… +…ËÆ˙
|…±…‰ J…i… ΩÈ˛* ™…‰ ∫……®……x™…,  x…™… ®…i… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“, ÀS…M…]ı, EÚ¥…S…
®…UÙ±…“, B§…±……‰x…, ∫…®…÷p˘“ +ÃS…x… +…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥…±……Â +…ËÆ˙ i…Æ˙EÚ… Æ˙™……Â EÚ“  ¥… ¶…xx… V…… i…™……Â EÚ“ EÚ<« ∫…∆¥…v…«x…
¥™…¥…∫l……+…Â E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… ΩÈ˛* ¶…⁄i…±… {…Æ˙ ∫l…… {…i… BEÚ
Ω‰˛C]ı™…Æ˙ I…‰j… E‰Ú BEÚ“EﬁÚi… ∫…®…÷p˘“ •…“®…-EÚ¥…S… ®…UÙ±…“-∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…
J…‰i… ∫…‰ ¥…π…« ®…Â 25 ]ıx… ®…UÙ±…“, 50 ]ıx…  u˘EÚ{……]ı“ +…ËÆ˙ 30 ]ıx…
i……W…… ¶……Æ˙ E‰Ú ∂…Ë¥……±… EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* +i…:
 ¥…∂¥… EÚ“ V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ]ıEÚ…>  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ∫……®……x™… i……ËÆ˙
{…Æ˙ +…v…÷ x…EÚ BEÚ“EﬁÚi… ¥™…¥…∫l……B∆ +…ËÆ˙  ¥…∂…‰π… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… +…v…… Æ˙i… {……±…x… ¥™…¥…∫l……B∆ ®…÷J™… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ ΩÈ˛
( x…™……‰Æ˙“ +… n˘, 2003)*
§…∆n˘ +…ËÆ˙ EÚ®… §… Ω˛&ª……¥… EÚ“ ¥™…¥…∫l……B∆
V…±… {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ +{… ∂…π]ı V…±… EÚ“ ∫…®…∫™……+…Â x…‰ §…∆n˘
{…÷x…:{… Æ˙S…… ±…i… V…±…EﬁÚ π… ¥™…¥…∫l……+…Â E‰Ú ¥…Ãv…i… ={…™……‰M… E‰Ú  ±…B
|…‰ Æ˙i…  EÚ™…… (S…‰x… +… n˘, 2002)* {…÷x…:{… Æ˙S…… ±…i… ¥™…¥…∫l……+…Â
®…Â, ∫……®……x™… ∞¸{… ∫…‰ ±…M……i……Æ˙ {……x…“ §…Ω˛x…‰ ¥……±…‰ ¶…⁄i…±… {…Æ˙ ∫l…… {…i…
]ÈıEÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ®…÷J™…i…: ™…‰ ¥™…¥…∫l……B∆ i…“x… P…]ıEÚ…Â ∫…‰ §…x…“ Ω÷˛<« ΩÈ˛*
{……±…x… S…Ë®§…Æ˙, V…®……¥… S…Ë®§…Æ˙ +…ËÆ˙ V…Ë ¥…EÚ  x…∫™…∆n˘EÚ* {……x…“ {…Ω˛±…‰
{……±…x… S…Ë®§…Æ˙ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙E‰Ú V…®……¥… S…Ë®§…Æ˙ u˘…Æ˙… §…Ω˛EÚÆ˙ + i… Æ˙Ci…
EÚh……EÚ…Æ˙ ¥…∫i…÷+…Â EÚ…‰  x…EÚ…±… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B V…Ë ¥…EÚ  x…∫™…∆n˘EÚ ∫…‰
§…Ω˛i…… ΩË˛* <∫… E‰Ú §……n˘ {……x…“ {…⁄x…: {……±…x… S…Ë®§…Æ˙ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙i……
ΩË˛ (Œ∫]ıEÚx…“, 2004)*
+…Ãl…EÚ ¥…ﬁ r˘ E‰Ú  ±…B ¶…⁄i…±… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ∫…®…÷p˘“ V…±…EﬁÚ π…
EÚ“ + v…EÚ ∫……v™…i……B∆ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘ V…±… ¶…⁄i…±… {…Æ˙ ∫l…… {…i…
{……±…x… ¥™…¥…∫l……+…Â ®…Â {…®{… EÚÆ˙E‰Ú {…÷x…: {… Æ˙S……±…x… ™…… ={…™……‰M… E‰Ú
§……n˘ ∫…®…÷p˘ ®…Â ¥……{…∫… UÙ…‰b˜  n˘™…… V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…
{… Æ˙S……±…˙x……Â EÚ“ +{…‰I…… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú <∫… i…Æ˙“E‰Ú ®…Â W™……n˘… i…EÚx…“EÚ“
∫…®…∫™……B∆ x…Ω˛” =¶…Æ˙ +…i…“ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… V…±…EﬁÚ π… EÚ“
EÚ∫……Ë]ı“ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¶…⁄i…±… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…  V…±…EﬁÚ π… EÚ“ EÚ∫……Ë]ı“
∫…Æ˙±… ΩË˛* EÚ∫……Ë]ı“ ®…Â v™……x… n‰˘x…‰ ™……‰M™… ®…÷q‰˘ V…±… ª……‰i… EÚ“ ±…¥…h…i……,
|…n⁄˘π…EÚ, {……x…“ EÚ… i……{…®……x…, {……x…“ EÚ…  x…EÚ…∫… +… n˘ ΩË˛*
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…, ={……‰πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙ ∂…“i……‰πh… ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… E‰Ú
 ]ıEÚ…>{…x… E‰Ú  ±…B ¶…⁄i…±… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… V…±…EﬁÚ π… EÚ“ ¥™…¥…∫l……B∆
+i™… v…EÚ |…i™……∂…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ E‰Ú ®…UÙ±…“ {……±…x…
J…‰i……Â EÚ“ +{…‰I…… ¶…⁄i…±… E‰Ú {……±…x… J…‰i……Â ®…Â ` ˆ…‰∫… +{… ∂…π]ı |…§…∆v…x…,
{……‰π…EÚ {…÷x…:S…GÚh… +…ËÆ˙ J……t {… Æ˙¥…i…«x… ¥…ﬁ r˘ V…Ë∫…“ ∫…®…∫™……+…Â EÚ…
+…∫……x… +…ËÆ˙ ±……¶…EÚ…Æ˙“ f∆¯ ˘M… ∫…‰ ∫……®…x……  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
 Ω˛Æ˙…]ı… +… n˘, 1994 x…‰ ™…Ω˛ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… ΩË˛  EÚ ∫…¶…“
±……¶……Â E‰Ú + i… Æ˙Ci… BEÚ {…⁄x…&Ù{… Æ˙S……±…x… ¥™…¥…∫l…… ®…Â, Ω˛Æ˙ BEÚ
 EÚ±……‰O……®… +±…¥…… ∫]ı…ÏEÚ |… i… n˘x… 2  EÚ.O……. ®…UÙ±…“ ∫]ı…ÏEÚ EÚ“
{…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B {…™……«{i… +…‰ŒC∫…V…x… EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* +±…¥……
±……C]¬ı™…⁄EÚ… ∫…‰ ={…S……Æ˙  EÚB M…B ®…UÙ±…“ §… Ω˛: ª……¥… ®…Â  x…™…∆ j…i…
={…S……Æ˙ EÚ“ +{…‰I…… 20  n˘x……Â E‰Ú ={…S……Æ˙ ®…Â +®……‰ h…™…… EÚ“ ®……j……
®…Â 88.8% +…ËÆ˙ 76.03% EÚ“ P…]ıi…“ n‰˘J…“ M…™…“, V…§… EÚ x……<]≈ı…<]ı
EÚ“ ∫……∆p˘i…… ®…Â 30  n˘x……Â E‰Ú ={…S……Æ˙ ®…Â 98.6% +…ËÆ˙ 98.9% EÚ“
P…]ıi…“  n˘J……™…“ {…b˜“* +±…¥…… Æ‰˙  ]ıE÷Ú±…‰]ı… ∫…‰ ={…S……Æ˙  EÚB M…B
ÀS…M…]ı §… Ω˛: ª……¥… ®…Â  x…™…∆ j…i… ={…S……Æ˙ EÚ“ +{…‰I…… 30  n˘x……Â E‰Ú
={…S……Æ˙ ®…Â +®……‰ h…™…… EÚ“ ®……j…… ®…Â 92.05% +…ËÆ˙ x……<]≈ı…<]ı EÚ“
®……j…… ®…Â 91.47% EÚ“ P…]ıi…“  n˘J……™…“ {…b˜“* (∫…“®…… +…ËÆ˙ Æ˙“i……,
2005)*
l……™…±……xb˜ ®…Â, V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B |……{i…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ {……x…“
®…Â §… Ω˛:ª……¥……Â EÚ… ∫…∆P……i… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú |…™……∫… E‰Ú ¶……M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
§… Ω˛:ª……¥……Â E‰Ú x™…⁄ ]≈ı™…x]¬ı∫… EÚ…‰  x…EÚ…±… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B O…‰ ∫…±…‰ Æ˙™……
={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú {…Æ˙“I…h… S…±……B V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* l……™…±……xb˜ +…ËÆ˙
l……™…¥……x… ®…Â, ÀS…M…]ı i……±……§……Â ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ {……x…“ EÚ“ M…÷h…i……
§…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B O…‰∫…±…‰ Æ˙™…… ={…™…÷Ci…  EÚB V……x…‰ EÚ“ ∂…C™…i……  x…v……« Æ˙i…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú {…Æ˙“I…h… S…±……B V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* l……™…¥……x… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… ®…Â  EÚB
M…B +|…EÚ… ∂…i… +v™…™…x……Â ∫…‰ ™…Ω˛ ∫…∆E‰Úi…  ®…±…i…… ΩË˛  EÚ ÀS…M…]ı
81
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
i……±……§……Â ®…Â §…Ω˛…x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ {……x…“ ®…Â  x… Ω˛i… +®……‰ h…™……, ¶……Æ˙“
v……i…÷+…Â +…ËÆ˙ ∫…⁄I®… V…Ë¥……Â EÚ…‰  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú  ±…B O…‰ ∫…±…‰ Æ˙™…… EÚ…
={…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* BEÚ“EﬁÚi… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú ™…‰ i…Æ˙“E‰Ú V……‰
i…]ı“™… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ E‰Ú ∫…I…®… ={…™……‰M… +…ËÆ˙ |… i… BEÚEÚ I…‰j… EÚ…
=i{……n˘x… §…g¯…x…‰ +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ Ω˛n˘ i…EÚ M…Ω˛x… V…±…EﬁÚ π… ∫…‰ V…÷b‰˜ Ω÷˛B
{…™……«¥…Æ˙h…“™… ∫…∆P……i……Â EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ ΩÈ˛, ∫…‰ x…B i…EÚx…“EÚ…Â
E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ |…i™……∂…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛ (Æ˙“i……, +|…EÚ… ∂…i…)*
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…, EÚ¥…S… ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ {…J… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ Æ˙™…… EÚ“
V…±…EﬁÚ π… EÚ“ |…®…÷J… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛* E÷Ú±… V…±…EﬁÚ π… =i{……n˘x… E‰Ú
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®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi…™……Â ∫…‰ +v…« ®……‰ i…™……Â EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…®……x… i…EÚx…“EÚ  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™……
M…™……* ¶……Æ˙i… ®…Â ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… À{…C]ı…b˜… }™…⁄E‰Ú]ı… ®…Â ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∂…÷ŒCi… ]ı“ Æ˙™…… {…‰ŒxM¥…x… ∫…‰ =i{…… n˘i… +v…« ®……‰i…“ EÚ…‰ {…Æ˙®{…Æ˙…M…i… ∞¸{… ∫…‰ "®…‰§…‰' EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛*
 °ÚÆ˙ ¶…“ +§…  u˘EÚ{…… ]ı™……Â EÚ“ EÚ<« V…… i…™……Â ∫…‰ =i{…… n˘i… +v…« ®……‰ i…™……Â EÚ…‰ ¶…“ "®…‰§…‰'  EÚΩ˛…
®…‰§…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x… - +…xb˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§…Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ ®…Â BEÚ x…B
=t…‰M… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ |…i™……∂……B∆
¥…“. EﬁÚ{……*, E‰Ú.B∫…. ®……‰Ω˛®®…n˘**, {…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x…**, E‰Ú.V…‰. B•…Ω˛…®…*** +…ËÆ˙ ∫…“.B±….  ±… §…x…“***
* EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x…∆ EÂÚp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…, i… ®…±… x……b÷˜
** EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰SS…“, E‰ÚÆ˙±…
*** EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ“ ®……‰i…“ ∫…∆¥…v…«x… {… Æ˙™……‰V…x……, +…xb˜®……x… ¥…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
V……i…… ΩË˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙, {…“. ®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… EÚ…‰ ¥…ﬁii……EÚ…Æ˙
EÚ…±…… ®……‰i…“ E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, ±…‰ EÚx…
]ı“ Æ˙™…… ¥…∆∂… EÚ“ ∂…÷ŒCi…™……Â ®…Â ¥…ﬁii……EÚ…Æ˙ ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x… ®…÷Œ∂EÚ±…
Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ {…“. {…‰ŒxM¥…x… EÚ…‰ ®…÷J™…i…& ®…‰§…‰ ®……‰i…“ E‰Ú =i{……n˘x…
E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
+…v……Æ˙ À§…§… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“
n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ À§…§… (À§…§…  V…∫… {…Æ˙ ®……‰i…“ x…‰EÚÆ˙
+…¥…Æ˙h…  EÚ™…… V……x…… ΩË˛) ={…™…÷Ci…  EÚB M…B* <xΩÂ˛ EÚ¥…S… S…⁄h…«
+…ËÆ˙ Æ‰˙  W…x… ∫…‰ +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ EÚ¥…S… ∫…‰ À§…§… EÚ…]ıEÚÆ˙ i…Ë™……Æ˙  EÚ™……
M…™……* {…Ω˛±…‰ |…EÚ…Æ˙ EÚ… +…v……Æ˙ À§…§… +…¥…∂™…EÚ +…EÚ…Æ˙ ®…Â i…Ë™……Æ˙
 EÚB M…B ±……‰Ω˛  x…Ã®…i… ∫……ƒS……Â u˘…Æ˙… i…Ë™……Æ˙  EÚB V……i…‰ΩÈ˛* ®……‰±…∫EÚ
EÚ¥…S… EÚ… S…⁄h…« M……Ân˘ ∫…‰ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛  ®…±……EÚÆ˙ ±……‰<« (daugh)
i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… M…™……* <∫… ±……‰<« EÚ…‰ M…÷ ]ıEÚ…EÚ…Æ˙ §…x……EÚÆ˙ ¥……∆ UÙi…
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫……∆S… ®…Â Æ˙J…EÚÆ˙ Ω˛…l… EÚ“ UÙ{……<« ®…∂…“x… u˘…Æ˙… n˘§……
 n˘™……* ±……‰<« ®…Â §…x……B M…B <∫… +…EÚ…Æ˙ EÚ…‰ = S…i… |…EÚ…Æ˙ EÚ…]ıEÚÆ˙
∫…÷J……x…‰  n˘™…… +…ËÆ˙ ∫…⁄J…x…‰ E‰Ú §……n˘ EÚ…§……ÊÆ˙xb˜®… O……<xb˜Æ˙ ={…™…÷Ci…
EÚÆ˙E‰Ú EÚi…Æ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ À§…§… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… M…™……* <x… À§…§……Â EÚ…‰ `∆ˆ`‰ˆ
+…ËÆ˙ ∫…⁄J…‰ ∫l……x… {…Æ˙ ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ i…EÚ Æ˙J…… V……i…… ΩË˛* n⁄˘∫…Æ‰˙
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú À§…§… ®……‰±…∫EÚ EÚ¥…S… EÚ…]ıEÚÆ˙ i…Ë™……Æ˙  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛*
={…™…÷Ci…  EÚB M…B À§…§……Â EÚ… +…EÚÆ˙ ÆÂ˙S… 8-12  ®… ®…“2 l……*
®…‰§…‰ EÚ… Æ˙…‰{…h… i…Æ˙“EÚ…
Æ˙…‰{…h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ ∂…÷ŒCi…™……Â EÚ…‰  x…∂S…‰i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B
i…… EÚ <x…EÚ“ {…‰∂…“ x…Æ˙®… Ω˛…‰ V……B∆* §…b˜“ {…“. ®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… EÚ…‰
375 ppm ®…‰xl……‰±… u˘…Æ˙… 120  ®…x…]ı ®…Â +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı“ ∂…÷ŒCi…™……Â EÚ…‰
145 ppm ®…‰xl……‰±… u˘…Æ˙… 75  ®…x…]ı ®…Â {…⁄h…«i…&  x…∂S…‰i…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛*  x…∂S…‰i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú 30 ∫…‰ 40  ®…x…]ı E‰Ú +∆n˘Æ˙ ®…‰§…‰ EÚ“
Æ˙…‰{…h… |… GÚ™…… ∫…®……{i… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B*
À§…§… Æ˙…‰{…h… E‰Ú ∫l……x…: À§…§……Â EÚ…‰ ∂…÷ŒCi… EÚ“ {…‰∂…“ EÚ…‰ I… i…
{…Ω÷ƒ˛S……B  §…x…… {……∂¥…« ¶……M… ®…Â  S…{…EÚ…x…… S…… Ω˛B  S…j…-1 ®…Â À§…§……Â E‰Ú
Æ˙…‰{…h… E‰Ú ∫l……x…  n˘B M…B ΩË˛*
À§…§… Æ˙…‰{…h… i…Æ˙“EÚ… 1
∂…÷ŒCi… EÚ… {……∂«¥… ¶……M… Æ˙…‰{…h… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ EÚ“ +…‰Æ˙ ∫……®…x……
EÚÆ˙E‰Ú Æ˙J…Â +…ËÆ˙ ®…Ëx]ı±… l……‰b˜… >{…Æ˙  x…EÚ…±…nÂ˘
EÚ…M…W… E‰Ú ∫¥…SUÙ +…ËÆ˙ ∫]‰ı Æ˙±……<∫…  EÚB M…B ]÷ıEÚb˜…Â ∫…‰
EÚ¥…S… E‰Ú +∆n˘Æ˙ {…b˜ M…B {……x…“ +…ËÆ˙ ®…Ëx]ı±… ª…¥… {……ÂUÙEÚÆ˙
EÚ¥…S… ∫……°Ú EÚÆÂ˙
∫……°Ú  EÚB M…B EÚ¥…S… E‰Ú ¶……M… ®…Â BEÚ ™…… n˘…‰ §…⁄∆n˘ M……Ân˘
(°‰Ú ¥…ŒC¥…EÚTM) ±…M……nÂ˘
°Ú…‰∫…Ê{∫… ∫…‰ À§…§… EÚ…‰ l……‰b˜… n˘§…… nÂ˘
Æ˙…‰{…h… E‰Ú §……n˘ ∂…÷ŒCi… EÚ…‰ ∫¥…SUÙ +…ËÆ˙  x…∫™…∆ n˘i… {……x…“ ®…Â 2
™…… 3 P…∆]‰ı i…EÚ b˜…±…Â
À§…§……Â EÚ“ n˘…B∆ ™…… §……B∆ EÚ¥…S… ®…Â  S…{…EÚ… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  V…∫…
∫…‰ ∂…÷ŒCi… EÚ…‰ EÚ¥…S… §…∆n˘ EÚÆ˙x…‰ ®…Â §……v…… x… Ω˛…‰
M……Ân˘ W™……n˘…  M…Æ˙EÚÆ˙ ®…Ëx]ı±… J…Æ˙…§… x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B v™……x…
 n˘™…… V……B
À§…§… Æ˙…‰{…h… i…Æ˙“EÚ… 2: À§…§… EÚ…‰ {…… ±…™…x… ®…… ∫…±… u˘…Æ˙… ÀΩ˛S…
E‰Ú {……∫… ®…Ëx]ı±… E‰Ú x…“S…‰ Æ˙J… nÂ˘ (EËÚ ¥…]ı“ <x…∫…‰∂…«x… i…EÚx…“EÚ)
∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â BEÚ |…EÚ…‰{…EÚ ¥…∫i…÷ EÚ… ∫…∆¥…‰n˘x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +M…±…‰  n˘x…
∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ À§…§… E‰Ú >{…Æ˙ x…‰EÚÆ˙ EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ ±…M…i…“ ΩË˛  V…∫…
 S…j… 1. {…“. ®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… E‰Ú n˘…B∆ EÚ{……]ı ®…Â À§…§… Æ˙…‰{…h… E‰Ú
 ±…B +x…÷™……‰V™… n‰˘J…‰ ∫l……x…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∫…‰ ®…‰§…‰ ®……‰i…“ §…x… V……i…“ ΩË˛ ( S…j… 2) ±…M…¶…M… 60  n˘x……Â ®…Â ®……‰§∫…
|……{i…  EÚB V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
E÷Ú]ı“Æ˙ =t…‰M… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ∫……v™…i……B∆
<∫… +v™…™…x… ∫…‰ +…xb˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ ®…Â
E÷Ú]ı“Æ˙ =t…‰M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®…‰§…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x… EÚ“ ∂…C™…i…… {…Æ˙
∫…∆E‰Úi…  ®…±…i…… ΩË˛* <∫…EÚ… i…x…EÚ“EÚ ∫…Æ˙±… +…ËÆ˙ |……Æ∆˙¶… E‰Ú =t®…“
¶…“ +…∫……x… ∫…‰ ∫…“J… ∫…EÚi…… ΩË˛* <x… ∫…§… E‰Ú + i… Æ˙Ci… ®……‰i…“
=i{……n˘x… EÚ“ +¥… v… i…“x… ®…Ω˛“x……Â ∫…‰ EÚ®… ΩË˛* u˘“{… ®…‰ |… i… ¥…π…«
®…÷+…<x…… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ n‰˘∂…“ +…ËÆ˙ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… {…™…«]ıEÚ…Â EÚ“ ∫…∆J™……
§…g¯i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛, +i…& ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ…  ¥…{…h…x… +…∫……x… Ω˛…‰
V……BM……* u˘“{… ®…Â Ω˛“ B‰∫…‰ E÷Ú∂…±… EÚ…Æ˙“M…Æ˙ ΩÈ˛ V……‰ ®…‰§…‰ ™…÷Ci… EÚ¥…S…
∫…‰ +i™…∆i…  x…{…÷h…i…… ∫…‰ =iEﬁÚπ]ı EÚ±…… ∫……®…O…“ §…x…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
+M…Æ˙ ®…‰§…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B §…b˜“ ∂…÷ŒCi…™……Â EÚ…‰ ={…™…÷Ci…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛ i……‰ ®…‰§…‰ ®……‰i…“  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú §……n˘ EÚ¥…S… ∫…‰ UÙ…‰]‰ı +…ËÆ˙
∫…∫i…‰ M…Ω˛x…‰ §…x……B V……i…‰ ΩÈ˛, +…ËÆ˙ ™…Ω˛ i…EÚx…“EÚ“ {…Ω˛±…‰ Ω˛“ u˘“{… ®…Â
|…S… ±…i… ΩË˛*
 n˘x……∆EÚ 8 ®…<« 2008 EÚ…‰ 25 u˘“{…¥…… ∫…™……Â EÚ…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x…
®…Â {…Ω˛±…… |… ∂…I…®…  n˘™…… M…™…… +…ËÆ˙ |… ∂…I…h……Ãl…™……Â x…‰  ¥…∂…‰π…i…&
EÚ¥…S… EÚ“ EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ E‰Ú =t…‰M… ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ±……‰M……Â x…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x…
®…Â §…b˜“ Ø˚ S… |…EÚ]ı EÚ“*
 °ÚÆ˙ ¶…“ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x…… ®…Â EÚn˘®… =`ˆ…x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰
∫……¥…n˘…x…“ ¥…i…«x…“ S…… Ω˛B. |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú ¥…… h…V™…“EÚÆ˙®… ∫…‰ {…Ω˛±…‰
+… i…l…‰™… ∂…÷ŒCi… EÚ“ ±…M……i……Æ˙ {…⁄Ãi… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B*
¥…i…«®……x… Œ∫l… i… ®…Â ={…±…§v… ∫…∆{…n˘…+…Â ∫…‰ |… i…¥…π…« ±…M…¶…M… 500
 S…j… 2. {…“.®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… ®…Â ¶…M…¥……x… M…h…‰∂… E‰Ú À§…§… ®…Â
=i{…… n˘i… ®…‰§…‰ ®……‰i…“
EÚ¥…S… E‰Ú +∆n˘Æ˙ À§…§… Æ˙J…x…‰ E‰Ú ∫l……x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…‰§…‰ ®……‰i…“
E‰Ú Æ∆˙M… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* {…“. ®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… ®…Â ®…Ëx]ı±… E‰Ú
 EÚx……Æ‰˙ ®…Â Æ˙J…‰ M…B À§…§……Â (∫l……x… 1 ∫…‰ 4) ∫…‰ |……{i… ®……‰i…“ <∆p˘v…x…÷π…“
Æ∆˙M… EÚ“ + v…UÙ ¥… E‰Ú ∫……l… ¶…⁄Æ‰˙ Æ∆˙M… E‰Ú l…‰ +…ËÆ˙ ∫l……x… 5 +…ËÆ˙ 6
®…Â Æ˙J…‰ M…B À§…§……Â ∫…‰ ∫…®……x… Æ∆˙M… E‰Ú ®……‰i…“ §…“ |……{i… Ω÷˛B* ∫l……x… 5
∫…‰ ∫]ı“±… ¶…⁄Æ˙… Æ∆˙M… E‰Ú +…ËÆ˙ ∫l……x… 6 ∫…‰ ®…÷Ci…… ∂¥…‰i… Æ∆˙M… E‰Ú Ω˛…‰i…‰
ΩÈ˛* {…“. {…‰ŒxM¥…x… ∫…‰ =i{…… n˘i… ®……‰i…“ <∆p˘v…x…÷π…“ ¥…h…« E‰Ú ∫……l… i……∆§…‰
¶…⁄Æ˙… Æ∆˙M… E‰Ú l…‰*
∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú §……n˘ ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… ®…Æ˙ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ…‰
+±…∆EÚ…Æ˙ ¥…∫i…÷ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……=xb˜ EÚÆ˙E‰Ú Æ˙J…… V……i…… ΩË˛ ™…… ∫……‰x……
™…… S……∆n˘“ ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú ±…]ıEÚx…, ∫……V…“  {…x… ™…… +∆M…⁄` ˆ“ §…x……B
V……i…‰ ΩÈ˛* +SUÙ“ M…÷h…i…… ™…÷Ci… ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ… ®…⁄±™… <∫…EÚ“
∫……Èn˘™……«i®…EÚi…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 500/- ∞¸{…B ™…… <∫… ∫…‰ + v…EÚ
Ω˛…‰i…… ΩË˛* EÚ¥…S… ∫…‰ Ω˛“ ®…‰§…‰ §…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* EÚ¥…S… ∫…‰
+…v……Æ˙ À§…§…  x…EÚ…±…EÚÆ˙ x…‰EÚÆ˙ ∫…‰ §…x……B M…B +…v……Æ˙  ]ı∫EÚ
 S…{…EÚ… n‰˘i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛.
+∆Æ˙…«π]≈ı“™… §……W……Æ˙…Â ®…Â 10-20  ®… ®…“2 E‰Ú B‰∫…‰ ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ… ®…⁄±™…
±…M…¶…M… 100 +…ËÆ˙ 350 ™…⁄ B∫… b˜…‰±…Æ˙ ΩË˛*
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
®…‰¥…‰ ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫……v™…i……B∆ ΩË˛ +…ËÆ˙ +M…Æ˙ W™……n˘…i…Æ˙
=t®…“ ±……‰M… +…M…‰ +…B∆ i……‰ |…¶…¥… ®…Â EÚ®…“ Ω˛…‰M…“* +i…& ™…Ω˛ ∫…÷Z……¥…
ΩË˛  EÚ ∫°÷Ú]ıx…∂……±……+…Â ({… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +∆n˘Æ˙  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ V……
Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛) ∫…‰ ™…… |……EﬁÚ i…EÚ EÚ“ V……B∆* ™…Ω˛ ={……™… ¶…“  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…‰ ∫…⁄x……®…“ ∫…‰ |…¶…… ¥…i… O……®…“h…
±……‰M……Â E‰Ú  ±…B +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú §…n˘±… ª……‰i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™…÷Ci…
EÚÆÂ˙* <x… ±……‰M……Â EÚ…‰ Æ˙…‰{…h… EÚ“ M…<« + i…l…‰™… ∂…÷C i…™……Â E‰Ú ∫…∆¶…Æ˙h…
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